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ÖZET 
 
 Katı atıkların tersine lojistik, birleştirilerek çevrenin korunması sadece Türkiye'de 
değil dünya çapında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bu çalışma,  katı atıkların 
ters lojistik bilincini ölçmek için,  bir ölçek geliştirilmesi amacıyla yürütülmüştür. 
 
 Bu ölçeğin yüz-görünüş geçerliği ve yapı geçerliliği ispatlanmıştır. İç tutarlık 
güvenilirliği için Cronbach alfa katsayısı kullanılmıştır. Keşif faktörü analizi ve doğrulayıcı 
faktör analizi kullanılmıştır. 
 
  Gaziantep'te 400 kişinin verdiği cevaplara göre bu anketin beş alt boyutu olan 36 
maddesi vardı. Beş alt boyut toplam varyansın% 65.0'ini açıklamıştır. 
 
 Elde edilen sonuçlara dayanarak kati atıklar için tersine lojistiğin farkındalığını ölçen 
geçerli ve güvenilir bir araç olduğuna karar verebiliriz. Bir farkındalık katı atık sürecinde ters 
lojistik entegrasyon seviyesinde anahtar bir yapı oluşturur.  
 
Anahtar kelimeler: Tersine lojistik, farkındalık, katı atık, ölçek 
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ABSTRACT 
 
 
 Reverse logistics plays a major role in addressing reducing waste and protecting the 
environment not only in Turkey but also worldwide. Therefore, this study was conducted to 
develop a scale to measure the   awareness of reverse logistics for solid waste 
 
 Data was collected using self-administered, questionnaires. Exploratory factor analysis 
and confirmatory factor analysis were utilized for the construct validity, and Cronbach’s alpha 
coefficient was used for internal consistency reliability. 
 
 The scale was generated based on content, face, and construct validity, internal 
validity procedures. The scale had high internal consistency and reliability. 400 people to took 
this survey in Gaziantep. The final scale had 36  items with five sub-dimensions.  The five 
sub-dimensions encompassed 65.0 % of the total variance. 
 
 Based on the results obtained, we can conclude that the scale is a valid and reliable 
tool with sufficient reverse logistics. The notion of a level of awareness is a key construct in 
the reverse logistics integration level in the process solid waste. 
 
Key words: Reverse logistics, awareness, solid waste, Scale 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GİRİŞ 
 
Bu bölümde tersine lojistiğin insanlar tarafından nasıl algılandığını araştırmak için,  
tezin problem tanımı yapılmıştır. Ayrıca araştırmanın faydaları ve yöntem ile ilgili özet bilgi 
sunulmuştur.  Araştırmanın esasına neden olan bilgiler aşağıda sunulmuştur.  
Gelişen endüstri ve teknoloji ile farklı farklı değişmeler oluşunca insanların da 
beklentileri ve talepleri değişmiştir, düzensiz ve ihtiyaçlarından fazla, farklı tüketim 
oluşmasına neden olmuştur. Bu isteklerden farklı ve fazla meydana gelen tüketim, mamullerin 
oluşumunda gerekli olan mamul kaynağının tükenmesine, tabiatın doğal düzeninin 
değişmesine ve çevrede meydana gelen problemlerin artmasına neden olmaktadır. Son 
zamanlarımızda yani 2000’lerden itibaren ise meydana gelen çevre problemlerine karşı 
insanlar bilgilenmeye başlamış ve çevre problemlerine daha çok dikkat etmeye başlamıştır 
fakat bu bilgilenme bütün insanlar tarafından aynı düzeyde değildir. Ülkenin gelişmişlik 
durumuna göre bilgilenme durumu da değişmektedir. Her insan tarafından bilgilenme 
benimsendikçe insanların değişen istekleri doğrultusunda, mamul oluşturan firmaların 
talepleri de değişmektedir. İnsanlarda oluşan beklenti ve talep değişikliğini fark eden ürün 
üreten firmalar, ürünü meydana getiren bileşenlerin tekrardan kullanılabilir maddelerle 
oluşturulması, ürünün yarı mamullerinin sökme sonrası tekrardan üretime dâhil 
edilebilirliğinin planlanması, hayat döngüsü sürelerinin incelenmesi, kabul görülen bileşenleri 
birleştirme işlemlerinin yeniden dizaynı gibi farklı çalışma planlarını yapmaya başlamışlardır 
(Kısa, 2015: 1). Bu çalışma planlarıyla tedarik zincirine gereken önem verilmeye çalışılmıştır. 
Tedarik zinciri yönetimi son zamanlarda hem firmaların müdürleri hem de bilimsel 
olarak araştıran insanlarca merak edilmiştir. Tedarik zinciri yönetimi, uygulanan çalışma 
planında meydana gelen masrafların tutarını azaltırken hizmet için gerekli olan ihtiyaçları da 
karşılamak için, mamullerin oluşturulup planlanan tutar da, planlanan yere ve planlanan 
zamanda ulaştırma işlemini yapacak olan tedarikçi firma, mal üreten firma, mal biriken yer ile  
ve satış noktaları arasındaki etkileşimi ile etkili kullanım çalışmalarının tamamı olarak 
adlandırılabilir. Tedarik zinciri yönetiminde daha çok kabul gören ve kullanılan teknik çoğu 
malzemelerin malları üreten firmalardan malları tüketen insanlara yöne doğru ileri hareketi 
benimsenmiştir fakat mamullerin tüketicilerden mal üreticilere olan ters yöne doğru olan 
harekete çok merak edilmemiştir. Hâlbuki Amerika Büyük Devletlerindeki tekrardan üretim 
yılda $50 milyarı göstermektedir (Tosun, 2005: 1). Tersine lojistik, kullanılmış mal veya 
gereçlerin veya hatalı malların benimsenmiş tedarik zincirinde geliştirilmiş durumudur. 
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1.1. Problemin Tanımı ve Tarihçesi 
 
 Tersine lojistik ile ilgili ilk betimlemeler, Lambert ve Stock (1981) ‘de bu 
betimlemeleri yapmıştır. Katı atıklar ise hayat standartlarının artmasını, çoğalan tüketim 
miktarının, endüstri gelişmeler son zamanlarda teknolojide meydana gelen gelişmeler 
sonucunda kişi başına düşen atık tutarı ve atıkları oluşturan bileşenlerin farklılık göstererek 
meydana gelen atıkların son 100 yılda tabiatın doğal dengesini tehdit edecek şekilde 
belirginleşmiştir (Lembke, 2009: 129-147). 
Her yerde değişen ve gelişen endüstri ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan 
sayısının çoğalması, çok türlü olan ve birbirine yerine kullanılabilen mamul çeşitliliği tüketim 
temeline dayanan bir geleceğin oluşmasına neden olmaktadır. Mamul tüketimi sonunda ortaya 
çıkan satın alınmış ve kullanılmış mamullerin tüketicilerde geri toplanmasının, toplanma 
sonunda mamullerin gruplandırılmasını, birbirinden ayrılması, onarım veya çevreye 
verebilecek minimum zarar ile yok etme metotlarının bulunması, gruplandırma ve bileşenlerin 
birbirinden ayrılması sonunda meydana gelen yarı mamul, ham madde kaynakları ya da 
atıkların hangi metotlarla amaçlanan yerlere ulaştırılacağı  tersine lojistikte önem verilmesi 
gereken husustur. Bu sebeple verimli ve aktif bir katı atık yönetimi planlanmazsa gelecek 
zamanlarda çevresel problemlerin oluşabileceği gibi parasal sıkıntılar meydana gelebilir. Bu 
problemleri ortadan kaldırabilmek için, katı atık üretimini minimize etmek, atıkları 
kaynağından ayrı toplayarak tekrar kullanmak amacıyla yeniden elde edilmesinin sağlanması, 
piyasaya tekrardan kazandırılamayacak atıkların da minimum masrafla yok etme amacıyla 
planlamalar yapılmalıdır (Kısa, 2015: 1). Müşteriler de bu planlanan işlemlere gereken önemi 
vermeli ve bilinçli davranmalıdırlar. Eğer gereken önem verilmezse çevre sorunlarından olan 
toprak kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliği problemleri oluşmaktadır. 
Atıklar toplum ve birey sağlığını tehlike altına almayacak planda toplanmaları, 
taşınmaları, geri dönüşümleri, tehlikesiz hale getirilmeleri ve düzenli biriktirilme sahalarında 
yok edilmeleri bakımından evsel atıklar, tıbbı atıklar, tarımsal atıklar, endüstriyel atıklar 
olmak üzere dört grupta ayrılmaktadır (Kısa, 2015: 15). Gelecekte daha iyi bir hayat amacıyla 
bireylerin tersine lojistik ile ilgili çalışmaları ve tersine lojistikte önemli olan hususları 
algılamalarını ölçme amaçlı gereken araştırma ve inceleme yapılmadığını göstermiştir. Bu 
araştırmada tersine lojistik ile ilgili katı atıkların çevreye verdiği yararların algılanmasını, 
ölçmeyi amaçlayan geçerliliği ve güvenirliliği olan bir ölçek geliştirmiştir. 
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1.2.Araştırmanın Amaçları  
 
 Tersine lojistik çalışmaları ve katı atıkların değerlendirilmesi gelecekte çevre 
koşullarının daha yaşanılabilir olması açısından çok önemlidir. Tersine lojistik ile katı 
atıkların değerlendirilmesi arasında önemli bir bağ vardır. Bu araştırmanın nihai amacı, 
geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak yani çevreye verdiğimiz zararı minimum 
yapmak için ve kullandığımız ürünlerden maksimum yarar sağlamak adına araştırma 
yapmaktır. Bu araştırmanın amaçları şu şekilde sıralanabilir: 
 Bu araştırmanın amacı, bireylerin katı atıkların tersine lojistik ile sağlanılan yararların 
algılanmasını ölçmeyi amaçlayan geçerliliği ve güvenirliliği olan bir ölçek geliştirmektir. 
  
1.3.Çalışma Kapsamı  
 
 Bu çalışmada Gaziantep’te yaşayan insanların yaşadıkları çevrede tersine lojistik 
kapsamında katı atıkların tersine lojistik ile sağlanılan yararların algılanmasını ölçmeyi 
amaçlayan geçerliliği ve güvenirliliği olan bir ölçek geliştirmektedir.  
 
1.4. Çalışmanın Önemi  
 
 Tersine lojistik sürecinde giren katı atık ürünlerin çevre açısından sürdürebilirliliğinin 
algılanması önemlidir. Bu farkındalığın tersine lojistikteki metotların etkin şekilde 
kullanılarak ve çevrede yaşayan tüketicilerin bilinçlenme düzeyi sayesinde ve firmaların 
tersine lojistiğe gereken önemi vermesi ile gerçekleşir. Toplum, tersine lojistik sağladığı 
yararların farkına vardıkça firmalar, toplumdan gelen talebe cevap vermek zorunda  kalır.  
Tersine lojistik, firmalarda maliyet avantajı sağlar ve rekabet gücünü arttırır. Tüketicilerin 
çevre bilinçliliği ve firmaların tersine lojistiğe eğilimi katı atıkların çevre açısından 
sürdürebilirlik performansını arttırır. 
 Tersine lojistiğin çevreye sağladığı olumlu etkilerin firmalar tarafından nasıl 
algılandığı ve çevreye sağladığı yararların insanlar tarafından nasıl algılandığı katı atık 
ürünlerin sürdürebilirliği açısından çok önemlidir. Bu araştırma aynı zamanda literatürde katkı 
sağlamış olacaktır. Ayrıca bu araştırma katı atıkların sürdürebilirliği konusunda çevreye 
sağladığı yararları ve çevreye verdiği zararları ölçme konusunda farkındalığı da katkısı içinde 
bir araç olarak kullanabilir. 
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1.5.Sınırlamalar 
 
 Çalışma kapsamında tersine lojistik faaliyetlerinde katı atıkların çevre ve firmaya olan 
etkileri ile ilgili daha önce yapılan araştırmalar incelenmiştir.  Araştırma tersine lojistik 
konularından sadece katı atıklar incelenmiştir.  
 
1.6. Temel Terminoloji  
 
 Aşağıda verilen terimler ikinci bölümde ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır.  Burada 
verilen tanım,  araştırmanın daha kolay anlaşılması için birinci bölümde kısaca verilmiştir. 
 Lojistik: Askeri kapsamda köklü bir tarihi olan lojistik kavramı, son yıllarda iş 
kapsamına da dahil edilmiş olup ve lojistik kavramının getirdiği gereklilikler çok hızlı bir 
şekilde herkes tarafından benimsenmiş ve kabul görmüştür. Lojistiğin günümüzde kabul 
gören en iyi tanımı The Council of Logistics Management (CLM) kurumu tarafından 
belirtilmiştir. Bu betimlemeye göre lojistik; mal tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak 
amacıyla her çeşit mamulün, ulaştırma hizmetinin ve bilgi akışının, ilk yerinden 
(kaynağından) tüketildiği son yere (nihai tüketiciye) kadar olan tedarik zinciri içindeki 
hareketinin aktif ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve 
kontrol edilmesidir (Uslu, Ş., Akçadağ, M., 2012:150’ den aktaran:Şalvarlı,2015: 1). 
 Tersine lojistik:  Akademik olarak farklı farklı tanımları vardır. Bu tanımlardan 
bazıları şunlardır: 
 Stock ( 1998 ), ters lojistiği ‘ ürün dönüşleri, kaynak azatlımı, geri kazanım, materyal 
ikamesi, materyallerin yeniden kullanımı, atıkların yok edilmesi ve yakılması, tamir ve 
yeniden üretimde lojistiğin rolü’ olarak tanımlamıştır. 
 Fleischmann ve diğ. (1997)’a göre ters lojistik, müşterinin artık ihtiyaç duymayan 
kullanılmış mamulden, piyasada yeniden kullanılanılan mamule kadarki olan süreçte tüm 
lojistik çalışmalarını içeren bir plandır (Bulut ve Deran, 2008: 327). 
 Tüketicilerin memnuniyetini elde etmek için, onarmak, geri dönüşüm çalışması 
sağlamak, elden çıkarmak gibi amaçlarla malların şirketlere veya diğer tesislere tekrar 
taşınmalıdırlar. Son zamanlarda, tüketicilerden üreticiler yönüne doğru olan bu lojistik 
çalışmalarına tersine lojistik adı verilmektedir (Toyoğlu, 2013: 108). 
 Lojistikte Sürdürülebilirlik: Tersine lojistikle ile ilgili bir diğer kavram ise da 
sürdürülebilirlik kavramıdır. Burada bahsedilen sürdürülebilirlik, hâlâ hazırda var olan 
bilinçsiz tüketim, doğal kaynakların tükenmesine, tabiatın olağan düzeninin değişmesine ve 
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çevre problemlerinin oluşmasına neden olmaktadır. 2000’li yıllardan itibaren plansız ve 
bilinçsizce olan yanlış tüketim, doğal kaynakların tükenmesine, tabiatın doğal düzeninin 
değişmesine ve çevre problemlerine sebep olduğundan 2000’li yılların başında bir şeyin 
sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar artmıştır. Örneğin sürdürülebilir bir çevreden 
bahsedildiğinde, çevrenin gelecek nesillere yaşayabilecekleri iyi koşullarda bir çevre 
bırakılması ile bağdaşlaşmalıdır. Böylece sürdürülebilirliği, "mevcut olan bir şeyin süreklilik 
kabiliyeti" diye belirtilebilir. Sürdürülebilirlik fikri şirketler tarafından da zaman geçtikçe 
önemsenmeye başlanmıştır ve bu amaçla mamuller dizayn edilmeye yoğunlaşılmıştır (OECD, 
2008: 1-6). 
 Ayrıştırma: Mamuller gruplandırıldıktan sonra, teknolojide meydana gelen gelişmeler 
ile iş görecek vaziyette olmayan modüllerin yenileriyle değiştirilmesi veya hâlâ iyi vaziyette 
olan iş görebilir durumdaki modüllerin alınarak yenileştirilmesi amacıyla ayrıştırma çalışması 
yapılır(Demirel ve Gökçen, 2008: 903-912). 
 Tamir: Tamirin asıl hedefi, geri verilmiş kullanılan mamullerin tekrardan çalışır veya 
iş görülebilir duruma getirmektir. Tamir edilmiş mamulün kalitesi genellikle yeni üretilmiş 
mamul ile karşılaştırıldığında belki biraz daha düşüktür. Mamulün onarım işlemi, parçalanmış 
veya işlev niteliğini yitirmiş parçaların onarımı ve değiştirilmesini kapsar. Onarım çoğunlukla 
oldukça sınırlı düzeyde demontaj ve montaj gerektirir( Karaçay, 2005: 322). 
 Yeniden İşleme: Denetleme ve temizleme çalışmaları sonunda mamuller ya direkt 
geri kazanımla mamullerin oluşum sürecine ya da yeniden işleme kısmına dâhil edilirler. 
Direkt geri kazanım kısmına gelen mamullere herhangi bir uygulama yapılmaz mamuller 
doğrudan satışa aktarılır. Yeniden işleme kısmına gelen mamuller ise birkaç uygulama ile 
kullanılabilir hale getirilmiş olur. Bu uygulamalar; dönüştürme, geri dönüşüm, onarım ve 
tekrardan üretimdir. Temizleme, ürün yenileştirme ve yeniden birleştirme gibi çalışmalar da 
bu kısımda uygulamaya konulabilir (Kısa, 2015: 6-7).  
 Yeniden Üretim: Yeniden üretimde planlanan hedef, kullanılmış mamulü yeni 
üretilen mamule göre tasarlanan kalite standartlarına göre yeniden üretilmesidir. Kullanılmış 
mamulün hepsi parçalara ayrılır, tüm modüller ve parçalar incelemeden geçilir. Tahrip olmuş, 
eskimiş veya teknolojik gelişmelerin gerisinde kalan parça ve modüller yenisi ile değiştirilir. 
Onarım yapılabilir parça ve modüller tamir edilir ve gereken testler uygulanıp incelenilir. 
Uygun parçalar, alt montajlar ve modüller mamul ile birleştirilir. Yeniden üretim kısmında 
mamulde yeni gelişme elde edilebilir (Karaçay, 2005: 323). 
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 Bertaraf Etme: Sistematik ve parasal sebeplerin sonucunda tekrardan 
kullanılamayacak mamuller, bu kısımda değerlendirilmeye alınır. Çok fazla bir şekilde 
onarımın olması gerekliliği görülen veya kullanım süresini tamamlamış bir mamul, denetleme 
ve temizleme kısmında üretime uygunluğu dâhil edilmeyerek atık olarak ayrılır. Atık olarak 
görülen mamul taşınılarak, toprağın altına gömülerek yakma veya başka bir şekilde yok etme 
işlemi yapılır (Kısa, 2015: 7). 
 
1.7.Çalışmanın Yöntemi 
 
 Bu araştırmada ölçeği geliştirmek için birincil veri yönteminden ölçek geliştirilmiştir. 
Bu araştırmada veri sonuçlarını değerlendirmek için faktör analizi, korrelesyon ve diğer 
testler kullanılmıştır.    
 
1.8.Çalışmanın Yapısı 
 
 Tez üç bölüme ayrılmıştır. Bu bölümde problemin tanımı, amacı, hipotezler, kapsamı, 
önemi, sınırlılıkları ve temel terminoloji açıklanmıştır. Bu bölüm, tezin bundan sonraki 
bölümlerine esas oluşturmuştur. Bölüm II’de tersine lojistik metotlarının katı atıklar üzerinde 
etkin olmadığı zaman; oluşan çevre sorunlarını, katı atıkların sınıflandırılmasını, firmanın 
tersine lojistik metotları ile katı atıklardan sağladığı avantajları, tersine lojistikte metotların 
katı atıklar üzerindeki etkinliğinin çevreye olan etkileri açıklanmıştır. Bölüm III’te örnekleme 
yöntemi ve ölçeğin geliştirmesi açıklanmıştır. Son olarak istatiksel analiz yapılarak sonuç 
kısmına eklenmiştir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
LİTERATÜR TARAMASI 
 
Bu bölümde öncelikle atık ve katı atık kavramına, katı atıkların kaynaklarına, katı 
atıklardan kaynaklanan sorunlara, katı atık yönetimi ve katı atık bileşenlerine, katı atık 
bertaraf yöntemlerine ve Türkiye’deki katı atık yöntemi uygulamaları açıklanmıştır ve ayrıca  
tersine lojistik kavramı, tersine lojistiğin önemi,  tersine lojistiğin uygulanma nedenleri, 
dünyada ve Türkiye’de tersine lojistik, tersine lojistik temel faaliyetleri ile ilgili temel 
kavramlar ve yaklaşımlar açıklanmıştır.   
 
2.1. Atıklar ve Katı Atıklar 
 
 Mal oluşumu ve türlü faydalanma aktivitelerin sonunda meydana gelen, birey ve dış 
yaşam alanına olumsuz etki olacak tarzda direkt olan veya direkt olmayan tarzında 
kullanıcılara zararlı olacak şekilde, kullanılmış her çeşit ürün atık olarak isimlendirilmektedir. 
Endüstride, toprakta, lojistikte, konut piyasasında, mal oluştururken ve yararlı çalışmalar 
sunarken fazla miktarda nesnenin ve ürünlerin yapı farklılaşmasıyla gaz, sıvı ve katı halde 
atıklar ve artıklar meydana gelmektedir. Bu atıkların belli bir kısmı nihai olarak yok edilirken 
belli bir kısmı ise tekrar kazanılarak geri kullanılabilir (Çetin, 2013: 66). 
Bu günlerde katı atıkların düzenli ve parasal bir değere sahip bir şekilde 
uzaklaştırılması konusuna, eski zamanlara göre daha çok yoğunlaşılmıştır ve daha çok önem 
verilmiştir. Sosyal rahatlık, teknolojik gelişme ve bireysel çoğunluk artışına eş değer olarak 
atık miktarları devamlı artış göstermekte ve molekülleri de farklılık göstermektedir. Dünyanın 
birçok yerinde çevre politikalarının amacı, atıkları tekrar kazanıp kullanabilmektir. Atıklar 
konutta, eğitim yerlerinde, sağlık kuruluşlarında, sanayide, bostanda ve daha başka 
mekanlarda meydana gelebilir. Mal oluşumu ve kaynak tüketimine dayanan aktivitelerden 
meydana gelen atıkların etkin metotlarda uzaklaştırılması, zamanımızda bireylerin yüz yüze 
geldiği en önemli problemler arasındadır. Atık yönetimi tıbbi, zararlı ve zararsız atıkların 
azalmasını, kaynağında ayrı toplanması, ara biriktirilmesi, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda 
atıklar için aktarma merkezleri meydana getirilmesi, atıkların taşınması, tekrar kullanılması, 
yok edilmesi, tekrar kullanım ve yok etme tesislerinin işletilmesi, bakımı, izleme ve 
denetleme süreçlerini barındıran bir yönetim şeklidir (www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr, 
2008’den aktaran: Şengül, 2010:  66). 
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Atıkların, zamanımız koşullarında en uygun yok etme şekli, atık içindeki parasal 
değere sahip maddelerin tekrar kazandırılarak piyasaya katma değer sağlamasıdır. Demir, 
çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam gibi maddelerin tekrar kazanılması ve geri 
kullanılması, doğal kaynakların bitmesine engel olabileceği gibi ülke gereksinimlerini 
karşılayabilmek için, ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, 
kullanılan enerjiden büyük ölçüde israf edilmeyecektir (Gönüllü,1996: 15-16’den aktaran: 
Şengül, 2010: 66). 
Atık: İlk zamanlarda ortaya çıkan doğal olan atıklar hayvanlar için besin kaynağı 
bitkiler için ise doğal gübre olarak karbonlaşarak tarım alanında kullanılmaktaydı. Fakat 
bireylerin birliktelik olarak yaşam sürdürmeye başlaması, çoğalan gereksinimleri atık 
miktarının da çoğalmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda bireylerin meydana gelen ve 
çoğalan atıklardan rahatsız olmalarıyla atıkları yerleştikleri yaşam alanlarından uzaklaştırmış 
ya da kendileri uzaklaşmıştır.  
Bireylerin çoğalması ticari piyasayı geliştirirken yerleşik yaşama geçme faaliyetlerini 
de gerçekleştirmiştir. İnsanların çoğalmasıyla birlikte bireylerin hayat ve gelişmişlik 
düzeyiyle beraber atık birikimiyle yoğunlaşma oluşmuştur. Bu durum, hayatımızı 
sürdürdüğümüz mekanların kirlenmesi ve kaynaklara ulaşımın zorlaşmasına sebep olmuştur. 
Endüstrinin başlamasına kadar meydana gelen doğal atıkların bertaraf edilmesi, toprağın 
altına saklanılarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık gelişen endüstriyel faaliyetler ve çoğalan 
bireysel gereksinimlerin meydana getirdiği cam, kâğıt, plastik, metal gibi doğal olmayan 
atıklar için bu yapılabilecek metot değildir. Bunun sonucunda atıklar için daha dinamik, 
bireyler ve toplumla daha iç içe politikaların geliştirilmesini bir zorunluluk halini getirmiştir 
(Yıldız, 2013: 2-3). 
Bireyler, şirketler ya da sanayilerden kesinlikle talep edilmeyen nesneler veya 
mamullerdir. Bu sebeple, atıklar mal oluşumu ve mal tüketim faaliyetlerinin en son maddeleri 
varsayılmaktadır (Şalvarlı,2015: 30). Hayatımızın sürekliliği için olması gereken mal tüketimi 
ve tüketime göre yapılan mal oluşumu faaliyetleri sonucunda meydana gelen bireyin 
kendisiyle ve kendiliğinden oluşan ve etrafı negatif olarak etkileyen her çeşit mamuldür 
(Karasu, 2013: 2). 
Katı Atık: Bireylerin ve hayvanların faaliyetleri sebebiyle meydana gelen talep 
edilmeyen ve işe yaramayan biçimdeki katı esaslı mamullerdir. Katı atıkların asıl temeli 
toprak, sanayi ve sosyo-kültürel etkinliklerdir. Katı atık hayat faaliyetlerinin sonunda 
meydana gelir ve insanlara göre değişiklik gösterir (Şalvarlı, 2015: 30). 
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Katı atıkların gruplandırılması, son 20–30 yılda, özelliklerinin farklılaşmasıyla, 
fazlasıyla değişiklik göstermiştir. Örneğin; evsel katı atık bünyesinde; kömür külü yerine, 
günümüzde en çok kullanılan plastik atıklar artmıştır. Katı atıkların niteliği, insanların parasal 
ve eğitimsel seviyelerine ve iklimlere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; özellikle sıcak 
aylarda katı atıklar bünyesinde meyve ve sebze atıkları daha çok bulunmaktadır (Mazlum, 
2004’den aktaran: Coşkuner, 2015: 6). 
İnsanların yaşamını sürdürdüğü yerlerde karşılaşılan önemli problemlerden biri 
konutsal ve sanayisel katı atıklardır. Konutsal atıklardan; meyve-sebze atıkları, yiyecek 
atıkları doğal, plastik ambalajlar, kül, konut eşyası kırıkları doğal değildir Dış mekân yani 
sokak atıklarından; manav atıkları, canlı pisliği ve yeşil bitki atıkları organik, uçucu kül, toz 
ve asfalt, duvar gibi sokak yüzeyi aşınmaları doğal değildir (Karpuzcu, 1996’den aktaran: 
Coşkuner, 2015: 6). 
Konutsal katı atıkların % 68‟ini doğal atıklar, diğer kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, 
plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddelerden meydana gelmektedir (WWF-Türkiye, 
2015’den aktaran: Coşkuner, 2015: 6). 
Katı atıklar kaynaklarına, kullanım şekillerine ve kullanım alanlarına bağlı olarak 
aşağıda belirtildiği gibi temelde dört kategoriye ayrılır: 
 
2.1.1.Evsel Katı Atık 
 
  Konutlardan bırakılan, zararsız ve tehlikesiz katı atık grubundan olan, bostan, oyun ve 
kır kesimlerinde oluşan katı atıklar ile konutsal katı atık niteliklerinde olan fabrika ve işyeri 
atıkları konutsal atık ile aynı adlandırılır. Farklı bir deyişle evlerden bırakılan doğal ve tekrar 
dönüştürülebilir atıklar ile yangın kalıntıları, maden posası, tarım atıkları, toprak atıkları ve 
tekrar kullanılabilir atıklardır (Kavlak, 2002’den aktaran: Çetin 2013: 69). Aynı grup atıklar 
en fazla ev ve iş yeri gibi alanlarda oluşmaktadır. Artan şehirleşme, bireylerin farklılaşan 
hayat koşulları ve beslenme tarzları  konutsal  katı atıkların zamanla artmasına  sebep olmakla 
beraber konutsal atıkların temizlenmesine ve geri yararlanılması üzerine daha çok 
yoğunlaşılmıştır (Çetin, 2013: 69). 
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Tablo 1. Evsel Katı Atıkların Genel Kaynakları (MEB, 2009) 
Kaynak Aktiviteler Katı atık türleri 
Evsel yerleşim Küçük ve kalabalık aileler, 
az veya çok katlı apartmanlar 
Yemek atıkları, döküntü, kül, 
özel atıklar 
Ticari yerleşimler Dükkanlar, restoranlar, 
marketler, iş hanları, oteller 
Yemek atıkları, döküntü, kül, 
moloz ve inşaat atıkları 
Açık alanlar Sokaklar, parklar, oyun 
yerleri, kumsallar, geçitler, 
oto yollar 
Özel atıklar, döküntü 
Arıtma tesisi alanları Su, atık su endüstriyel atıksu 
arıtma tesisleri 
Arıtma tesisi atıkları, arıtma 
çamurları 
 
Konutsal atıkların tutarı ve fonksiyonları, hayat sürdürülen mekanın  sosyo-ekonomik 
düzeyine gıda tüketim tarzlarına, tükettikleri akaryakıt türlerine v.b. seçeneklere göre 
değişiklik göstermektedir. Konutsal atıklardan olan gıda atıkları doğal tür yapısında 
oluştuğunda basitçe ayrışabilir fonksiyondadır. Bu fonksiyonları ve koku oluşturmaları katı 
atık toplama sisteminin dizaynını ve çalışmasını önemli düzeyde etkiler (MEB, 2009: 13). 
Bu tarz atıklar genellikle sıkıştırılmalı kamyonlar veya diğer konteynırlar ile taşınan 
atıklardır (Cindil, 2010’den aktaran: Karasu 2013: 3). Bu grup içersinden konutlardan 
meydana gelen atıklar, iş yeri atıkları, paketleme maddeleri, gıda atıkları, bostan atıkları, cam, 
kağıt ve karton atıkları, seramik, metal kutu ve içecek kutuları, plastikler, tekstil ve iplik 
ürünleri vs. ürünler bu gruba girer (Karasu, 2013: 3). 
Biriktirme alanına bırakılan konutsal atıkların; karışık evsel atık olma olasılığı, yaşam 
alanının toprak yapısı, yerleşim yapısı ve sosyo-ekonomik durumu ile alakalı olduğu kadar, 
biriktirme mekânını denetleyen ve inceleyen idari yönetimin, atık toplama, geri dönüştürme 
çalışmaları ile paralellik göstermektedir. Bu sebeple, biriktirme mekanına dökülen atıkların 
içerisinde, sebze ve meyve hal ve bostan atıklarının, geri dönüşümü yapılmayan/ 
kazanılamayan paketleme atıkları, katalog, kitap, gazete vb kâğıt ve kartonları, plastik, metal 
ambalajların da olabilir durumu düşünülmelidir (Coşkuner, 2015: 7). 
 
2.1.2. Endüstriyel Atıklar 
 
 Sanayisel atıklar, sanayisel bir işlem sonucunda oluşan ve içerisinde çoğunlukla zararlı 
atıklar bulunan atıklardır. Sanayisel atıklar iki sınıfta incelenir: İlk sınıf patlayıcı, parlayıcı, 
yanıcı, oksitleyici, zehirli, korezif fonksiyonlarına sahip olan ve su ile temas sonucu parlayıcı 
gazlar meydana getiren zararlı atıklardır. Sanayisel atıkların bir başka sınıfı ise toplama ve 
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bertaraf işlemlerinde konutsal atıklarla beraber değerlendirilen tehlikesiz atıklardır (Çetin, 
2013: 69). 
 Sanayisel atıklar sanayi, maden, rafineri gibi firmalarda sanayisel faaliyetler sonunda 
meydana gelen atıklardır. Tarımsal faaliyetler sonunda meydana gelen atıklar gibi bazı 
sanayisel atıklar çevreye karşı zararsız ve zehirsiz olsa da kimyasal atıklar gibi birçok 
sanayisel atık toplum için bir tehlike unsurudur. Sanayisel atıklar çoğunlukla yeniden 
kullanılabilir olup ve bir önem taşıyan atıklardır. Yeniden kullanılamayan atıklar ise eğer 
toplum için herhangi bir olumsuz durum beyan ediyor ise yapılması geren incelemeler ve 
çalışmalar yapıldıktan sonra yakma ve piroliz, katılaştırma, depolama, kompostolaştırma, 
anaerobik çürütme, hayvan yemi olarak kullanma vb. yöntemlerle ortadan kaldırılabilir 
(Gönüllü, 2004: 3’den aktaran: Çetin, 2013: 69).  
 
2.1.3.Tarımsal Atıklar 
 
 Tarımsal atık, bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi 
sonucunda meydana gelen atıklardır. Mal oluşumunda meydana gelen katı atıkların miktarı ve 
içeriği, toplumların sosyo-ekonomik özellikleri, gıda tarzları, gelenekler- görenekler, hayat 
tarzları, toprak yapısı, meslekler ve doğa koşulları gibi farklılaşan koşullar toprak atıkların 
fonksiyonlarını değiştirmektedir (Çetin, 2013: 70). 
 Toprak ile ilgili faaliyetler sonunda meydana gelen atıklardır. Bu atıkların ne kadar 
çıktığı ve atıkların nitelikleri oluştuğu yerin yani coğrafyanın kültürel ve parasal seviyesi, gıda 
tüketim tarzları ile alakalı olup bunlara göre değişiklik gösterir. Toprak ile ilgili olan atıklar 
gene tarımda doğal kaynak olarak kullanılabilir (Karasu, 2013: 4). 
 
2.1.4.Tıbbı Atıklar 
 
 Sağlık kurumları, inceleme kurumları ve laboratuvarlar tarafından meydana getirilen 
bütün atıklar tıbbi atıktır. İlk önce hekim, hemşire, ebe, veteriner, diş hekimi, laboratuvar 
teknik görevlisi olmak üzere ilgili sağlık çalışanı tarafından oluşumları sırasında kaynağında 
diğer atıklar ile ayrılarak biriktirilir ve torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, kapakları iyi 
bir şekilde kapatılır. Toplama araçları, atığın özelliklerine uygun ve atığın meydana getirdiği 
kaynağa en yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar kesinlikle konutsal atıklar, paketleme atıkları 
ve tehlikeli atıklar ile bir tutulmamalıdır. 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de 
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yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tıbbi atıkların üretiminden toplanması, 
depolanması, taşınması ve yok edilmesine kadar yapılan faaliyetlerde kurum ve kuruluşlara 
yapması gereken faaliyetler, yetki ve sorumluluklar belirtilmiştir. Atıkların birbirinden ayrı 
tutulması, topluma ve birey sağlığına tehlike yaratmadan temelinden bağımsız toplanması, 
ünite içinde taşınması, geçici olarak depolanması, taşınmalı ve yok edilmelidir (Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 2005’den aktaran: Çetin, 2013: 72). 
 
2.2.Katı Atıklardan Kaynaklanan Sorunlar 
 
 Bireylerin tabiata karışması, sanayi devrimiyle başlamıştır. İlk zamanlarda kirlilik tek 
endüstriyel kesimlerde sınırlı olsa da piyasadaki parasal gelişmenin dünya tarafından birincil 
amaç olarak görülmesiyle kirlilik dünyanın her yerinde çoğalmış ve yayılmıştır. Çevre 
problemlerinden olan atıklar önemli bir yerde bulunmaktadır. Katı atıkların sebep olduğu 
çevre sorunlarını; su, hava, toprak kirliliği gibi ana başlıklar altında gruplandırmamız olanaktı 
(Kısa, 2015: 17). 
 
 2.2.1.Su Kirliliği 
 
 Avrupa Birliği Çevre Koruma Örgütü tarafından düzenlenen çevre terimleri 
sözlüğünde “su kirliliği” suyun değerini düşürebilecek miktarda suya, kanalizasyon suyu, 
endüstri atığı veya farklı tehlikeli ürünlerin suyun içine girmesi olarak nitelendirilmektedir. 
Atıkların doğal yağış ile yıkanmasıyla beraberinde bünyesinde bulunan kalay, cıva gibi ağır 
metalik maddeler suyun çıkış noktasına karışmaktadır. Bahsedilen ağır metaller bir şekilde 
canlı metabolizmasına dâhil olursa gerçek ve tehlikeli sağlık problemlerine sebep olabilir. Su 
kirliliği bir tek insan sağlığı açısından değil bununla beraber doğal kaynakların korunması 
açısından da önem teşkil etmektedir (Karpuzcu, 1991: 9). 
 Su kirliliği; fenoller, algler, zirai mücadele ilaçları vs. gibi sebeplerle var olan sulara 
karışan ve uzak durulması istenen tehlikeli maddelerin, suyun değerini ve özelliğini 
değiştirecek tutar ve yoğunlukta su ile beraber bulunma durumudur. Toprak ile ilgili olan 
faaliyetler, kentleşme ve insan sayısındaki çoğalma, eğitimsiz tüketim, asit yağmurları vs. gibi 
durumlar su kirliliğinin çoğalmasına neden olurlar (Karasu, 2013: 14). 
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 2.2.2.Toprak Kirliliği 
 
 Hayvanların, bitkilerin ve insanların çoğunluk kısmının beraber hayatını sürdürüyor 
olduğu toprak, tarımsal mal oluşumunun önemli etmenidir. Her geçen gün çoğalan insanların 
gereksinimleri toprak mamullerine olan isteği çoğaltmakta doğal kaynaklar ile bireylerin 
çalışmaları da her geçen gün artmaktadır. Toprağın öneminin arttığı zamanda atıkların 
toparlanma, biriktirilmesi ve yok edilme faaliyetleri düzenli bir şekilde planlanmazsa atıklar 
toprak kirliliğine neden olur. Cam, naylon, poliüretan maddeler vb. toprakta çok uzun zaman 
durmakta ve bileşenlerine ayrılmadan varlıklarını çevrede devam ettirmekteler (Kısa, 2015: 
17). 
 Tarıma atılan ve toprağın verimini azaltarak toprağın niteliğini değiştirecek her çeşitli 
atıklar, çevresel olaylar ve faaliyetler toprak kirliliği diye adlandırılır. Diğer bir deyişle, var 
olan şu anda kullandığımız toprak kullanımı veya gelecek zamanda kullanacağımız toprak 
kullanımı dikkat edildiğinde, toprak içerisinde birey ve toplum sağlığı açısından tehlike 
oluşturan,  birey çalışmalarından dolayı,  zararlı kirletici maddelerin var olduğuna dair teşhis 
edilen ve temizlenmesi gerektiğine karar verilen topraktır (Toprak Kirliliği Yönetmeliği, 
2012’den aktaran: Karasu, 2013: 14). 
 
 2.2.3. Hava Kirliliği 
 
 Hava kirliliği çevreye atılan kirletici gazların onun doğal niteliğini değiştirerek 
hayvanlara, bitkilere,  insanlara ve tabiata tehlikeli duruma gelmesidir. Gazların tehlikeli 
niteliği olması sebebiyle havadaki bu kirli gazların miktarının hızla çoğalmasıyla bireylerin 
sağlığını tehlikeye sokacak duruma gelebilmektedir (Altuğ, 1990: 24). Katık atık biriktirme 
mekânları, insanların yaşam alanlarına yakın olması durumunda insanlarda ciddi sağlık 
tehdidi meydana gelir. 
 Hava kirliliğinin meydana getirilen sebepler arasında en büyük payı artan fabrika 
sayıları, şehirleşme ve her geçen gün artan birey sayısı gibi sebeplerin olduğu gözlenmektedir. 
Fabrikalarda kullanılan akaryakıtların sonucunda meydana gelen duman, is, kükürt gibi zehirli 
gazlar hava kirliliğini artıran sebepler arasındadır. Artan birey sayısı ile hızlanan şehirleşme 
de hava kirliliğinin meydana gelmesinde önemli sebepler arasındadır. Şehirleşme ile birlikte 
bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ev sayıları da çoğalmakta ve bu evlerin ısınmasına gerek 
duyulmaktadır. Evlerin ısınılmasında kullanılan kömür, akaryakıt veya odun gibi ürünlerin 
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kullanılması sonucu meydana gelen duman, is vb. zehirli gazlar hava kirliliğini arttırmaktadır. 
Artan nüfus ile beraber artan trafikte kullanılan araçların egzozlarından çıkan duman gibi 
zehirli atıklar, insanların bilinçsiz kullanımı sonucu meydana gelen orman yangınları, 
volkanik patlamalar da hava kirliliğini oluşturmada büyük paya sahiptir (Hızlı, 2016: 27 ).  
 
2.3.Atık Yönetimi 
 
 Atık yönetimi, hiçbir tekrar dönüştürme çalışması yapılamadığı zamanlarda atıklardan 
kurtulmak için kullanılan bir metottur. Geri dönüşüm, lojistiğin atık yönetimi çalışmalarında 
var olan görevi ve hedefi, kullanılmış ya da artık kullanılmayacak ürünlerin biriktirmesiyle 
mal veya mamullerin tekrar kullanılarak atık tutarının azalmasını sağlamasıdır. Fakat atıkların 
daima önemsenmeyebilir. Var olan her dönüştürme metotları, faaliyetlere ve dönüştürme 
metotları ile ilgili olarak elden çıkarma maliyetlerine katlanmayı gerektirir. Bu maliyetler 
metod seçimini etkileyen en önemli etkenlerden birini oluşturur. Literatürde birçok defa 
tekrarlanan mevzulardan olan biri de atıkların zararlı mıdır, zararsız mıdır konusudur. Zararlı 
atıklar doğayı ve toplumu daha fazla korkuttuğundan ve geleceğinden endişe ettirdiğinden 
zararsız olan atıklar daha titiz ve iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Atık tekrar 
kullanılabilir hale getirme ve elden çıkarma konusunda iyi bir bilgiye sahip olan şirketler 
bulunmaktadır. Bu şirketler tekrardan kullanılamayan ürünler,  tekrar firmalara gönderilerek 
elden çıkarılabilmektedir. Kullanılan iyileştirme yöntemi ve atık özelliklerine göre elden 
çıkarma masrafı da değişmektedir. Zararlı atıkların elden çıkarılması firmalara daha maliyet 
yaratmaktadır. Zararsız atıkları elden çıkarmaları ise yakılarak ya da gömülerek 
olabilmektedir (French, 2002: 12’den aktaran: Güneş, 2010: 23). 
 
2.4.Katı Atık Yönetimi 
 
 Bireylerin yapmış olduğu sanayi, tarım, ticaret veya ev işleri gibi rutin faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkan ve iş yaramaz hale gelen katı maddeler “katı atık” olarak 
nitelendirilmektedir (Çakır ve Yılmaz, 1998’den aktaran Kır, 2007: 8). Katı atık yönetiminde 
temel unsur, çevrenin doğal ve ekolojik yapısına zarar vermeden geri dönüşüm faaliyetlerini 
gerçekleştirmek ve bu faaliyetlere ilişkin uygulama ve esasları geliştirmektir (Kır, 2007: 8).    
 Aktif ve sürdürülebilir bir atık yönetim planlamasının olması için, birden fazla 
etmenlerin uygun hale gelmesi ile mümkündür. Fakat, ülkemizde uygun bir yönetim 
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planlamasının oluşamamasının sebepleri olarak aşağıdaki etmenleri söylenebilir (Şalvarlı, 
2015: 42). 
 - Atık yönetimine uygulanmakta olan ulusal politika uygulamalarında gereken önemin 
gösterilmemesi 
 - Atık yönetiminin hem ulusal hem yerel olarak gereken altyapının oluşturulmaması,  
 - Atık yönetiminde bulunan görev ve sorumlulukların kimse tarafından üstlenilmek 
istenmemesi ve atık yönetiminde görev ve sorumlulukları olan kişiler arasında gerekli iletişim 
ve görev dağılımının olmaması,  
 - Atık yönetimi hizmetlerine gerekli finansman olanaklarının sunulmaması ve bu 
sektörde alınan vergilerin ve çalışan kişilerin yeterli çalışma bedelinin karşılanmaması, 
 - Altyapı sistemlerinin olanakları ve gerekli teknolojik malzemenin yeterli düzeyde 
olmaması, 
 - Avrupa Birliği uygunluklarına ve uluslararası standart düzeylerine uygun olarak 
gerçekleştirilen hukuksal normların uygulamada tam olarak yapılamaması, 
 - Araştırma ve inceleme uygulamalarının gerekli düzeyde yapılmaması.  
Katı atık yönetiminin asıl hedefi, gereksiz yere olan kaynak tüketiminin önüne geçmek 
ve kaynak oluşturmanın haricinde var olan hali hazırda olan kaynaklara göre sistemin daha iyi 
işlemesini sağlayabilmektir. Bundan dolayı atıkların yok edilmesi için yapılan çalışmaların 
toplumu ve etrafı minimum düzeyde etkileyecek çağdaş ve ekonomik maliyetle yapılmasına 
dikkat edilmelidir (Bilgili, 2006: 8). 
 Katı atık yönetimini, farklı türden atığın tarıma, suya ve atmosfere tehlike yaratmadan 
hayvan ve bitki türlerini, tabiat kaynaklarını, çevrenin düzen dengesini değiştirmeden olması 
gereken kurallarla toplanması, taşınması, biriktirilmesi ve  kısa zamanda temizlenmesi  ya da 
uzaklaştırılması sebebiyle en iyi bir şekilde ve minimum parasal maliyet ile bir hizmet 
seviyesinin oluşturulması, etkin bir şekilde çalışması ve genişletilmesi şeklinde açıklanabilir 
(Ergun, 2001: 168). 
 Atık yönetiminin temel hedefleri; atığın en başta oluşum evresinde, atığı en aza 
indirmek, atığın tekrar kazandırılmasını sağlamak ve yok edilmesidir. Bu faaliyetlerin 
yapılabilmesi, kurumları önemli bir problem oluşumuna engel olacağı gibi toplum ve çevre 
bakımından da gelecek zamanda meydana gelebilecek zararların önüne geçmesini de 
sağlamaktadır. Atık yönetimin hedefi Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te 
“Atıkların var oluşundan yok edilmesine kadar geçen zamanda toplum ve doğaya karşı tehlike 
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oluşturmadan yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesi” olarak 
tanımlanmıştır (Gazete, 2008: 26927). 
 Katı atık yönetim metodu, farklı çalışmalarla birlikte yapılmaktadır. Her çalışma özel 
bir hedefe yöneliktir.  Katı atıkları verimli bir çalışma ile yönetmek için, belirlenen çalışmalar 
iyi bir şekilde organize edilmelidir. Katı atık yönetim metodunun bileşenleri şematik olarak ve 
karşılıklı ilişkileriyle birlikte Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de gösterildiği gibi katı atık 
metodunun ilk basamağını katı atık oluşumu gerçekleştirmektedir. Katı atık toplama ve yok 
edilmesine için üst düzeyde teknolojiler var edilirken meydana gelen çıktıların en aza 
indirilmesinin de bir zorunluluk olarak benimsenmektedir (Kısa, 2015: 20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Kaynak Yönetimi Sistemi (Kemirtlek, 2007) 
 
 Bu da ancak toplumun bilinçlenmesi ve mal meydana getirenlerin eğitilmesi ile 
oluşabilir. İkinci basamakta üretilen katı atığın, üretildiği yerde depolanmasıdır. Depolama 
Atık Oluşumu 
Kaynağında Sınıflandırma,      
 Biriktirme ve İşleme 
Toplama 
Taşıma ve Transfer Ayırma, İşleme ve 
Dönüştürme 
Nihai Bertaraf 
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işlevi farklı tarzlarda, teknoloji olarak çok basit ya da karmaşık yapılabilmektedir. Burada 
toplama kaplarının uyumlu olarak hazırlanarak toplama teknolojisiyle paralellik göstermesi 
büyük önem taşımaktadır. Katı atık sisteminin üçüncü ve dördüncü basamakları toplama ve 
taşımadır. Masrafının maksimum olduğu toplama taşıma kısmı fazlasıyla karmaşık bir süreç 
olup fayda elde edilebilirse büyük yarar sağlanılacaktır (Kısa, 2015: 21). 
 
2.5.Katı Atık Yönetiminin Bileşenleri 
 
 Katı atık bileşenleri, ulusal, küresel veya bölgesel etkenlere göre değişebilir. Bireylerin 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları ve gelir düzeyleri temel etkenler arasında gösterilebilir 
(Buenrostro ve diğerleri, 2001’den aktaran Bilgili, 2006: 5). 
 Katı atık yönetimi, atığın toplanıp, geri dönüşüme hazır hale getirilerek 
kompostlaştırma ve yakma işlemlerinin tamamının düzenli ve sistemli bir şekilde yapılmasını 
içermektedir (Badran, 2005’ten aktaran Muşdal, 2007: 16). 
Katı atık yönetimi, birey sağlığı, parasal durumun ve etrafın kirlenme düzeyi gibi 
etmenlere bağlı olup atıkların olması gereken kurallarla toplanmasını, geçici olarak 
biriktirilmesini, taşınmasını, tekrar kazanılmasını, kompostlaştırma, yakma ve bunun gibi aynı 
olan çalışmalara bağlı tutulmasını ve hammadde kaynağı olarak kullanılmasını içermektedir. 
Atıkların var olması, ayrılması, toplanması, taşınması, tekrar kazanılması ve bertaraf edilmesi 
olmak üzere katı atık yönetimin altı temel basamağın birbirleriyle olan etkileri aşağıdaki şekil 
2’deki gibi ifade edilebilir (Çetin, 2013: 77). 
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Şekil 2. Katı atık yönetiminin temel adımları (Çetin, 2013) 
 
 2.5.1.Atıkların Oluşumu 
 
 Mal üretim işlemlerinin sonunda meydana gelen bazı bölümleri farklı uygulamalardan 
geçilerek veya bireye ve topluma olan olumsuz etkilerini en aza indirmek için, yok edilir. 
Atıkların var edilme aşamasından daha sonra yapılacak çalışmalar düşünülerek 
gruplandırılması önemli bir çalışmadır. Günümüzde firmalar atık tutarlarını olması gereken 
düzeyde tutmalarına rağmen, atıkların meydana getiren kaynaklar üzerinde etkinlik 
gösterememişlerdir; bu sebeple sürdürülebilir bir üretim düşüncesini ilke haline getiren 
firmalar atıklara daha sonra uygulanacak işlevleri planlayarak kaynaklar üzerinde 
etkinliklerini arttırmalılar (Çetin, 2013: 78). 
 
 2.5.2.Atıkların Ayrılması 
 
 Atık ayırma işlemi, çeşitli süreçler sonunda meydana gelen atıkların biriktirme 
çalışmasının olacağı mekâna taşınmadan önce firmaların katı atık yönetim kurallarına göre 
atıkların cinslerine göre ayrılması ve toplama işlemine hazırlanmasını içermektedir. Ayırma 
işlemi atıkların sonradan yapılacak işlemler ve taşıma yolu ile götürüleceği tesisler 
planlanılarak organize edilip etkinleştirilmelidir (Çetin, 2013: 78). 
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 2.5.3.Atıkların Toplanması 
 
 Katı atıkların toplanmasında iyi bir plan yapılmalıdır. Çünkü katı atık yönetiminde 
çöplerin toparlanması şirketlere yüksek masraf çıkarmaktadır. Toplama çalışması çevreye 
zarar vermeden, birey ve toplum sağlığı düşünülerek yapılmalıdır. Çöp kaplarının kapakları 
iyi kapatılarak çevreyi kirletmeden yapılmalıdır. Katı atık toplama işlemlerinde 2 çeşit 
konteynır kullanılmaktadır. Sabit konteynır ve hareketli konteynırdır (MEB, 2009: 29).   
 
 2.5.3.1. Katı Atıkların Geçici Olarak Depolanması 
 
 Katı atıkların meydana gelişinden, toplanıp işleme tabi tutulacağı mekana  veya son 
biriktirme alanına taşınmasına kadar olan süreçte, olması gereken mekanlarda ve koşullarda 
kısa süreliğine biriktirilip belli bir süreliğine durdurulmalıdır. Burada söz edilen düzenli 
depolama ile aynı sayılmamalıdır (MEB, 2009: 27). 
 Düzenli ve aktif bir katı atık yönetimi sürecinin işlenmesi için, geçici biriktirmeye de 
tekrar kazanmaya da önem verilmelidir. Örneğin kâğıt ve kartonların evsel çöp ile 
karıştırılmadan ayrı tutularak, farklı bir şekilde ambalajlanmış olarak ayrı bir şekilde 
depolanması gerekir. Plastik ve cam ürünler de farklı torbalarda toplanmalıdır. Bu şekilde 
tekrar kazanım uygulamalarından en fazla verim alınacak ve geri kazanılacak atığın verimi ve 
değeri artacaktır (MEB, 2009: 27). 
 Katı atıkların geri dönüşüm miktarlarının artmasını sağlayan faktörler arasında ham 
maddeye gereksiniminin minimum seviyeye indirilmesi belirtilebilir. Tüketici bir toplum 
yapısının oluştuğu coğrafyalarda böyle bir durumun görülmesi uzun sürebilir (Öztürk, 2006: 
3).   
 Katı atıkları bertaraf etme yöntemleri; ekonomi, mühendislik, çevre ve insan koşulları 
göz önüne alınarak gerçekleştirilmelidir (Tchobanoglous, 1993’ten aktaran: Öztürk, 2006: 3). 
 
 2.5.4.Atıkların Taşınması 
 
 Atıkların bir yerden bir yere taşınma eylemi atıkların farklı gruplara ayrılıp 
toplandıktan sonra etkin olarak işleneceği tesislere götürülmesini içermektedir. Taşıma 
sisteminin başarısız geçmesi, dönüştürme işleminin verimliliğini de negatif olarak 
etkilendiğinden taşıma, katı atık yönetiminde büyük bir öneme sahiptir. Mesela, şehirleşmenin 
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çoğunlukta olan yerlerde atığın oluşan yerinden işleneceği tesisler arası mesafenin çok 
olmasından taşıma masrafları pahalı tutar da tutmakta ve atıkların tesislere götürülmesi uzun 
zaman aldığından bazı sorunlar çıkmaktadır. Bu sebeple atıklar oluştuğu yerden işleneceği 
tesislere götürülürken önem verilmesi gereken iki önemli nokta; mesafe ve taşıma masrafıdır 
(Çetin, 2013: 79). 
 Atıkların toplanmasında ve taşınmasında iki çeşit sistem kullanılır. Bunlardan ilki 
sabit konteynır sistemi küçük çöp kapları ve bidonları el yardımı ile ya da el kullanılmadan 
toplama taşıtının mekanik aksamı ile taşıtın kasasına aktarılır. Kasası tamamen dolduktan 
sonra aracı kullanan kişi atıkları boşaltmak üzere topladıkları atıkları bertaraf tesislerine 
boşaltarak bu işlemi yinelemeye devam eder. Bu işlemde bir şoför ve atık toplamak için 
uygun bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer sistem olan hareketli konteynırda ise katı atık ile 
doldurulan konteynır, aracın kaldırma düzeneği ile aracın arkasına yüklenilir ve bertaraf 
edilmek üzere tesislere götürülür. Boş konteynır ilk noktasına yeniden gelir. Bu sistem içinde 
bir konteynır için bir şoför ve bir kamyona ihtiyaç duyulur (MEB, 2009: 44). 
 
 
Şekil 3. Katı atık toplama ve taşıma işleminin şematik ifadesi (MEB, 2009) 
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2.5.5.Atıkların Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması 
 
 Geri kazanım, atıkların dönüştürülme faaliyetleri sonunda oraya çıkan ve kullanılmak 
üzere geri kazanılan yeni mamul veya enerjidir. Başka bir ifadeyle atık veya atığı oluşturan 
maddelerin, fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal metotlarla yeni bir mamule veya enerjiye 
çevrilmesidir. Bu yapılan işlemin içeriğinde atıkların geri dönüşümü ve tekrar kullanımı da 
yer almaktadır. Doğal atık mamullerinin kompost işlemi uygulanarak toprakta gübre olarak 
kullanılarak verim elde etme amaçlanması, doğal atıklardan gözetim altında yakma işlemi 
yapılarak enerji meydana getirilmesini sağlama, doğal katı atıkların meydana getirdiği metan 
gazı ile enerji üretimi, yakma ile enerji üretimi sonunda meydana gelen kül ve cürufun dolgu 
malzemesi amacıyla kullanımı geri kazanım için oluşan güzel olaylardır (Çevre Bakanlığı, 
2008’den aktaran: Avcı, 2016: 21). 
 Atık maddeler, fiziki, kimyasal ve biyolojik metotlarla yeni bir ürüne ya da enerjiye 
dönüştürülerek yeniden kullanılabilir. Geri dönüşüm yapılırken atık maddeler özelliklerine 
göre ayrıştırılmalıdır. Atık maddelerin özelliklerine göre ayrıştırılmasının temel nedeni, 
ekonomik açıdan geri dönüşüm maliyetlerinin artmamasını sağlayabilmektir (Daskalopoulos 
ve arkadaşları, 1997’den aktaran Yılmaz, 2007: 13).    
Katı atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasının nedeni; çevre 
kirliliğinin azaltılmasıdır. Çevre kirliliği azaltıldığında doğal kaynakların (hava, su, toprak 
vb.) bilinçsiz olarak tüketilmesinin önüne geçilmiş olur (Karadağ, 2002’den aktaran: Muşdal, 
2007: 21). 
Türkiye’de katı atık yönetiminde nitelendirebileceğimiz geri kazanılabilir atık(plastik, 
cam, metal, kâğıt) tutarı %12,07’dir. Yıllık toplam atık içinde kompost dâhil edilmeden 
meydana getirilen ambalaj atığı tutarı 3milyon tondur. Atıkların yapılan bu işlemler ile geri 
kazanılmasıyla devletler, piyasada parasal anlamda çıkar elde eder hem de oluşabilecek katı 
atıkları miktarı azalır, gereksiz yere ham madde tüketiminin önüne geçilir. Geri kazanım 
çalışması neden önemlidir ve neden yapılması gerekir denilirse aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
(MEB, 2009: 49). 
- Katı atık miktarını ve hacmini azaltır 
- Depolama sahalarının kullanım ömrü uzar 
- Ham maddeden tasarruf sağlanır  
- Doğal kaynaklar korunur  
- Enerjiden tasarruf sağlanır 
- Çevre duyarlılığı artar. 
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2.5.6.Atıkların Yok Edilmesi 
 
Katı atık yönetiminde var olan faaliyetlerin son faaliyeti atıkların bertaraf edilmesi 
işlemidir. Son zamanlarda katı atıkların en son işlemler olarak tercih edilen atıkların 
gömülmesi, yakılması ve kompostlaştırılması işlemlerinden oluşmaktadır. Bu işlemlerde 
dikkat edilmesi gereken noktalar, atıkların enerji elde edecek şekilde ve topluma verilebilecek 
zararı minimize edilecek şekilde yok edilmesi gerekmektedir (Çetin, 2013: 92). 
Atık mevzuatında kabul gören yok edilme işlemleri; toprağın alt kısmında ya da 
üzerinde düzenli depolama , arazi ıslahı (mesela, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik 
bozulmaya uğraması vb.), derine enjeksiyon (örneğin, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz 
kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu vb.), yüzey doldurma (mesela, 
sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması vb.), özel 
mühendislik çalışması ile düzenli depolama (etraftan ve farklı farklı olarak izole edilmiş ve 
kapatılmış hücresel depolama vb.), yakma ve sürekli depolama (bir madende konteynırların 
yerleştirilmesi ve benzeri) dır (Aygegy, 2008’den aktaran: Taşkan, 2013; 10). 
 
2.6.Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri 
 
Son zamanlarda yapılan bütün atık bertaraf yöntemlerinde ilk hedef, atık tutarının en 
aza indirmek ve geri kazanılabilecek maddelerin tekrar piyasaya kazandırılmasıdır. Geri 
dönüşüm; atıkların niteliklerinden yararlanılarak bünyesinde var olan bileşenlerin fiziksel, 
kimyasal ve biyokimyasal yöntemlerle farklı mamullere ya da enerjiye çevrilmesidir. Tekrar 
kullanımın faaliyetinin gerçekleşmesi ile mamulün kullanımdan daha uzun süre yararlanılmış 
olur (Daskalopoulos, vd., 1997a: 209’den aktaran: Bilgili 2006: 8). Bu nedenle, atığın 
içerisinde var olan geri kazanılabilir madde (cam, plastik, kağıt, metal vb.)tutarı olması 
gerektiği kadar ise geri kazanım yöntemi seçilmelidir. 
Katı atıkların bertarafı esnasında uygulanacak çalışma birey ve toplum sağlığı 
bakımından oldukça önem kazanmaktadır. Toplumun beden ve ruh sağlığı negatif yönden 
etkilenmemeli, toprak altındaki ve toprak üstündeki su kaynakları, hava ve toprağın kalitesi 
kontrol altına alınmalıdır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak en iyi çalışma tercih 
edilmelidir (Atabarut, 2000: 122’den aktaran: Kısa, 2015: 21). 
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Katı atık bertaraf çalışmaları, katı atığın taşınması ve katı atık yönetiminde var olan 
çalışmalardır. Bu çalışmalar, katı atıkların geri kazanılabilecek veya yeniden üretilme 
ihtimallerinin olduğu kısımlarının haricinde kullanılamayacak kısımlarının yok edilmesini 
kapsamaktadır. Katı atıkların bertarafı için özel tesisler oluşturulmuştur ve bu tesislerde 
bertaraf işlemi yapılmaktadır. Bu tesislerin yapılması, şirketler için masraflıdır. Bu tesislerin 
yapılmaları için yüksek miktarda parasal kaynaklar gerekmektedir. Ama piyasaya geri 
kazandıkları ile orta sürede masraflarını firmalar geri karşılamaktadır (Kısa, 2015: 21). 
Bireylerin yaşam tarzlarının sonunda meydana gelen katı atık probleminin 
giderilmesinde uygulanan yöntemleri düzensiz depolama, düzenli depolama, kompostlama, 
tekrar kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve yakma seklinde gruplandırabiliriz (Palabıyık, 
2004: 105).  
 
2.6.1.Düzensiz Depolama 
 
Katı atıkların rastgele açık arsaya boşaltılarak insanın kendi etrafında uzaklaştırdığı, 
gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler tarafından uygulanan bir çalışmadır. Bu çalışma; 
atıkların biriktirme alanında rüzgâr ile toz bulutlarının meydana gelmesi, ortaya çıkan bazı 
gazların hava kirliliğine sebep olması, büyük bir mekâna yayılan katı atıkların çevre ve 
görüntü kirliliği oluşturması ve bu alanlarda yaşayan hayvanların bulaşıcı hastalıklara sebep 
olması gibi önemli bir sorun oluşturmaktadır (Yılmaz ve Bozkurt, 2010: 13). 
Katı atıkların böyle geniş mekânlar, bu şekilde yanlış şekilde biriktirilmesinin sonunda 
sebep olan bazı olumsuz durumlar şöyledir (Avcı, 2016: 24):  
- Toprak ve görüntü kirliliği,  
- Yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesi,  
- Metan gazının sıkışması ve patlama meydana getirebilmesi,  
- Haşere üremesi,  
- Çevre kirliliği (toz, kötü koku gibi),  
- İnsan sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olmasıdır. 
 
2.6.2.Düzenli Depolama 
 
Hızlı bir şekilde çoğalan insan sayısı ve buna bağlı olarak farklılaşan ve gelişen 
ekonomik koşullar ve bu gelişmenin en büyük payına sahip olarak büyük oranda teknoloji 
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kullanan toplum, çevrenin düzenini kısa zamanda bozmaktadır. Çevre kirliliği; toprağın, 
havanın ve suyun kalitesini düşürme olasılığını ortaya çıkarır. Çevre kirliliği, bireylerin 
yaşamlarını sürdürebilmesi için olması gereken ortamın bozulması demektir. Ekonomik 
durumu iyi olan büyük şehirlerde katı atıkların yok edilmesinde uygulanan en etkin yöntem 
‘düzenli depolama’. Düzenli depo alanlarının yapılmasındaki asıl hedef; yer altı ve yer üstü 
sularının kalitesinin kontrol altına alınması, hava kirliliğinin önlenmesi ve gaz toplama 
sebebiyle sistemler ile enerji kazanma, depo alanlarında etkili ve uzun zamanlı kullanımı ve 
atıklarının biriktirilmesi bittiğinde düzenli depolama alanının farklı bir amaçla kullanılmasıdır 
(Avcı, 2016: 25). 
Düzenli depolama, yakma ve kompostlaştırma gibi diğer alternatif atık yok etme 
teknolojilerine göre parasal masraf bakımından avantajlı olup etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır. Depolamada meydana gelen sorunlara çözüm bulunamadığı için, düzenli 
depolama çevre bakımından kabul edilebilir bir çalışmadır (Bilgili, 2006: 12). 
Depolanan atıklar, çeşitli nem içeriklerine sahip doğal olan ve doğal olmayan  
maddelerin farklı miktarlardaki  karışımlarından ortaya çıkar. Düzenli depo alanlarında 
atıkların ayrışması fazla karışık bir süreçtir. Fiziksel ayrışma, değişik maddelerin atıklardan 
ayrılması ve ayrışma sonunda atığın fiziksel özelliklerinde ortaya çıkan farklılıklardır. 
Kimyasal ayrışma ise atık içerisinde bulunan maddelerin sızıntı su içerisinde çözünmesiyle 
oluşur. Suyun dibine çökme olayı, adsorpsiyon ve desorpsiyon tepkime de kimyasal ayrışma 
esnasında ortaya çıkar. Biyolojik ayrışma ise, depo alanında atıkların etki altında olan en 
önemli süreçtir. Biyolojik ayrışma, pH ve redoks potansiyelleri gibi değişkenler üzerindeki 
etkisinden dolayı fiziksel ve kimyasal ayrışmayı da kontrol eden süreçtir (Bilgili, 2006: 12). 
Mal meydana getiren firmaların bırakmak istediği fakat çevre kirliliğini önlemek 
amacıyla kontrollü şekilde uzaklaştırılması gereken katı maddeler ve arıtma çamuru olarak 
bilinen katı atıkların çevrede oluşturduğu fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri düşünülerek 
belirli kurallar ile toplanması ve buna göre atıkların biriktirilmesi gerekmektedir. Düzenli 
depolamada hedef, mekanik, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle incelenmesi, ekonomik 
şekilde açığa çıkmayan ya da bu yöntemlerle meydana gelen ve toplumun sağlığı için tehlike 
oluşturan, diğer canlılar için de türlü şekilde tehlike arz eden, çevre ve toplum düzenini bozan 
katı atıklarının yaşamlarımızı sürdürdüğümüz yaşam sahalarından uzaklaştırılıp neden 
oldukları tehlikenin önüne geçmesidir (Uluatam, Özkan ve diğ., 2008: 70’den aktaran: 
Bozkurt, 2010:4). Düzenli depolama için en iyi mekân seçimi ve etrafı bu tehlikelerden 
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koruma tedbirleri gibi teknik standartlara uygun şekilde inşa edilmiş düzenli depolama 
sahaları atıklardan kurtulmanın en iyi yöntemidir. 
Atık yönetiminde uygulanan “düzenli depolama tekniği” ise Türkiye’de daha yeni 
yapılan bir uygulama olduğundan daha istenilen düzey elde edilememiştir. Daha önceden 
uygulanan düzensiz depolama sahalarının kapatılması ve tekrar düzenlenmesi zorunluluğu 
durumunda yerel yönetimler düzenli depolama alanlarının planlanması, kurulması, muhasebe 
durumu ve firmaların çalıştırılmasında destek istemektedirler (Yılmaz ve Bozkurt, 2010: 14). 
Düzenli depolama yönteminin olumlu durumlar şöyle sıralanabilir: 
- Atıkların yok edilmesi kullanılan parasal anlamda en uygun metot olmasına rağmen, 
iyi koşulda arazi bulmanın zor bir olay olduğu göz önünde bulundurulmalıdır,  
- Çevre kirliliğinin en az düzeyde yaşandığı için kabul edilebilir ve güvenilir bir metot 
olması,  
- Kullanılacak olan enerji gereksiniminin minimum olması ile metan gazından elektrik 
enerjisi meydana getirilmesinin mümkün olması,  
Düzenli depolama yönteminin yarattığı olumsuz durumlar ise şöyle sıralanabilir:  
- Düzenli depolama sahasının inşa edilmesi esnasında, kurulacak alanın insanların 
yaşam sürdürdüğü yere yakın olması toplumda tepki yaratabilir.  
- Yaşam alanında insan sayısının fazla olması, uygun yer bulunmasını zorlaştırabilir. 
Bu sebeple yaşam alanından uzak bir yere depolama sahasının inşa edilmesi de taşıma 
mesafesini uzatabilir ve daha fazla masraf olmasına neden olabilir. 
Bu çalışmanın, Avrupa Birliği’nin koyduğu kurallar bağlamında yıllara göre 
biriktirilecek atık miktarının azaltılması gerekliliği ile katı atık yok edilme alternatifleri 
içerisinde gelecek zamanlarda şu anki gibi en çok kullanılan alternatif olamayacağı durumu 
göz önünde bulundurulmalıdır (Arıkan, 2013’den aktaran: Avcı, 2016: 27).  
 
2.6.3.Kompostlaştırma 
 
Kompostlaştırma metodu, katı atıkların bünyesinde var olan doğal ayrışabilir 
maddelerin mikroorganizmalar tarafından uygun şartlarda (yeterli su, hava sıcaklık, pH) 
biyokimyasal ayrıştırılması koşuluna bağlıdır. Oyun yerleri, tarla ve meyve sebze atıklarında 
bu metodu kullanmak uygundur. Yapılan uygulama sonunda ortaya çıkan kompostun 
gübreden ayıran özelliği toprağı ıslah edici doğal verim değeri oldukça iyi olan maddelerdir 
(Pınarlı,1992: 28’den aktaran: Kısa, 2015: 22). 
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Kompostlama, geri dönüştürülebilir organik maddelerin, mikroorganizmalar 
vasıtasıyla biyolojik işlemlerden geçirilerek topraksı bir biçime getirilmesidir (Freudenrich, 
2006’dan aktaran: Kulaç, 2006: 9). Kompost denildiğinde gübre olarak anlaşılmakla birlikte, 
gübre olarak nitelendirilememektedir. İçeriğinde kimyasal gübreler yer almakla birlikte 
çözünmesi zaman almaktadır (Banar, 2006’dan aktaran: Kulaç, 2006: 9). 
Besin ve tarım (çimen, bahçe artıkları vs.) artıkları gibi doğal maddelerin biyolojik 
olarak bozulmasını düzene sokan bir metottur. Bu uygulamanın; tarıma besleyici maddeler 
elde edilmesi, yararlı tarım organizmalarını çoğaltması, depolama sahasındaki haricinde olan 
doğal atıkların tekrar kazanılması, bitkilere zarar veren hastalıkların önüne geçmesi, gübre ve 
pestisitlere olan gereksinimlerin minimuma inilmesi, toprak kaymasının önüne geçilmesi, 
kirlilik sorunlarına uygun çareler bulunması ve doğal zenginliklerin koruma altına alınması 
gibi birçok olumlu sonuçların oluşmasını sağlamaktadır (Gören, 2005:23’ten aktaran: Yılmaz 
ve Bozkurt, 2010: 14). 
‘Kompost biyokimyasal olarak ayrışabilen çok çeşitli organik maddelerin 
mikroorganizmalar tarafından stabilize edilmiş, mineralize olmuş ürünlerdir’ (Karasu, 2013: 
6). 
Kompostlama, mikroorganizma olarak bilinen ve genelde gözle görülmeyen 
canlıların, mekânın bulunan oksijenden yararlanılarak çöp bünyesinde var olan doğal 
maddeleri biyokimyasal metotlarla ayrıştırılmasıdır. Bu metodun uygulanabilmesi için çöp 
miktarındaki su içeriğinin % 45-60 aralığında olması şarttır (Erdin, 1980; Alyanak, 1986’dan  
aktaran: Karasu, 2013: 6). 
Kompostlama, mikrobiyolojik yöntemler ile ısınma olanakları olma ihtimali olan katı 
atıkların bünyesindeki doğal ürünlerin termofilik şartlarda biyolojik olarak bozuşturulmasını 
ve stabilizasyon olmasını sağlayan bir katı atık yok etme metodudur. Doğal atıkların 
mevsimsel koşullarda mikrobiyal olarak bölünme yapılarak bitki besin elementleri bünyesinde 
bulunduran, doğal malzeme b yönünden zengin, sağlık açısından tehlike yaratmayan, birbiri 
ile iyice karışmış olan normal haldeki son mamule kompost denilir (Erdin, 1981’den aktaran: 
Karasu, 2013:6). Ayrıca kompostlama işleminin sonunda meydana gelen kompostun tarımsal 
amaçlarda gübre olarak kullanılması ile atıklar doğadaki madde döngüsüne katılmaktadır. 
Günümüzde kullanılan birçok kompostlaştırma teknikleri mevcuttur (Erdin, 1981’den aktaran: 
Karasu, 2013: 6). Bu teknikler; 
- Tambur kompostlaştırma tekniği 
- Açık yığın kompostlaştırma tekniği 
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- Kapsüllenmiş yığın kompostlaştırma tekniği 
- Tünel kompostlaştırma tekniği 
- Hücre ve konteynır bioorganik atık kompostlaştırma tekniği  
- Brikollar kompostlaştırmatekniği  
- Anaerobik kompostlaştırma tekniği  
 
2.6.4.Tekrar Kullanım 
 
Geri dönüşüm, atık maddelerin farklı amaçla kullanılabilmesini sağlayan enerji 
dönüşümü dışında, yeniden üretime kazandırılması sürecidir (Karakaya, 2008’den aktaran: 
Alabaş,  2012: 30). 
Atıkların kirliliğinin arınması haricinde fazladan başka bir işlem yapılmadan aynı 
şekilde birçok kez kullanılması; geri dönüşüm, atıkların fiziksel ve/veya kimyasal çalışmalar 
yapıldıktan sonra daha sonraki hammadde diye olarak kabul gören mal oluşum işlemine 
sokulması ve geri kazanım ise, yeniden kullanım ve tekrar dönüşüm  işlemlerini de dahil 
eden, atıkların niteliklerinden faydalanılarak bünyesinde var olan bileşenleri fiziksel, kimyasal 
ya da biyo-kimyasal metotlarla farklı mamullere veya enerjiye dönüştürülmesidir (Palabıyık 
ve Altunbaş , 2004: 107’den aktaran: Bozkurt, 2010: 14). 
Tekrar kullanım, süreç sonunda meydana gelmiş atıkların bertaraf edilmesinin başka 
verimli ve masrafsız bir metodudur. Tekrar kullanımın zemininde atıklar ilk önce olmak 
üzere, atık olarak atılan malzemeleri toplayarak alan ve ürünlerin kullanılmayan modası geçen 
ve orijinal hallerinin yerlerine, gerektiği kadar değişiklik ve yenileme ile yakın fonksiyonlu 
veya biraz farklı amaç doğrultusunda tekrar kullanma sağlanmalıdır (Avcı, 2016: 20). 
 
2.6.5.Yakma İşlemi 
 
Yakma yöntemi, katı atıklarda başvurulan bir ebat küçültme yöntemidir, yakma 
işleminden sonra katı atığın hacminde yüzde 80–90’lık bir küçülme meydana gelmektedir. 
Çöplerin çok heterojen bir özellikte olmaları ve bünyesinde farklı farklı maddeleri 
bulundurmaları nedeniyle yakma işlemi için üst düzeyde teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Katı atık yakma tesislerinin teknolojik ihtiyaçları sebebiyle teknoloji için var olan kurulum 
maliyeti de yüksek tutardadır. Katı atıkları yakma işlemi için tesis kurulumu yapılmadan önce 
yakma yönteminin yapılacağı atıkların yakma işlemi için uygun olup olmadığı 
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denetlenmelidir. Atıklarda yakma işlemi uygulayabilmek için o çevredeki atık örnekleri 
üzerinde araştırma yapılmalı, uygunluğu denetlenmelidir (Aydın,2007: 22’den aktaran: Kısa, 
2015: 23). 
Yakma işlemi, yüksek sıcaklık ve kuru oksidasyon prosesi olarak nitelendirilmekle 
birlikte organik atıkları inorganik hale getiren bir işlemdir (Alpaslan, 2005 ve Tutar, 2004’ten 
aktaran: Yazıcı, 2009: 15). 
Şehirleşme sonucu meydana gelen katı atıklar, yüksek maliyeti ve gösterilmesi 
gereken özenin katı atıklara gösterilmemesinden ve bireylerde bilinçli davranış olmadığından 
şehirlerin önemli sorunlarından biri olmuştur. Bu yalnızca işlemsel bir problem olmayıp hem 
de politik, yasal, sosyo-kültürel, çevresel ve ekonomik sebeplerle beraber düşünülerek 
birbirini etkileyen karışık bir sorunlardır (Sharholy, Ahmad vd. , 2007: 490’dan aktaran: 
Yılmaz, Bozkurt, 2010: 14). 
Eski zamanlarda bütün şehirleşme sonunda meydana gelen katı atıkları uzaklaştırma 
işlemi ve toplu şekilde biriktirmek amacıyla yalnızca olması gereken şartlarda hacimli arsaya 
gereksinim duyan idari yönetimler, son zamanlarda ise artık katı atıklar için geri dönüşüm, 
kompostlama, enerjinin geri kazanımı ve depolama işlemlerini de düşünerek ve bütünsel bir 
sistemi kullanmak zorunda olur hale gelmişlerdir (Burnley, 2007: 327’den aktaran: Yılmaz, 
Bozkurt, 2010: 15). 
Piyasadaki gelişimimiz ve gelişen yaşam düzeylerimiz ile mamul ve hizmetlerle ilgili 
isteklerimiz ve artan beklentilerimiz sonunda kişi basına düşen katı atık üretimi miktarı da 
artmaktadır. Her geçen gün çoğalan insan sayısı, gelişen piyasa, hızlı kentleşme ve gelişen 
yaşam düzeylerinin hepsiyle beraber özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehirlerde meydana 
gelen katı atıklar önemli bir problem olmuştur (Minghua ve diğ. 2009: 1227’den aktaran: 
Yılmaz, Bozkurt, 2010: 15). 
Yakma, son zamanlarda biriktirme sahalarının az miktarda olması ve arsa 
maliyetlerinin artması nedeniyle çoğu ülke tarafından kabul edilmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. Geri dönüşüm olanağı olan maddelerin ayıklanmasından sonra, katı atık nem 
miktarı ve kalorifik değerinin uygun şartlarda olması halinde, olması gereken hava kalitesi 
düzeylerinin oluşması koşulluyla bu işlemin uygulanması ekonomik ve çevresel açıdan daha 
verimli olmaktadır. Yakma işlemi yapılmadan önce katı atıkların yakma işlemi için olması 
gereken  koşullar kontrol edilmelidir (Daskalopoulos, vd., 1997b: 33’ten aktaran : Bilgili 
2006: 8). 
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2.7.Türkiye’de Katı Atık Yönetimiyle İlgili Uygulamalar 
 
Her yerde olduğu gibi Türkiye’de de katı atıklar, hem birey ve doğa sağlığı hem de 
piyasa açısından önemli bir yere sahiptir. Şehir alanlarında doğa sağlığının korunmasında en 
önemli etmenlerden olan düzenli bir şekilde toplanması, taşınması, biriktirilmesi ve yok 
edilmesi gereken katı atıkların, olası problemle yol açmadan düzenli şekilde değerlendirilmesi 
için sistemli olarak düzenlenen bir katı atık yönetimine gerek vardır (Yılmaz ve Bozkurt, 
2010: 18). 
Türkiye’de 1920’li yıllardan beri  ‘temizlik hizmetleri’ ismi ile ve “kamu sağlığı 
odaklı” olarak Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan katı atık yönetimi, 1970’li 
zamanlarında çevre problemlerine karşı dünyanın her yerindeki insanlar tarafından oluşan 
merak ve ilginin sonucunda ‘çevre odaklı’ anlayış benimsenerek ve  gelişim göstererek 1991 
yılında Çevre Bakanlığı’nın kurulması ile bu anlayış Çevre Bakanlığı tarafında yürütülmeye 
başlanmıştır (Yılmaz ve Bozkurt, 2010: 18). 
Türkiye’de meydana gelen atıkların hâlâ günümüzde büyük çoğunluğu mevzuata 
uygun koşullarda yok edilmemektedir. Buna neden olan pek çok idari, finansal ve teknik 
problemler vardır. Öncelikle atık biriktirme alanları için mekân seçimi ilk başta gelen büyük 
problemlerdendir. Aynı alanda pek çok sayıda yerel yönetim biriminin olması durumu farklı 
altyapı çalışmalarında olduğu gibi, katı atık hizmetlerinde de birlikte çalışma ve aynı 
zamanlamalı çalışma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Yeni düzenlenen 
mevzuatlarda insanların yapması için sunulan mahalli idare birlik modeli çalışmaları, yerel 
standartlardaki çevresel hizmetlerin daha çabuk ve daha kolay zorlaştırmadan uygulanan bir 
yapı sağladığı dikkat çekmektedir. Birbirinin hemen hemen aynısı olan çevre problemleri ile 
uğraşan belediyelerin birlikte oluşturdukları birliklerin uygulamaları, zamanı ve ekonomik 
kaynaklarını daha tasarruflu ve verimli kullanma bakımından önemli bulunmaktadır. Bu 
bakımdan, yerel yönetim birliklerince uygulanan katı atık projelerinin sayısının çoğaldığı ve 
daha çok önemsendiği görülmektedir (İlgün, 2010: 36). 
Türkiye’de katı atık yönetiminin var olan durumunun a vaziyette olduğunun 
saptanması 2005 yılında uluslararası bir konsorsiyumun hazırlanmış olduğu Türkiye için 
Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlaması (YMÇYP) AB Projesi’nde incelenmiştir. 
Bu proje içeriğinde Türkiye’nin katı atık piyasasında mevcut durumu saptanmış ve AB 
Düzenli Depolama Direktifi ile Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi‟ne uyum için 
muhasebe gereksinimi incelemeye alınmıştır. YMÇYP Projesi’ne göre Türkiye’de aktif olarak 
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tercih edilen atık toplama metodu, yol kenarına atılan plastik poşetler ve çok katlı konutlarda 
hayatını sürdüren nüfusa hizmet veren geniş hacimli atık konteynırlarından meydana 
gelmektedir. Türkiye’de atık toplama zamanlamasının şehirlerde günübirlik iken daha küçük 
yerleşim yerlerinde ise haftada 1-3 kez olduğu saptanmıştır. Türkiye’de atık toplama 
taşıtlarının hacim özellikleri çoğunlukla 7 m³ ile 13 m³ arasında farklılık göstermektedir. 
Birey sayısının 2000 kişinin altındaki yerleşim yerlerinde yaşayan kırsal nüfus haricinde, 
belediyenin hizmet verdiği yerlerde yer alan nüfusun genellikle tümü düzenli atık toplama 
hizmetlerinden faydalanmaktadır (İlgün, 2010: 36). 
Türkiye’de orta ve uzun süreli sosyo-ekonomik, teknik, demografik ve yeryüzü ve 
mevsimsel koşullara uygun olarak gerçekleştirilmesi şart olan katı atık yönetimi, çevre 
problemlerini önleyici çevre koruma politikaları ile problemlerin çözümünde yetki ve 
sorumluluğa sahip olan bakanlık ve diğer merkezi yönetim kurum ve kuruluşları, idari ve 
mahalli yönetimler-belediyeler, iş çevreleri, gönüllü kuruluşlar-dernekler ve bireylerin etkin 
katılımına gereksinim vardır (Palabıyık,1998: 52’den aktaran: Yılmaz, Bozkurt 2010: 19). 
2000 yılında 67.8 milyon olan ülke nüfusu, 2014 yılında 77.69 milyona yükselmiştir. 
14 yıllık zaman süresinde nüfus artışı genellikle şehir alanlarında olmuştur. Çoğalan insan 
sayısının yanı sıra, kırsal kesimlerden şehirlere doğru olan nüfus göçü de zamanla çoğalmıştır. 
Son zamanlarda artış gösteren toplu olarak yapılan konut inşaatları, farklı yerleşim alanlarının 
oluşmasına neden olmaktadır. Şehirlerde yaşamını sürdüren insan sayısında çoğalma 
gözükmekte, büyük ve çok katlı yapılar, geniş yollar ve endüstri ve iş yeri, ticarethane 
merkezleri meydana getirmektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2003: 447’den aktaran: Kısa, 
2015: 30). Ülkemizde katı atıkların yönetiminde bulunan ve atıklar hakkında hükümler içeren 
ve Çevre Kanunu uyarınca yürürlüğe giren yönetmelikler şöyledir (Kısa, 2015: 29): 
a. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (1986), 
b. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (1991), 
c. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (1993), 
ç. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (1995), 
d. Toprak Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği (2001), 
e. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2004), 
f. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004), 
g. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2004), 
ğ. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (2004), 
h. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (2008). 
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Tablo 2. 2002-2014 Yılları Arası Atık Bertaraf Yöntemleri ve Miktarı 
 
 
Kaynak: (TÜİK, Belediye Atık İstatistikleri, 2012) 
 
Tablo 3. 2012 Yılı Bertaraf ve Geri Kazanım Tesislerine Ait Bilgiler 
 Tesis Sayısı İşlem Gören Atık 
Miktarı 
Atık Bertaraf Tesisleri 83 24.224.635 
Düzenli Depolama Tesisi 80 24.174.502 
Yakma Tesisi 3            50.133 
Atık Geri Kazanım Tesisleri 589 10.229.133 
Kompost Tesisi 6            158.922 
Beraber Yakma Tesisi 32            538.916 
Diğer Geri Kazanım Tesisleri 551            9.531.295 
 
Kaynak: (Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri, 2012) 
 
 Tablo 3'de görüldüğü üzere, lisanslı diğer 551 atık geri kazanım tesisinde toplam 9.5 
milyon ton atık metal, plastik, kağıt vb. geri kazanılmıştır. 
 Ülkemizde TÜİK'in yapmış olduğu Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Anketine 
göre uzun süreli veya geçici faaliyet belgeli tüm atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile uzun 
süreli belgeli olmasa da idari yönetim tarafından veya idari yönetim üzerinden çalıştırılan 
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düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uygulandı. Yapılan anket verilerine göre 
2012 yılında 83 atık bertaraf tesisi ve 589 geri kazanım tesisi olmak üzere toplam 672 tesisin 
çalıştığı belirlenmiştir (Kısa, 2015: 32). 
 
2.8. Türkiye’de Katı Atık Durumu ve Mevzuatı 
 
 Bilimsel nitelikte ilke, kuralların ve yasa ve yönetmeliklerin tersine Türkiye`de katı 
atıkların yok edilmesinde başvurulan en çok kullanılan metot “vahşi depolama”dır. Vahşi 
depolama, toplum sağlığı, tarım kirliliği, yer altı sularının kirlenmesi ve estetik sonuçlardan 
başka plansız gaz çıkışları sebebiyle birey yaşamına direkt zarar var eden bir yok etme 
metodudur. 1991 yılına kadar hizmet verilmeyen vahşi depolama alanlarında, 22 adet yangın 
ve 2 adet patlama olayları yaşanmıştır. Bu şartlarla Türkiye’de bir ‘Katı Atık Yönetim’ 
anlayışının olduğunu söylemek inandırıcı olmaz. Çevre Bakanlığı, yerel yönetimleri, katı 
atıkların toplanması ve yok edilmesi, tekrar kullanılabilecek olan atıkların başka yerde 
toplanması ve yeniden kazanılması konusunda kontrol etmelidir. Yerel yönetimler mal 
kullanılan bireylerden kaynaklı atıkları başka yerde veya birlikte toplamakta ve biriktirme 
alanlarına boşaltmaktadırlar. Çöp müteahhitleri bu alanları belediyelerden kiralayarak birlikte 
çalıştığı çalışanlarıyla elle ayırma metodu ile çalışarak paketleme malzemelerini 
toplamaktadır. Tekrar kazanım üreticileri, farklı söyleyişle, tüketiciye mamul üreten kota 
uygulamasına tabi firmalar ayrı bir geri kazanım toplama sistemi oluşturamadıkları için çöp 
müteahhitlerinde tekrar kazanım ürünlerini para ile almakta ve böylece tamamladıkları 
kotalarını Bakanlığa bildirmektedirler (Özkan, 2000: 55’den aktaran: Şengül, 2010: 117). 
Her bireye düşen çöp tutarı Türkiye’nin tamamı için, kentsel ve kırsal nüfusun yapısı, 
sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı, tüketim tarzları, iklim değişiklikleri ve aynı olan özellikler 
de göz önüne alınarak 0,7 kg/kişi gün mertebesinde alınabilir. Hâlâ var olan mevcut birey 
sayısının 70.000.000 birey olarak kabul edersek Türkiye genelinde var olan çöp miktarı; 
49.000 ton/gün olarak kabul edilebilir. Salınımlar göz önünde bulundurulduğunda bu miktarın 
15 ila 20 milyon ton/yıl arasında farklılık gösterebileceği varsayılabilir. Meydana gelen 
çöplerdeki tekrar kazanım tutarı ise yılda 1 milyon tondan fazladır. Son yıllarda tekrar 
kazanılabilen atıkların piyasada parasal değer kazanması ve hukuki sorumlulukların yürürlüğe 
girmesiyle bu tür ürünleri toplayan ve geri dönüşümünü yapan firmaların sayısı artmıştır. 
Tekrar kazanılabilir atıkların piyasadaki parasal değerinin önem kazanmasıyla, geri 
dönüşümle olan bütün yatırımların da çoğalmasını sağlamıştır. 1994’ten sonra geri dönüşüm 
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ile faaliyet gösteren endüstriyel tesislerinin sayısı da artmıştır ve bu tesislerin kapasiteleri 
yıllık toplam 1,7 milyon ton rakamlarına gelmiştir. Türkiye’de bir yıllık 26 milyon ton atık 
oluşmaktadır. Bu miktarın 2,7–3 milyon tonu tekrar kullanılabilen yani geri dönüşümü olan 
atıklardır. 2 milyon tonu kadarı paketleme atığıdır (Gürel, 2007’den aktaran: Şengül, 2010: 
118). 
Türkiye’de katı atıklara ilişkin ‘Yasal sizliği yeni düzenlemeyi zorunlu hale 
getirmiştir. Katı atık yönetimine dair görev ve yükümlülükleri daha geniş ve açık olarak 
düzenleyen kanun ve yönetmelikler, özetle, Tablo 4.’te zamanlama sıralamasına göre 
verilmektedir. 
 
Tablo 4. Katı Atıkların Yönetiminde Mevzuat 
Yılı Kanun/Yönetmelik 
1983 2872 sayılı Çevre Kanunu 
1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  
2004 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
2004 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
2005 5393 sayılı Belediye Kanunu 
2007 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
 
Tablo 4'de belirtilen 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1983 yılında yürürlüğe girdikten sonra 
2006’da yapılan değişiklikler ile paketleme atıklarının kaynaktan başka yerde biriktirilmesinin 
zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanunun 11’nci maddesinde; atıkların tekrar kazanılması ve 
tekrar kazanılabilen atıkların kaynağında başka yerde biriktirilmesinin esas olarak kabul 
edilmiştir. Paketleme atıklarının biriktirilmesindeki yükümlülükler ise 2004 yılında çıkartılan 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 2005 yılında çıkartılan 5393 sayılı Belediye 
Kanununda yer edilmiştir. Buna göre; belediyeler atıkların toplanmasından ve yok 
edilmesinde yükümlülük sahibi olan kuruluşlardır. Fakat, var olan yönetmeliğe göre 
büyükşehir belediyelerinde atıkların toplanmasında ilçe ve ilk kademe belediyeleri sorumlu 
tutulurken yok edilmesi büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna verilmiştir (Şalvarlı, 2015: 
32). 
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2.9.Katı Atıkların Geri Dönüşümü ve Önemi 
 
Tekrardan kullanılmak amacıyla ya da yeniden faydalanabilmek amacıyla geri 
dönüşüme dahil edilen atıklar farklı farklı fiziksel ve/veya kimyasal çalışmalara tabi tutularak 
ikincil hammaddeye dönüştürülüp tekrardan mal oluşum aşamasına dahil edilebilir. Öte 
yandan, geri dönüşümün farklı bir deyişle, mamulle ihtiyacımızı giderdikten sonra dışarıda 
kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin farklı geri dönüşüm çalışmalarıyla mamulün 
kaynağı olarak yeniden üretim aşamasına dâhil edilmesidir. Doğal kaynaklar kısıtlı seviyede 
olduğundan bu kaynakların çalışmalar sonucunda tükenebileceği kaçınılmaz sondur. Doğal 
kaynakların israf edilmemesinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ile ilgili meydana 
gelebilecek her türlü problemlere çözüm yolu bulabilmek amacıyla atıkların geri 
dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması mevzusunda aktif ve verimli çalışmaların 
planlamaların olması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, sadece gelişmiş ülkelerin değil, 
gelişmekte olan ülkelerin de doğal kaynaklarından uzun sürede ve en iyi verimde 
faydalanabilmeleri amacıyla bilinçsiz kaynak kullanımının önüne geçmeleri, piyasada parasal 
değeri olan mamulleri geri dönüşüme ve yeniden kullanma çalışmalarını uygulamaya dahil 
etmeliler (Karagözoğlu, M. B., ve diğerleri., 2009: 7’den aktaran: Şalvarlı,2015: 56). 
Geri dönüşümün asıl hedefi olarak; kaynakların bilinçsiz bir şekilde tüketiminin önüne 
geçmesi ve atıkların kaynağından uzaklaştırılarak atık çöp tutarının en aza indirmek 
istenmesidir. Altuntop ve arkadaşlarının da bahsettiği gibi, demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, 
plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi mamullerin geri dönüşümü ve tekrardan 
kullanılması, doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde azalmasının önüne geçmesini 
sağlayacaktır. Bu vaziyet; ülkelerin ihtiyaçlarını gidermede hurda malzemeyi dışarıdan alımı 
için ödenen döviz tutarının azalmasını sağlarken, harcanan enerji oranından da büyük oranda 
tasarruf edilmesini sağlar. Mesela kullanılmış kâğıdın yeniden kâğıt üretiminde dahil edilmesi 
ile, hava kirliliği %74-94, su kirliliği %35, su kullanımı %45 oranında azalmasını 
sağlamaktadır ve bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla da 8 ağacın yok edilmesinin 
önüne geçebilmektedir (Altuntop, E., ve diğerleri., 2014’den aktaran: Şalvarlı,2015: 57). 
Farklı bir bakış açısından incelendiğinde, günümüzde açık bir şekilde bilinmektedir ki, 
geri dönüşümde, yok edilecek katı atık tutarının en aza indirilerek çevre kirliliğini önlemede, 
önemli rol oynayacaktır. Katı atık tutarının ve hacminin minimize edilmesi amacıyla, yeterli 
ve uygun bir mekân olmasına bağlı olarak, katı atıkların planlanan bir şekilde yok edilmesi 
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yapılarak önemli ve büyük yararlar sağlanabilir. Geri dönüşüm çalışmalarının verimli ve 
doğru bir şekilde işleme dâhil edilebilmesi için ilk olarak atık malzemelerin kaynağından 
uzaklaştırılmalıdır. Eğer tekrar kullanılabilir özellikteki atık ürünler normal çöpün içerisine 
karıştırılmışsa bu ürünlerden meydana getirilen ikincil ürünler çok daha düşük kalitede 
olabilmekte ve temizlik işlemlerinde problemler oluşabilmektedir. Kısacası, geri dönüşüm 
çalışmasının en önemli işlemini kaynakta uzaklaştırma ve ayrı toplamanın olmanın bilincine 
varılmalıdır (Şalvarlı, 2015: 57). 
 
2.10.Lojistik ve Tersine lojistik 
 
Bu bölümde lojistiğin tanımı ve tersine lojistiğin tanımı ile başlamak konunun daha iyi 
şekilde açıklığa kavuşmasını tersine lojistiğin önemini ve katı atıkların değerlendirme 
sürecinde tersine lojistikte kullanılan süreçleri açıklayacaktır.  
 
2.10.1.Lojistik 
 
Firmaların var oluşundan bu yana genel amaçları olan varlıklarını devam ettirebilme, 
kâr elde etme ve topluma hizmet etme amaçlarına direkt yardımı olan lojistik çalışmaları, 
firma stratejisinin önemli bir parçası ve rekabetin oluşması şartı durumundadır. Lojistikte 
kullanılan tekniklerin firma başarısını ve verimini artırmadaki etkileri çok eskiden beri farkına 
varılmakla birlikte stratejik yönetim incelemelerinde çoğunlukla önemsenmemiş bir alan 
meydana gelmiştir (Hult vd. 2008: 526). 
Lojistik; “Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için hammaddenin etkin maliyetle akışı, 
depolanması, işlenmesi ile ürün elde edilmesi ve ilgili bilginin kaynak noktasından, varış 
noktasına kadar ulaşmasını planlayan, uygulayan ve kontrol eden işlemlerin tümü” olarak 
tanımlanmıştır (Keskin, 2006: 32). Kotler’in (2006: 419) tanımına göre lojistik; “Müşteri 
beklentilerinin karşılanması için malların, hizmetlerin ve bilgilerin, çıkış noktalarından 
tüketim noktalarına doğru fiziksel akışının planlanması, yürütülmesi ve kontrolü faaliyetlerini 
kapsayan süreçlerden oluşan bir sistemdir. Kısaca doğru ürünün, doğru müşteriye, doğru yer 
ve zamanda sağlanmasına olanak veren faaliyetlerdir.” olarak tanımlanmıştır. 
Lojistik, iki taraflı alışveriş faaliyetlerinde tüketicilerin isteklerinin iş hanında veya 
tüketicinin bulunduğu yere teslimatı olarak bilinen fakat yalnızca teslimattan işlemi olarak 
sınırlanmayan, bünyesinde ayrı ayrı hepsinin birer alt bilimi olan birçok araç (stok yönetimi, 
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sipariş kayıt altına alma, biriktirme, kuruluş yeri seçim ve yönetimi, trafik ve rota yönetimi, 
elleçleme, tahminleme, ulaştırma hizmetleri, koruyucu paketleme vs) olan ve çok ciddi 
bütünsel çalışma ve  bilimsel hazırlıklar ve stratejiler gerektiren bir çalışmadır (Tek, 2001’den 
aktaran: Bilgin, 2012: 5). 
 
2.10.2.Lojistiğin Tarihsel Gelişimi 
 
1940 senesinin son zamanlarında Dantzing tarafından ABD Hava Kuvvetlerinde 
yürütülen SCOOP (Scientific Computation Of Optimum Programs) çalışmasında doğrusal 
programlamanın ilk çalışmaları yürütülmüştür ve Berlin Hava Köprüsü’nde var olan ulaşım 
sorunları için bulunan yöntemler üzerinde çalışılmış bir hedef doğrultusunda kaynak 
sıkıntıları için alternatif çalışmalar düşünülmüştür. Bu çalışmada Hava Kuvvetlerinde yedek 
parça sisteminin depolama kontrolü için ilk işlem kart sisteminin ile çalışılmış bir sonraki 
işlem ise bilgisayarlar ile çalışmaya devam edilmiştir (Yıldırım, 2006: 6’dan aktaran: Dirik, 
2012: 22). 
1960’lı yıllarda mal oluşum sürecinde meydana gelen farklılaşma sonunda , aynı tip 
olan ürünlerin meydana getirilmesinden, farklı farklı tür ve daha az tutarda ürünlerin meydana 
getirilmesi işlemine  geçilmesiyle birlikte firmaların  çalışma planlarında malzeme şefi, 
fiziksel dağıtım sorumlusu, gibi sorumluluklar alarak çalışmaya başlanılmış olan pazarlama 
lojistiği, sanayi lojistiği, lojistik yönetimi, iş lojistiği gibi kavramlar meydana gelmiştir (Coyle 
ve Bardi, 1980: 4 Ross, 2002: 7 ‘den aktaran: Bilgin, 2012: 7). Fakat bu yıllarda lojistiğin 
klasikleşmesi veya klasikleşmiş bir tanımlaması bulunmamaktadır. Lojistik Yönetimi 
Konseyi’nin (The Counsil of Logistics Management) (CLM) yenleşmişi adı ile Tedarik 
Zinciri Yönetimi Profesyonelleri’nin (Supply Chain ManagementProfessionals – CSCMP) 
1963 zamanında oluşması ile lojistik hizmetleri genel kabul görmüş bir kuruluş durumu 
olmaya başlamıştır (Bilgin, 2012: 7). 
Fleischmann vd. (1997)’ne göre, tersine lojistik, mamuller tüketen müşteriler için artık 
ihtiyaç duyulmayan kullanılmış mallar, satış yerinde tekrardan kullanılabilen ürüne kadarki 
geçen süredeki meydana gelen bütün lojistik faaliyetlerini içeren bir geri dönüşüm 
çalışmasıdır. Bu tanıma göre tersine lojistik, lojistiksel planlaması bakımından, kullanılmış 
ürünün müşteriden üretici yönüne doğru olan lojistiksel çalışmalarını kapsar. Daha sonraki 
takip edilen işlem ise, kullanılmış ve tekrardan gönderilmiş ürünün üretici tarafından 
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tekrardan kullanılabilir mamul durumuna getirilmesidir (Fleischmann,1997:1-17’den aktaran: 
Karaçay, 2005: 318). 
2000’li yıllarda ise artık lojistik faaliyetler, firmanın çalışmalarına verimlilik 
sağlamakla beraber,  firmanın piyasadaki aktifliğinin artmasına da olanak sağlayarak tüketici 
değeri oluşturulmasına, müşteri memnuniyeti merkezli çalışılmasına ve bu çalışmaların 
sonucunda  firmanın değer kazanmasına önemli ölçüde fayda sağlayan bir durum halini 
almıştır (Kayabaşı ve Özdemir, 2008: 196’dan aktaran: Bilgin, 2012: 7). Lojistik kavramı, 
Türkiye açısından daha yeni bir kavram olup, 10 yıllık bir geçmişi vardır. İlk başlarda dış 
ülkelere mal satımında ve dış ülkelerden ülkemize mal alımında, daha sonra büyük tutarlı 
perakendecilik çalışmalarında faaliyet göstermiştir (Tutar ve diğerleri, 2009:198’den aktaran: 
Bilgin, 2012: 7). Etkin olan büyük şirketler, ulaştırmadaki farklı çalışmaların en aza 
indirilmesi gerek olan maliyet olarak düşünülen alışılmışın yanında geleneksel bakış açısı 
yerine, lojistiğin olumlu anlamda değer kazandırdığına şahit olmuşlardır. Bundan dolayı, 
lojistik çalışmaların etkinliği ve önemi, şirketin yükselmesi için önemli bir fırsat sunacağı 
olarak kabul edilmiştir (Demircioğlu, 2009: 13’den aktaran: Bilgin, 2012:9). Günümüzde ise 
lojistik hizmetlerini günümüz şartlarına uygun hale getiren firmalar, stratejileri için önemli bir 
bileşeni ve firmalar arası rekabet avantajı sağlaması açısından olmazsa olmazı olarak 
görmektedir. Günümüzde lojistikte oluşan toplam bütünleşme süreci bütün lojistik 
çalışmalarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. ‘Küreselleşme sürecinin getirdiği entegre 
lojistik kavramı doğru ürünün doğru yer, doğru zamanda doğru miktarda ve uygun fiyatla 
ulaştırılmasını öngörmektedir. Günümüzde müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sürekli 
yenilenen ve çeşitlenen lojistik hizmetleri, işletme faaliyetleri arasında stratejik ortak olarak 
yerini almıştır’ (Bilgin, 2012: 7). 
 
2.10.3.Tersine Lojistik 
 
Tersine lojistik, “ürün dönüşleri, kaynak azatlımı, geri kazanım, malzeme ikâmesi, 
malzemelerin yeniden kullanımı, atıkların yok edilmesi ve yakılması, onarım ve yeniden 
üretimde lojistiğin rolü” olarak 1998’de Stock tarafından tanımlanmıştır (Karaçay, 2005: 
318). 
Mamullerin tekrardan yenilenmesi, mal ya da mamulün malzemelerinin tekrardan 
kullanımı gibi çalışmalardan geçmiş zamanlardan beri yararlanılmaktadır. Kıt olan 
kaynakların aktif ve verimli bir şekilde kullanımı zorunluluğu kabul edildiği için firmaların bu 
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çalışmalara yoğunlaşmasını sağlamıştır. Uygun fiyatta mamul kaynağı bulunması ve teknoloji 
düzeyinin gelişmesi ile bazı ülkeler toplu üretim modelleri ile çalışmaya başlamışlardır. Toplu 
üretimin benimsendiği günümüzde çevresel tabiat problemleri ve sürdürülebilirlik gibi önemli 
konulara dikkat edilmemiştir. 1970’li yılların başında ülkeler tarafından gelişmişlik 
düzeylerine zarar gelmemek amacıyla bazı sürdürülebilir önlemlerin alınması zorunluluğunu 
anlamışlardır. Bununla beraber ileriki 10 yıllık zamanda öğretim görevlileri, siyasetçiler, 
sosyal çevre ve toplum bu konu üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Geri dönüşüm, tekrardan 
kullanım, hammadde kaynaklarının bilinçsizce ve fazlasıyla kullanımının azaltılması ve 
toplumsal görevlerimiz gibi önemli mevzular herkes tarafından benimsenmiştir (De Brito ve 
diğ., 2002’den aktaran: Çetin, 2013: 3-4). 
Tersine lojistik,1970’li yıllarının ilk zamanlarından beri literatürde var olup şimdiki 
zamanlarda tersine lojistik kavramı yerine “geri dönüşümle tersine akış”, “tersine kanallar” 
gibi terimlerle adlandırılmaktadır. Tersine kanallar ya da tersine akımlar bilimsel literatürde 
1970’li yıllardan beri bulunmasına nazaran genellikle geri dönüşüm çalışmasını anlatan 
niteliğinde kullanılmıştır (Bulut ve Deran, 2008: 325-344’den aktaran: Çetin, 2013: 4). 
Tersine lojistik kavramı 1980’li yıllarda tedarik zinciri ile kabul edilmiş ve geçmiş 
yıllardan bu zamana kullanılan ileri akışa ters yönde bir akış olarak benimsenmiştir. Lambert 
ve Stock (1981)’un belirttiği gibi tek yöndeki mal gönderiminin (ileri lojistik) öneminden 
dolayı tersine lojistik, “tek yönlü bir yolda yanlış yönde gitmek” olarak nitelendirilmiştir 
(Karaçay, 2005: 318). 
1998 yılında Avrupa Tersine Lojistik Çalışma Grubu (RevLog) şu nitelendirilmeyi 
önermiştir: “Tersine lojistik, ham madde, proses içi envanter ve bitmiş ürünlerin bir üretim, 
dağıtım ya da kullanım noktasından geri kazanım ya da uygun imha noktasına akışını 
planlayan, uygulayan ve kontrol eden bir prosestir.” Bu nitelendirme ile çok sayıdaki akış 
kanalının tersine lojistik çalışmalarına bulundurulduğu görülmektedir. Aynı zamanda Stock 
(1998) tersine lojistiği, mal gönderimleri, kaynak kullanımını en aza indirilmesi, tekrardan 
kazanım, bir malzeme başka malzeme yerine kullanılabilirliği, malzemelerin tekrardan 
kullanımı, atıkların bertaraf edilmesi ve yakılması, onarım ve tekrardan üretimde lojistiğin 
yeri ve önemi anlatılmıştır (Bulut ve Deran, 2008: 325-344’den aktaran: Çetin,2013: 4). 
Tersine lojistik, farklı farklı değerlendirilebilir. Olması gereken üç açıdan analiz 
edilebilir ve buna uygun nitelendirilebilinir (Fleischmann, 2001’den aktaran: Köse,2009:6): 
- Tersine lojistik, lojistik sistemlerin büyüyen elemanı olarak görülmektedir. 
Geleneksel olarak tedarik zincirleri tek yönlü yapı ile tanımlamışlardır. Ganeshan ve 
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diğerlerinin (1998)’de belirttiği gibi “Tedarik zincirinin en çok bilinen tanımı tedarikçi, 
üretici, dağıtıcı, perakendeci ve müşterilerden oluşan sistemdir. Bu sistemde ürün akışı 
tedarikçiden müşteriye doğru ve bilgi akışı her iki yönde olur.” Tersine lojistik ters yönde 
ürün akışı olarak tanımlanmıştır. 
Ancak organizasyonlarda malzeme akışının aşağı doğru sınıflandırılamadığı lojistik 
ağının geliştiği görülmektedir. Bu durumda tersine akışların resmin bütününden ayrılması 
doğru değildir. 
- Tersine lojistik, orijinal kullanımı tamamlanmış veya kullanılması olanaklı olmayan 
ikincil ürünlerin akışı olarak düşünülür. Bu nedenle, tersine lojistik planlanan veya gerçekten 
fark edilen geçmiş kullanım türevlerinden söz etmektedir. Amaç, imha ya da bazı geri 
kazanım formları ile açığa çıkan ürünlerin ekonomik değerini en büyük yapmaktır. 
- Tersine lojistik daha çok alıcı tarafı ifade etmektedir. Bu yüzden tersine lojistik, 
tedarik lojistiğinin özel bir durumudur, denilebilir. Bu üç açıdan bakıldığında tersine lojistik, 
geri kazanım veya uygun imha amaçlı geleneksel tedarik zinciri yönünün tersine, ikincil 
ürünlerin ve ilgili bilginin verimli, etkin tedarik akışının ve depolanmasının planlanması, 
uygulanması ve kontrolü süreci olarak tanımlanabilir.   
Mamulün kullanım yerinden üretim yerine yönüne doğru olan ‘bütün mal ve bilgi 
akışlarının yönetimi süreci’ olarak nitelendirilen tersine lojistik, malları geri toplamının ve 
ürün geri kazanımının planlanmış sistematik bir çalışma halidir ve literatürde tedarik zinciri 
süreçlerinden biri olarak bulunmaktadır (Karaçay, 2005: 318). 
 
2.10.4.Tersine Lojistiğin Önemi 
 
Tersine lojistik, lojistik faaliyetlerinin kapsamında olan ve lojistiğin dışında var olan 
birçok çalışmayı kapsayan kapsamlı bir kavramdır. Bu kavram mamul geri dönüşlerini, ham 
madde azlığı, geri dönüşüm, ürünlerden farklı farklı çalışmalarda yeniden yararlanma, 
kullanım sonunda meydana gelen atıkların değerlendirilmesi ve ürün yenileme, onarım ve 
tekrardan üretme çalışmalarında lojistiğin önemini ortaya koymaktadır (Stock, 2001: 56’dan 
aktaran: Tosun, 2005: 55). 
Şirketler stratejik değişkenleri ile ilgili kararlar alırken iş proseslerini kapsayan 
bileşenleri göz önünde bulundurarak uzun vadede şirketlerin yönetimini etkileyecek etkenleri 
belirtmeye çalışır. Son yıllara kadar bir şirketin stratejik değişkenlerinin yalnızca pazarlama, 
muhasebe gibi çalışmalarla sınırlı kaldığı ve sadece bu unsurlara önem verildiği 
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bilinmektedir. 1980’li yılların son zamanında ise geleceğe yönelik plan yapan bazı şirketler, 
kendi geleceğine dönük lojistik görevlerini de stratejik olarak benimsemiştir. Şimdiki 
zamanda ise çok sayıda şirket tedarik zincirinde tekrar gönderilen ürünleri değerlendirmeyle 
ilgili yetenekleri yoğunlaştırmıştır ve bu görevlerine önem vermektedir (Rogers ve Tibben-
Lembke, 1998’den aktaran: Çetin, 2013: 7). 
Şirketler tekrardan kullanıma, tekrardan mamul üretimine ve geri dönüşüme önem 
verdikçe daha az masraf oluşacak ve daha az mamul elden çıkarılacaktır. Daha az mamulün 
elden çıkarılması ise firmaları ve doğa için daha uygun olabilir. Nitelendirme olarak, tersine 
lojistik, kaynakların farklı farklı kullanımı destekleyerek masrafların azaltılmasını ve 
mamulün normal kullanım ömrünü uzatarak çevresel olarak da olumlu etkinlik sağlar. 
Tekrardan üretimi benimseyen şirketler yalnızca en baştan yeni ürün üreten şirketlere nazaran 
masraflarında finansman olarak %40-60 tasarruf elde edilirken bunun için yalnızca %20 
ekstradan özen göstermeleri gerektir (Dowlatshahi, 2000: 143-155’den aktaran: Tosun, 2005: 
56). 
Tersine lojistiğin finansal bakımdan sağladığı yararlar farklı bakış açılarından 
incelenebilir. Örneğin, firma varlıkları mal üretimindeki etkinlikleri ve elde ettikleri kâr 
payları ile değerlendirilirler. Mamul üretiminde etkinlik çıktıların girdilere göre oranlaması ile 
ölçülür. Hiçbir tedarik zinciri mamul fonksiyonlarını yöneten planlanmış bir çalışma süreci 
olmadan etkinliği sağlayamaz. Tersine lojistik şirketin mamul üretimindeki etkinliği ve 
kârlılığını, üretime dâhil edilmeyen girdiler ve kaynaklar sayesinde, düşük masrafla ile 
aktifliğini arttırabilir. Üretime dâhil edilen girdiler genellikle malzeme, yönetimsel ve emek 
uzmanlığı ve değişken sabit olan harcamaları da kapsamaktadır. Üretkenlik çıktıların girdilere 
oranlaması yapılarak hesaplandığında mal üretiminde kullanılan girdi miktarlarının azalması 
şirketlerin üretkenliğini ve kar marjını yükseltir (Tosun, 2005: 56). 
Tersine lojistik;  
- Kaynakların etkinliğinin baskınlığını,  
 - Kaynakların tekrar kazanılmasını sağlaması,  
 - Geri dönüşüm aracılığı ile masrafları en aza indirerek kâr marjının yükselmesini 
sağlaması,  
 - Çevre koruma yasalarının yaptırım zorunluluğunu yerine getirerek doğayı korumaya 
katkı sağlaması,  
 - Ürünün satışı sonrası hizmet ve geri alma garantisi 
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gibi çalışmalarla müşteri ilişkiler yönetimini geliştirmesi yönünden önem arz etmektedir 
(Rogers ve Tibben-Lembke, 1998’den aktaran: Çetin, 2013: 8). 
 Tersine lojistik hem mamullerin geri verilmesi akışını hem de ürünleri tekrardan alma 
ve geri dönüşüm fonksiyonları kapsayarak firmaların üretim departmanları için kâr elde 
etmenin bir yolu olur. Aynı hedefle onarım, yenileme, çalışmaya dâhil etme ve ürünü dağıtıp 
parçaları kullanma alternatiflerinden de bahsedilebilir (Gonzalez-Torre, P.L., Adenso-Diaz, 
B., Artiba, H.,2004: 88). 
 
 2.10.5. Tersine Lojistiğin Uygulama Nedenleri 
 
 Bir bilim dalı olan lojistiğin giderek önem kazanmasında tersine lojistik faaliyetlerin 
etkisi göz ardı edilemez. Tersine lojistiğin yeteri kadar anlaşılmasında ve koordine 
edilmesinde zaman unsurunu önemsemeyen işletmeler, son dönemlerde bu konu üzerinde 
yoğunlaşmıştır (Rogers ve Tibben-Lembke,2002:271’den aktaran; Karaçay, 2005: 321). 
 Tersine lojistik, şirketler ile tüketicileri direkt olarak veya farklı yollarla etkisini 
gösteren yararları sebebiyle günümüzde ilgi ve merak konusu olmuştur. Mamullerin yeniden 
değerlendirilmesi için, uyulması gereken hukuksal kanunlar ve tüketici istekleri, şirketlerin bu 
malların doğaya ve tabiata verebilecek zararlarını en aza indirmek için hem teşvik oluyor hem 
de bilinçli dönüşüm yapılması sağlanıyor. Şirketlerin tekrar gönderilen mamuller üzerinde 
işlem yapması yalnızca çevresel sebeplerden dolayı değildir; bu tekrar gönderilen mallar 
firmalar için kâr marjını yükseltebilir. Bu yararları fark eden şirketler tersine lojistik 
çalışmalarını şirketlerinde uygulayabilmeleri için büyük çaba göstermelidirler (Çetin, 2013: 
16). Bu yararlar; tüketici ve tedarik zinciri ortakları ile etkin iletişim, büyük ölçüde masrafta 
azalma, ilk kez üretimi yapılan mamul yerine kullanılmış eski mamul kullanımından oluşan 
kâr artısı diye söylenebilir (Avıttathur ve Shah, 2004: 84-93). 
Tersine lojistik temel olarak, firmalara aşağıdaki yararları sağladığı için önemlilik arz 
etmektedir; (Nakıboğlu, 2007: 185) 
- Değer geri kazanımı: İlk üretimi esnasında katma değer katılmış ürün, malzeme ve 
parçada olan ve ürünün yeniden değerlendirilmemesi durumunda yok olacak değerin tekrar 
kazanılması. 
- Kâr maksimizasyonu: Ürün geri kazanımı ile ham madde, işçilik, enerji vb. 
maliyetlerin azaltımı sayesinde. 
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- Çevresel yükümlülüklerin yerine getirilmesi: Atık geri dönüşümü, zararlı madde 
yönetimi vb. biçimlerde.  
- Müşteri ilişkileri yönetiminde gelişme: Satış sonrası hizmeti iyileştirme, müşteriye 
geri alım garantisi verebilme vb. girişimlerle müşteri ilişkilerini geliştirme.  
Firmalar iyi planlanmış tersine lojistik çalışmaları sayesinde hem kârlılık oranlarını 
yükseltebilirler, hem de müşterilerinin şirketlere bakış açılarını iyi yönde etkileyebilirler. 
Çünkü tüketicilerin gözünde saygı ve güvenilirlik konusunda tam anlamıyla bağdaşan bir 
firma, bu saygı ile o müşteri sayesinde çok sayıda banka müşteri elde edebilme avantajı elde 
edinirler. Ayrıca tersine lojistik çalışmaları yardımıyla mamullerden veya yarı mamullerden 
maksimum yarar daha kolay elde edebilmekte, doğru şekilde üretimi yapılmamış ürünler çöpe 
atılmayıp yani boş yere telef edilmeyip yeniden üretime dâhil edilebilmek de ve belki de daha 
yüksek bir fiyattan satışa sunulabilmektedir. Tersine lojistik, firmalar için rekabet avantajı 
sağlayabilecek önemli çalışma süreçlerinden biridir (Bilgin, 2012: 35).  
Firmalar benimsedikleri tersine lojistik çalışmaları ile arzu ettikleri başarıya ve hedefe 
ulaşmaya çalışmaktadır. Tersine lojistik çalışmalarında temel hedefler tüketicinin mamulden 
duymuş olduğu mutluluk ve firma kazancıdır; başka önemli bir hedef ise tüketicinin 
kendisinde olan kullanım ömrünü doldurmuş, artık kullanmadığı atık olarak bulunan eski 
mamullerin doğaya zararı olmayacak biçimde toplanarak hatalarını onarma, eksiklerini 
tamamlama veya bu mamullerin bertarafını yapma çalışmalarını yapılmasını sağlamaktır 
(Çetin, 2013: 16). 
Cespon ve arkadaşlarına (2009: 72-82) göre ise tersine lojistik çalışmalarındaki temel 
hedefler aşağıdaki gibi söylenebilir (Çetin, 2013: 16):  
1. Firmaya dönen ürünlerin ve malzemelerin katma değerini maksimize etmek,  
2. Ürün veya malzemelerin geri dönüş maliyetini minimuma indirmek; bu tersine 
lojistik ağının optimum verimliliği anlamına gelir,  
3. Ürünlerin ve malzemelerin çevreye olan etkilerini minimuma indirmek,  
4. Müşteriye verilen hizmeti arttırmak,  
5. Üretim maliyetini düşürmek.  
Daga (2005) göre ise aşağıdaki nedenlerden dolayı firmalar tersine lojistik konusu 
üzerine odaklanmıştır (Çetin, 2013: 17): 
- Rekabet avantajı sağlaması,  
- Geri dönüşlerin maddi kazanç sağlaması,  
- Geleneksel geri dönüş sistemlerinin yavaş, etkisiz ve pahalı olması,  
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- Geri dönüşlerin ürünler ve satış planları hakkında sağlıklı bilgiler vermesi,  
- Geri dönüşlerin her zamankinden daha yüksek getiri oranlarına sahip olması,  
- Geri dönen ürünlerin, satıcılar için olan maliyetlerinin perakendeciler tarafından 
yükseltilmesi,  
- Üçüncü parti lojistik sağlayıcıları geri dönen ürünler etkili bir şekilde 
değerlendirememesi, 
- Müşteri sadakatinin öneminin giderek artması, 
- İnternet aracılığıyla perakende satışların giderek artması,  
- Geri dönüş teknolojilerini etkin kullanılmasının gerekliliği,  
- Varlıkların değerlerini tekrar kazanma imkanı sunması, 
- Müşteri ilişkileri yönetiminin giderek önem kazanması.  
 Şirketler gün geçtikçe değişen koşullar nedeni ile tersine lojistik stratejileri 
geliştirmekte ve uzun süreli planlarını ona uygun planlamaktadır. ‘Şirketlerin tersine lojistiği 
benimsemesinde ekonomik faktörler, yasal düzenlemeler, şirket değeri, çevreye olan 
duyarlılık olmak üzere dört ana başlık altında değerlendirmemiz mümkündür’ (Kısa, 2015: 8). 
 
2.10.5.1.Ekonomik Faktörler 
 
Şirketler en yüksek kârına ulaşmak için üretim için yapılan masraflarını en aza 
indirmek için çaba gösterirler. Tersine lojistik uygulamaları şirketlerde kaynak kullanımını en 
aza indirerek, tekrar kazanımla ham maddeye değer kazandırarak ya da bertaraf masraflarını 
en aza indirerek doğrudan kazanımlar elde edebilirler. Tersine lojistik çalışmalarının iyi bir 
şekilde planlanması; şirketlere tekrardan üretim, onarım, değişim yapma ve geri dönüşüm gibi 
çalışmaları içermektedir. Mesela metal hurda satıcıları, metal hurdalarını çelik işi ile 
uğraşanlara pazarlar ve onlar da öz kaynaklarına hurda metali ekleyerek masraflarının 
azalmasını sağlarlar. Şirketler mamul geri dönüşümü yoluyla veya yok etme masraflarını en 
aza indirerek masraf azaltıcı olumlu etki sağlamış olurlar (Ravi, 2005: 1011-1029). Masraf 
azaltıldığında şirketler farkına varamasa da şirketler pazarlama, rekabet ve stratejik 
sebeplerden tersine lojistik çalışmasını benimseyerek stratejik kazanç sağlarlar (Karaçay, 
2005: 320). 
Tersine lojistik çalışmasıyla firmalar, kaynak kullanımını en aza indirme, tekrardan 
dönüşe değer ekleme, bertaraf masraflarını minimize etmek direkt kâr elde edebilirler. Bir 
firma kapsamında çalışmayan girişimciler, gereksiz ve kullanılmayan mamullerin, dağıtım 
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pazarlarında sağladığı ekonomik yararlardan dolayı bu kapsama dâhil olmuşlardır. Metal 
hurda komisyoncuları, metal hurdalarını birçok yerden toplayarak çelik isi yapanlara 
gönderirler ve çelik işi yapanlar da kaynaklarında kullanılmış metali ekleyerek masraflarını 
azaltmaktadırlar. Elektrik, elektronik sanayisinde çok sayıda mamul, kısa bir sürede kullanım 
sürelerini tamamlayan hassas ürünlerdir ama mamulü bir araya getiren bileşenleri piyasada 
parasal anlamda belli bir değerleri vardır (Dekker ve diğerleri, 2004’den aktaran: Köse, 2009: 
20). Amerikan şirketlerinden biri olan ReCellular 1990’lı yılların ilk başlarından beri oda 
telefonlarını değiştirerek, telefonlara değişen ve gelişen teknolojiyi ekleyerek günümüzdeki 
gibi gelişen ve değişen hayat standartlarımıza ne biçimde ekonomik üstünlük 
sağlanabileceğini göstermiştir (Guide ve diğerleri, 2001’den aktaran: Köse, 2009: 20). 
Firmalar tersine lojistik çalışmalarından mamul ve mal tekrar elde edilmesini 
sağlayarak direkt; çevresel sürdürebilirliği belirten yeşil imajı elde etme, piyasadaki hâkim 
olduğu pazardaki etkinliğini artırma, tüketici memnuniyetini elde etme gibi faaliyetlerde de 
dolaylı yoldan parasal kazançlar sağlayabilmektedirler. Direkt parasal kazanç kaynak satın 
alma masraflarının ve çöpe atma masraflarının en aza indirilmesi ile olmaktadır. Yazıcılar, 
fotokopi için kullanılan sanayisel aletler, otomobil parçaları gibi çok sayıda mamulde 
kullanılmış malların parçalarının analizi ve tamiri yapıldıktan sonra yeni bir mamulün parçası 
olarak üretime dahil edilmesi ya da ikincil pazarlarda satılması yeni üretilen ürüne göre daha 
ucuz olabilmektedir (Büyükkeklik, 2011: 35). 
 
2.10.5.2.Yasal Düzenlemeler 
 
Son zamanlarda, bilimsel alanın gelişmesi ve teknolojinin her geçen gün değişmesiyle 
beraber insanlar tarafından sosyal bilinçlenmede zamanla artış oluşmuştur ve insanların 
bilinçlenmenin artmasıyla da hukuksal düzenlemeler bu durum göz önünde bulundurularak 
uygun bir şekilde düzenlenmiştir (Fen, 2010: 1-4). Tabiatın düzenini korumaya yönelik 
hukuksal düzenlemeleriyle; yeni kurum ve yönetim anlayışlarında, firmaların tabiata olan 
duyarlılık çalışmalarını ve sosyal sorumluluk ilkelerini benimsemeleri tersine lojistik 
çalışmalarına yoğunlaşması ve üzerinde çalışılması zorunlu hale gelmiştir (Koban ve Keser, 
2007: 87). Bununla beraber depolama fiyatlarındaki yükselmeden ve atıkları bertaraf etmek 
için seçilen seçeneklerin zamanla azalması sebebiyle kurtarılamayan yani geri dönüşümü 
yapılamayan malların hukuksal çerçevede yok edilmesi zaman geçtikçe zorlaşmış ve bu 
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durum, şirketlerin bu konular üzerinde durmalarına sebep olmuştur (Rogers ve Tibben-
Lembke, 1998’den aktaran, Çetin, 2013: 19). 
Bir firmaya mamullerin kullanım süresini tamamladıktan sonra tekrar alınıp yok 
edilmesini veya kullanılabilir bir hale getirilmesini zorunluluk haline getiren tüm devlet 
kurum/kuruluş yetkilileri hukuksal nedenleri meydana getirmektedir. Bu devlet kuruluşlar 
kabul gördükleri yasalarla atık yönetimine hukuksal düzenlemeler getirmişlerdir. Bu hukuksal 
düzenlemeler bir firmanın kullanım süresini doldurmuş mamullerin toplanmasını ve tekrardan 
kullanılmasını, atık yönetim masraflarının yüklenmesini, üretilen atık tutarının en aza 
indirilmesini ve geri dönüştürülen ürünlerin kullanımını aktifliğini içerebilir (Ravia, vd., 
2005: 1011-1029’dan aktaran: Cingöz, 2014: 13). 
Günümüzde tersine lojistiğe ilişkin verilen önemin artması ile meydana gelen yasal 
düzenlemeler de, firmaların tersine lojistik çalışmalarını benimsemelerini zorunlu hale 
getirmiştir. Çok sayıda hukuksal düzenleme ile sorumlulukları artan mal üreticileri için  
(EPR-Extended Producer Responsibility) geçerli bir anlayış haline gelmiş ve mal üreticileri 
meydana getirdikleri maldan kullanım ömrünün bitimine kadar sorumlu tutulmuşlardır. Bu 
düzenlemelerin hedefi, tekrardan kullanım ve geri dönüşüm ile malzemenin daha uzun süre 
kullanımını gerçekleştirmek, malzeme kullanımının ve üretimin nasıl daha verimli ve aktif 
yapılabileceğini öğrenmek ve mamullerin, ürün tasarımı ile de toplumda kullanılabilirliğine 
ve insanlar tarafından benimseme uygunluğuna bakılmalıdır (Sundin, 2004: 906’dan aktaran: 
Nakıboğlu, 2007: 186). 
 
2.10.5.3. Şirket Değeri 
 
Tersine lojistik firmanın piyasadaki değerinin yükselmesine yardımcı olan bir 
çalışmadır. Bu firmalara örnek verecek olursak Nike mağazasını örnek olarak söyleyebiliriz. 
Nike firmasında kullanılmış ayakkabılar tüketicilerden geri alındıktan sonra şirket tesislerine 
tekrardan verilmektedir. Tesisler de tersine lojistik çalışmalarından geçirilen ayakkabılar 
koşmak için yapılan koşu bantlarında ve basketbol sahalarının yapım aşamasında kullanılan 
mamullere dönüştürülmekte ve yapım aşamasında kullanılmaktadır (Ravi, 2005: 334). Hem 
de yeni sezonda Nike markasının formaları geri dönüşüm çalışmasından gemiş plastik 
şişelerden yapılmaktadır. Nike mağazasının formasının her biri için 13 plastik şişe kullanan 
Nike 2010 senesinden beri 115 milyon plastik şişeden yararlanmıştır. BMW’ nin 21. yy.’ daki 
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amacının tamamıyla geri kazanılabilir taşıtlar dizayn etmek olduğu görülmektedir (Karaçay, 
2005: 320’den aktaran: Kısa, 2015: 10). 
 
2.10.5.4.Çevreye Duyarlılık 
 
Tersine lojistik çalışmalarında kullanılmış mamullerin tekrardan kullanımını 
sağlamak, mamulleri yok etmekten daha kolay ve daha az masraflı bir işlemdir. Tersine 
lojistik çalışması firmalarda kaynak kullanımını en aza indirerek, tekrar kazanımla 
hammaddeye değer katarak veya yok etme masraflarını en aza indirerek şirketler adına 
doğrudan kazançlar sağlanılır. Tersine lojistiğin ekonomiye direkt yararı, malzeme girişi, 
masraf düşürme ve katma değerli tekrar kazanım şeklindedir. Tersine lojistiğin dolaylı 
yararları ise, yeşil (çevresel) imaj, olumlu olan tüketici ilişkileri, gelecek zamanda 
uygulanacak yasal hükümlülüklere hazırlık ve pazar korunumu şeklindedir (Fleischmann ve 
diğ., 2001). 
Her geçen gün insanlarda daha çok artan çevrecilik bilinci, mamullerin kullanım 
sürelerinin dolmasından sonraki durumları hakkında firmalara mamuller için sorumluluk 
verilmektedir. Son zamanlara kadar kullanım süresini doldurmuş birçok mamul çoğunlukla 
yakma ya da gömme işlemleri ile yok etme metotlarını kullanmaktaydılar. Yakma ve gömme 
işlemlerinin yarattığı ciddi tehlikeler çevreye büyük zarar vereceğinden firmalar bu işlemlerin 
yanında ek işlem olarak yeniden üretim, geri dönüşüm, tamir gibi tersine lojistik işlemlerini 
kullanmaya başlamışlardır. Özellikle çevre bilinci ile gelişmiş ülkelerde birçok sivil toplum 
kurumları birçok proje ve kampanya yaparak çevreye minimum zarar ile tersine lojistik 
işlemlerini uygulamaya teşvik etmektedir ve her geçen gün daha çok benimsenen sosyal 
sorumluluk düşüncesi çerçevesinde firmalarda de tersine lojistik işlemlerine yoğunlaşmıştır 
(Belbağ, 2013: 39). 
 
2.11. Dünyada Tersine Lojistik 
 
Günümüzde, küreselleşmenin ve ara ara meydana gelen finansal krizlerin sonucunda 
lojistik çalışmalarına olan merak ve istek her geçen gün artmıştır. Lojistik sektörü, Dünya'da 
ve Türkiye'de, günümüzdeki merakla da zamanla hızla gelişen sektörlerdendir. Lojistik pazarı 
Avrupa'da yıllık yüzde 7-10, Kuzey Türkiye'de ise yüzde 20 oranında büyüme 
göstermektedir. Amerika Birleşik Devletlerin 'de lojistik piyasasında Gayri Safı Milli Hasıla 
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bünyesindeki oranı %12 oranındadır. Hâlâ Türkiye'de lojistik çalışmalarının yaklaşık % 30'u 
lojistik hizmet veren firmalar tarafından, % 70'i ise firmaların bünyesinde bulunan bölümler 
tarafından yapılmaktadır. Gelecek zamanlarda,  lojistik piyasasında yapılacak yatırımların 
artması ve lojistik hizmet veren firmaların gelişmesiyle, bu yüzdeliklerin yüksek oranda 
farklılaşması beklenmektedir. Özellikle son zamanlarda ülkeler arası yük taşımacılığı piyasası 
çok büyük farklılaşma göstermektedir. Bu farklılaşmanın en önemli nedeni ülkemizin Avrupa 
ülkeleri ile Gümrük Birliği'ne dâhil olmasıyla beraber taşıma isteğinde bulunanların 
farklılaşan istekleri olmuştur. Artık taşıtan şirketlerin mamullerin yalnızca iki nokta arasında 
taşınmasını değil; biriktirilmesi, gümrüklenmesi, elleçlenmesi, paketlenmesi ve taleplere göre 
ulaştırılmasını da talep etmektedirler. Bu talepler ile de her geçen gün lojistik faaliyetleri 
gelişmektedir (Ersoy, 2006: 132’den aktaran: Çakırlar, 2009: 119). 
Tersine lojistikle kapsamında, zamanla tekrar gönderilen mallara büyük ilgi 
gösterilmekte ve kullanım süresini doldurmuş mallar için mal imalatçılarına büyük görevler 
ve ciddi iş yükü sunmaktadır. Çok sayıda ülkede kabul gören kanunlar, üretilen malların bir 
bölümünü tekrardan toplanmasını zorunlu hale getirmiştir. Mesela Almanya’da 1991 yılında 
literatüre giren yasal sorumluluğa göre mallara ait paketlemelerin en az %60-%75’inin geri 
dönüşüme tabi tutulması zorunluluk haline getirilmiştir. Aynı şekilde, ABD’de cam 
ürünlerinin %20’si, kâğıt ürünlerinin %30’u ve alüminyum kutuların %61’i geri dönüşüme 
tabi tutulurken 10 milyon taşıt ve kamyonun her yıl %95’i geri dönüşüm için işleme tabi 
tutulmakta ve bu taşıtların %75’i tekrardan kullanım için tekrardan kullanıma 
kazandırılabilme olanağı sağlanabilmektedir (Demirel ve Gökçen, 2008: 903-912’den aktaran: 
Çetin, 2013: 11). 
 
2.12.Türkiye’de Tersine Lojistik 
 
Türkiye’de benimsenen tersine lojistik ve tersine tedarik zinciri yönetimi mevzuları 
daha çok yeni benimsenmeye başlandığından araştırmacılar tarafından olması gereken ilgiyi 
günümüze kadar geçen sürede pek fazla görememiştir. Türkiye’de varlığını sürdüren şirketler 
ve sanayi  odaklı  yapılmış bir alan incelemesi, modelleme önerisi veya bir vaka incelenmesi 
yapılmamış  olması, gereken ilginin ve özenin olmadığını göstermektedir. Türkiye’nin AB ile 
uyum çerçevesi içinde çevre düzeni için olan yönetmeliklere göre problemlere yönelik 
alternatif çare seçeneklerinin bulunması, Türk piyasasının ve Türkiye’de bulunan şirketlerin 
piyasadaki etkinliğini ve pazarlama gücünü iyi bir şekilde etkileyecektir. Bu durum ülkenin 
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devlet yöneticilerinin karar verme çalışmalarını kolaylaştırma çalışmasını da etkileyecektir. 
Farklı devletlerin araştırmacılarının yaptıkları incelemeler ve benimsedikleri strateji, çözüm 
ve modelleme taslakları göz çarpıcı olmakla birlikte, ilgili ülke, endüstri veya şirket 
problemlerine çare yolları bulmaya odaklandıklarından, Türkiye için yalnızca yol gösterici 
olarak kalmışlar, alternatif yollar adına örnek olamamışlardır. Bu sebeple, Türkiye’de var olan 
araştırmacıların tersine lojistik konusunun her aşamasını incelemeleri ve inceleme sonucunda 
aktif ve etkili alternatif çare bulmaları, devletimizin sürdürülebilir kalkınma düzeyinin 
yükseltilmesi bakımından önemli görülmektedir (Erol ve diğ., 2006: 86-106’dan aktaran: 
Çetin, 2013: 14). 
Türkiye’de yürütülen lojistik çalışmalarının toplam hacmi yapılan tahminlere göre 
yaklaşık 30 milyar $ tutarındadır. Lojistik çalışmalarını yürüten firmaların toplam cirosunun 
ise 6 ila 10 milyar $ arasında tutarında olduğu düşünülmektedir. Çoğunluk olarak tahmin 
edilen tutar ise 7 milyar $ olarak düşünülmektedir. Ayrıca, lojistik sektörünün GSMH’ya 
katkısının 12 milyar $ ve istihdamın ise 1,5 milyon bireyden daha fazla olduğu 
düşünülmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren lojistik şirketlerinin verdikleri lojistik 
hizmetler içinde tersine lojistiğin yüzdeliği ise %27,8 tutarındadır (Gürdal, 2006: 12’den 
aktaran: Çetin, 2013: 14). 
Türkiye’de tersine lojistik çalışmalarında çoğunlukla çevreyi ve toplum düzeninin 
standartlarına ve olumsuz koşullardan korumak amacıyla olan hukukta yapılan değişiklikler 
sebebiyle daha çok dikkat edilmeye başlandı denilebilir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
çıkardığı atık paketleme, atık pil ve akü, atık yağ, atık bitkisel yağ, atık elektrik ve elektronik 
ürünler(AEEE), konut atıkları, kullanım süresini doldurmuş lastik (ÖTL) yönetmelikleri bu 
değişikliklere verilen örneklerden bazılarıdır (Çevre ve Orman, 2013) 2005’te yürürlükte 
bulunan atık pil ve akü yönetmeliğine göre pil üreticileri, 2004 yılında üretip piyasaya 
sürdükleri pil miktarlarını hesaplayarak atık haline gelen pilleri yönetmeliğin kabul edildiği 
tarihi takiben ilk yıl % 15, ikinci yıl % 25, üçüncü yıl % 30, dördüncü yıl % 35, beşinci yıl % 
40 ve devamı yıllarda ise Bakanlığın yürürlükte bahsettiği tutarlarda toplamak veya toplatmak 
ve yok etmek şartı getirmiştir. Gene 2005’te giren yönetmeliğe göre akü üreticileri ise, 
depozito uygulamasına tabi olan atık akümülatörlerin yönetmeliğin kabul edildiği tarihi takip 
eden ilk yıl % 70, ikinci yıl %80, üçüncü yıl % 90 tutarından daha az miktarda olmamak şartı 
ile toplanarak tekrar kazanması, yok edilmesi ve bunlara ilişkin belgelerin her yıl depozito 
müracaatlarıyla birlikte Çevre Bakanlığa verilmesi ve ibraz edilmesi şarttır. Bu çalışmalar, 
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Taşınabilir Pil Üretici ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve Akümülatör ve Geri Kazanım 
Sanayicileri Derneği (AKÜDER) tarafından yapılmaktadır (Belbağ, 2013: 56). 
 
 
2.13.Tersine Lojistik Temel Faaliyetleri 
 
Tersine lojistik çalışmalarından beklenen verimin elde edilebilmesi için mamulün, 
dizaynından meydana getirilmesine ve tekrardan kazanımına kadar olan süreç boyunca 
meydana gelmesi beklenen faaliyetler, Sekil: 4’te gösterilmiştir. Bu sistemde mamulün 
oluşumundan kullanım ömrünün tamamlamasına kadar olan her aşamadaki çalışmaların 
birbiri ile bağlantılı ve birbirini tamamlayıcı olması önemlidir. Tersine lojistiğe kapsamında 
bulunan tekrar kazanılacak mamulün çok daha fazla özellikle dönüştürülebilmesi, mamulün 
farklı farklı amaçlarla değerlendirilmesi işlemindeyken bu dönüştürülme amaçlarına uygun 
dizayn edilip en baştan amaçlara uygun şekilde ürünler oluşturulmalıdır. Mamulün dizaynına 
ürünün çalışma kapasitesi ve masrafıyla ilgili kapsamlı bir şekilde inceleyebilmek ve 
mamulün üretme olanaklarının yanında; birleştirme, kalite, toplam masraf, güvenlik, 
ekonomiklik, kullanımlılık ve çevre vb. etkenleri içermektedir. Bu etkenler kapsamında 
incelenip dizayn edilen mamuller ise topluma ve doğaya için daha uygun mamuller 
oluşacaktır (Nakıboğlu, 2007: 188). 
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Şekil 4. Ürün Yaşam Eğrisinde Aktiviteler ve İlişkiler (Güngör ve Gupta, 1999). 
 
 Rakesh ve Vinayak (2005) tersine lojistik aşamalarını dört bölümde gruplanmıştır. 
Bunlar toplama, denetleme/seçim/sıralama, yeniden işleme ve doğrudan geri dönüşüm ile 
yeniden dağıtımdır. Bu çalışmayı daha yoğunlaşarak analiz eden Stock ve arkadaşları ise 
tersine lojistik ağında yer alan işlemleri şekil 5’teki gibi ifade etmişlerdir (Stock ve diğ., 
2002’den aktaran: Çetin,2013: 42). 
Ürün Üretim Ürün kullanımı Ürün kazanımı 
LCA ve DFE İçin Dönüt 
Yaşam Döngüsü 
Analizi (LCA) 
Çevre için 
Tasarım (DFE) 
Tasarım 
Ham madde 
Parça üretimi 
Montaj 
Kullanım 
To
pl
am
a 
Geri Dönüşüm 
Yeniden Üretim 
Yok Etme 
Kullanılabilir materyal 
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Şekil 5. Tersine Lojistik Sisteminde Yer Alan Faaliyetler (Stock ve diğ.. 2002) 
 
Bayles tersine lojistik ağında yer alan yeniden kullanım faaliyetlerini şu şekilde 
tanımlamıştır (Bayles, 2000’den aktaran: Çetin,2013: 41):  
- Yeniden kullanma: Ambalaj yeniden kullanılır veya ürün başka bir müşteriye 
satılmak üzere geri gönderilir.  
- Tamir etme/yeniden paketleme: Tamir etme ve yeniden paketleme işlemleri geri 
dönen üründen tekrar faydalanılmasına olanak sağlar.  
- Geri dönüştürme: Ürünlerin yapısı bozuk ve ürünler yeniden kullanılamayacak 
durumda ise geri dönüştürme işlemine tabi tutulur.  
- Islah etme: Ürün yeniden kullanılabilir duruma getirmek için bileşenleri temizlenir.  
- Yenileme: Islah etme işlemine benzerdir ancak daha fazla işlem barındırır.  
Ham maddeler Malzemelerin elde 
edilmesi Üretim 
Ürünün satılması, 
kullanılması veya 
tüketimi 
Kaynak ayrımı Tehlikeli 
atık 
Toprağa 
gömme 
Yakma işlemi 
Yeniden üretim, 
yenileme veya tamir 
etme 
Geri dönüştürme 
Yeniden üretim 
İkincil malzemeler 
3.P
L 3.PL 
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- Yeniden üretim: Islah etme işlemine benzerdir ancak çoğu zaman daha geniş  bir 
çalışma gerektirir. Ürün gerekirse tamamen sökülür.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6. Ürün Kurtarma Seçenekleri Piramidi (Skapa ve Klapalova, 2000) 
 
 Piramidin alt basamaklarından olan yakma işlemi ise; insanların ihtiyaçlarını 
giderdikleri mamullerin yasal düzenlemeler çerçevesinde bertaraf etme işlemini içermektedir. 
Kullanılmış mamullerin yasal düzenlemeler çerçevesinde doğaya zarar vermeden bertafaraf 
edilmesi işleminde en önemli nokta tehlikeli atıkların bertaraf edilmesindeki bütün 
sorumluluk ve yaptırımlar üretici şirket sorumluluğu altındadır. Mamulü ve mamulü meydana 
getiren bileşenler başka hiçbir işlem ile tekrardan kazanılamıyorsa ve geri dönüşümü mümkün 
değil ise ve hukuksal nedenlerden dolayı bertaraf edilme şartı var ise o zaman atıkları yakarak 
enerji elde etme işlemi tercih edilmelidir (Nakıboğlu, 2007: 190).    
 Tersine lojistikte ulaşılmak istenen hedef, ham madde kaynak kullanımını azaltmak 
yani mamulü meydana getirmek için gerekli olan malzemelerin (ham madde, enerji vb.) 
minimum düzeyde ihtiyaç duyulmasıdır. Başka bir ifade ile ham madde ve enerjilerin 
devamlılığının sağlanması ortak hedeftir. Tersine lojistikteki başka bir hedef ise, daha önce 
üretim aşamasında değer elde edilip yararlanılan malzemelerin (ham madde, işçilik, üretim 
faaliyetleri vb.) değerlerinden tekrardan yararlanılması ve tekrardan üretim için uygunluğuna 
bakılmasıdır. Fakat mamul bu süreçte tekrardan kullanıma uygunluk göstermiyorsa, ham 
madde kaynağı olarak kullanılamayacak ise ve geri dönüşümü olamıyorsa veya yok edilmesi 
Yeniden satış, Yeniden kullanma 
 
Tamir etme 
Yeniden üretim 
Tekrar elden geçirme ( parçalar ) 
Geri dönüştürme 
Yakma işlemi 
Düzenli depolama 
Değer 
kazanma 
Çevreye 
duyarlı 
çözüm 
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şartı gösteriyorsa enerji kazancı elde edecek biçimde yok etme(yakma) işlemi uygulamaya 
yönelmelidir(Yıldız, 2013). Yakma işlemi yapılmadan önce mamulün bünyesinde tehlikeli 
maddeler bulunulup bulunulmadığı incelenilir (Paksoy, 2012: 8’den aktaran: Dirik, 2012: 75). 
Yakma işlemi çoğunlukla parasal bakımdan yarar sağlamayacak mamullerde yapılır (Coşkun, 
2011: 30’dan aktaran: Dirik, 2012: 75). 
 Gömmek ise atıklar için bertaraf etme işleminin son kullanılan yönteminden 
olmalıdır. Ürün bertaraf edilecekse bile, minimum masrafla ya da enerji elde etmekle (yakma) 
yok etme işlemi tercih edilmelidir (Karaçay, 2005: 321).  
Piramidin son süresi olarak düzenli depolama çevre sorunlarının her geçen gün 
artması nedeniyle atık miktarının azaltılması zorunluluğu ve mamullün kullanım süresi 
boyunca şirketlere sorumluluk verilmesi gibi farklı nedenlerden dolayı mamulün geri 
dönüşümü konusuna önem verilmesi gerektiği benimsenmiştir. Kısacası atıklarda oluşan 
birikim depolarda bulundurma maliyetini oluşturduğu için firmalara ekstradan maliyet 
oluşturmaktadır ve bu da firmalara ekstradan masraf çıkartmayan farklı bir etkin yöntemleri 
uygulama gerekliliğine zorlamıştır (Dirik, 2012: 69). 
Yapılan bilimsel kaynak incelemesi tersine lojistik çalışmalarında birçok çalışmanın 
var olduğunu belirtmiştir; fakat aktif bir tersine lojistik çalışmasında zorunlu olarak bulunması 
gereken temel alışmalar şöyle 6 işlem olarak gösterilebilir (Çetin, 2013: 43). 
 1. Geri dönüştürme 
 2. Yeniden üretim  
 3. Yeniden kullanma 
 4. Yenileme  
 5. Onarma  
 6. Dış kaynak kullanımı 
 
2.13.1. Geriye Dönüştürme 
 
‘Geri dönüşümde, ürün ve bileşenlerin özellik ve fonksiyonları kaybolur. Geri 
dönüşümün amacı, kullanılmış ürün ve bileşenlerin materyallerinin yeniden 
kullanılabilmesidir’ (Karaçay, 2005: 323). 
Geri dönüşüm, birçok mamulün fonksiyonlarını bozarak ve bileşenlerinden ayırarak 
ürünün tekrar kazanılmasını nitelendirmektedir. Geri dönüşüm bütün mamullere 
uygulanamamaktadır sadece bazı kullanılmış mamullerde uygulanabilmektedir. Mesela ; 
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hurda metal, cam ve kâğıtların, metal ve plastik gibi mamullere kullanım sonrası geri 
dönüştürme işlemi uygulanabilmektedir (Fleischmann vd., 1997: 3’den aktaran: Asar, 2017: 
54). Bu geri dönüşümü yapılabilecek mamul sınıfına en güzel örnek kullanılmayan, terk 
edilen taşıtlardaki tüm metallerdir. (bir taşıtın kütlesinin ortalama% 75 oranı geri dönüşüme 
tabi tutulabilen metal içermektedir). Başka mamul kurtarma yollarının hedefi, faydalanılmış 
mamullerin ve o mamulü meydana getiren bileşenlerin yapısını ve fonksiyonunu 
bozmamaktır. Geri dönüşümde, mamulü meydana getiren etmenler; yapısını ve fonksiyonu 
değişir ve kimyasal ve fiziksel yapısını kaybeder. Geri dönüşümden beklenen, kullanılmış 
mamullerden ve mamulü ortaya getiren bileşenlerinden maksimum yarar elde etmektir (Asar, 
2017: 54). 
Geri dönüştürme, faydalanılmış olan mamullerden tekrardan yarar sağlanabilir 
malzemeler seçilerek gerçek mamullerin ya da gerçek mamul haricindeki mamullerin 
oluşumunda kullanma işlemidir. Geri dönüşüm ile atıkların içinde var olan tekrardan 
kullanılabilir ve işleme tabi tutulabilen mamuller piyasada tekrardan kullanılabilir. Ama geri 
dönüştürme çalışmasını sadece parasal yarar elde etmek amacıyla görmek doğru bir anlayış 
değildir. Geri dönüşümün toplum için en önemli faydası çevre kirliliğini azaltan bir 
fonksiyona sahip olmasıdır. Çevre kirliliğini azaltmak ve firmaya finansal yarar sağlamak 
amacıyla yapılan geri dönüştürme çalışması 4 işlemden meydana gelmektedir (Çetin, 2013: 
44). 
Toplama: tekrar dönüştürülebilir uygunlukta olan atıkların bileşen türüne göre atığın 
meydana geldiği yerde çöp ile karıştırılmadan, kirlenmeden, ıslanmadan toplanma 
çalışmasıdır. Atığın meydana gelen yerden ayrı toplanan atıkların geri dönüşüm çalışması için 
ekstra zaman harcanmadığı ve ekstra maliyet oluşturmadığı için temizlemek için de su 
gerekmez ve şirketler için atıkları çöpten ayrıştırmak fazladan masraf çıkmaz (Yıldız, 2013: 
52). 
Ayırma: Geri dönüşüm süreci ile kaynağından toplanılan mamullerin ve mamulün 
bileşenlerinin istenilen hedefe uygun olması için, seçilen mamullerin dönüştürme 
çalışmasında dikkat edilmesi gereken zorunluluklar kapsamındaki kurallara dikkat edilmeli ve 
özenle bu ayrılma işlemi yapılmalıdır. Ayrıca, toplanan mamullerin ve bileşenlerin atık 
kapsamında bünyesine karışmış durumda olan karışması istenmeyen ürünler bu işlemde 
çıkarılması gerekir. Atıkların içinden istenilmeyen maddeleri ayırma türleri; ilkel ayırma, 
kaynakta ayırma, toplama işlemi yapılırken ayırma ve ayırma tesisinde ayırma olmak üzere 
dört çeşit ayırma işlemi yapılmaktadır (Şengül, 2010: 39). 
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Değerlendirme: Çöp içine karışmış ve atıkların içinde istenilmeyen ayrılmış, 
temizlenmiş ve yeniden işleme alınmış mamullerin firmanın muhasebesine olumlu şekilde 
etkileyecek biçimde geri dönüşüm çalışması, atıkların değerlendirilmesi olarak nitelendirilir. 
Bu çalışmada mamuller kimyasal ve fiziksel tepkime olarak atıklar değişime uğratılarak yeni 
bir mamul veya parça olarak firma muhasebesine katkı sağlayacak şekilde 
değerlendirilmesidir (Şengül, 2010: 26). 
Yeni ürünü ekonomiye kazandırma: Geri dönüştürümü yapılan mamulün piyasada 
tekrar aynı ürün olarak var olması ya da farklı bir ürün şeklinde yeniden kullanıma sunulması 
aşamasıdır (Şengül, 2010: 26). 
 
2.13.2. Yeniden Üretim 
 
Kullanılmış ürünü yeniden üretme, mamulün yapısını bozmaz ve mamulden elde 
edeceğimiz verimi kazanma özelliğini tekrar kazandırır. Mamulün bileşenlerinin ayrılması, 
onarılması ve bileşenlerinin başka bileşenlerle yer değiştirilmesi gibi farklı faaliyetlerle 
yapılabilir. Yeniden üretim, mamulü daha yeni meydana getiriyorken harcanan enerji 
tutarından % 20-25'i kadar daha az enerji harcar ve mamulün bileşenleri geri kullanıldığı için 
şirket adına parasal anlamda yarar sağlar daha az masraf oluşturur. Yeniden üretme çalışması, 
hem şirketlere hem de ülke ekonomisine büyük yarar sağlamakta ve birçok sektörü 
etkilemektedir. Yeniden üretim endüstrisinde çalışmaya başlayan çalışan sayısı artmakta ve 
böylece işsizlik oranı azalarak istihdam edilen kişi sayısı artmaktadır. Yeniden üretim, demir-
çelik sanayisinde, teknoloji üreticilerinde ve sağlıkla ilgili faaliyet gösteren şirketlerde daha 
çok uygulanmaktadır. Toplam yıllık satış oranı da yüksektir (Lee, 2009: 15-16’dan aktaran 
Asar, 2017: 53). 
Yeniden üretimden beklenilen başarı, insanlar tarafından kullanılmış mamulü yeni 
üretilen mamule uygulanması için kalite standartlarına istenilen duruma getirilmesi gerekir. 
İnsanlar tarafından ihtiyacını gidermek amacıyla kullanılan mamul, tamamıyla bileşenlerine 
ayrılır; bütün bileşenler ve malzemelerin incelemeleri yapılır. Zarar görmüş, kullanılmış veya 
teknolojik olarak günümüz modasına uymayan malzeme ve bileşenler günümüzde kullanılan 
uygun ve yeni malzeme ile değiştirilmelidir. Onarımı yapılabilecek parça ve bileşenler tamir 
işlemi yapılır ve incelemelerden geçirilir. Mamul için uygun parçalar, malzemeler ve 
bileşenler mamul ile birleştirilir. Yeniden üretim çalışmasında da mamulün gelişmesini 
sağlar.(Karaçay, 2005: 323) Yeniden üretilmiş mamul, piyasaya sürülmüş yeni mamul ile aynı 
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fonksiyonlara ve aynı kalite standardına sahiptir. Taşıt parçaları, beyaz eşya parçaları, 
bilgisayar parçaları, yeniden üretilen mamullere örnek verilebilir (Köse, 2009: 42). 
 
2.13.3.Yeniden Kullanma 
 
Mamullere ve malzemelere yapılan yeniden kullanım işlemi şirketin karlılık oranının 
yükselmesini sağlamaktadır. Yeniden kullanım çalışmasında yoğunlaşması gerekilen nokta 
orijinal ürün ve parça arasında bir farkın oluşmamasıdır (Çetin, 2013: 45).  
Dönüşümü yapılan mamuller ve bileşenler incelemeler yapıldıktan sonra tamir veya 
yeniden çalışma gerektirmeyenler, yeni mamul üretmek için veya taşıma aletleri olarak 
yeniden kullanılmak amacıyla direkt yeniden kullanıma tabi tutulabilir. Dönüşümü yapılan 
mamullerin bir kısmı ise temizleme, küçük çaplı tamir gibi az bir yeniden isleme çalışma 
işleminden sonra tekrar kullanılırlar. Paletler, plastik kaplar ve konteynırlar, bu tarz geri 
dönüşümlere örnek sayılabilir. Direkt kullanılan mamuller, yeni mamule göre daha düşük 
kalitede olsa da bu durum genellikle üründen beklenen performansı ve fonksiyonları 
değiştirmez (Köse, 2009: 43). 
Yeniden kullanma, mamulün kullanım ömründeki performansını sağlayabilmek için, 
tüketici tarafından geri gönderilmiş kullanılmış mamulü tekrardan çalışır duruma ya da 
mamulden tekrardan faydalanabilir duruma getirilmesidir. Ürün üzerinde yapılan onarım 
çalışması mamulün kalitesinde ve veriminde düşmeye neden olabilir. Mamulün onarım 
çalışması, yapısı değişmiş, fonksiyonlarını yerine getiremeyen parçaların ya da kırılmış 
parçaların değişimi veya onarımını kapsamaktadır. Yeniden kullanmaya örnek verirsek; 
pazardan satın aldığımız cam şişeleri veya cam kavanozlarda satın aldığımız ürünlerin 
tüketiminden sonra, cam kavanozu yıkayıp temizleyip geri kullanılması en kolay verilebilecek 
örnektir. Bu sayede aldığımız ürünlerin tüketim sonunda elde edilen cam kavanozlar için 
ekstradan enerji harcamadan başka bir ihtiyacımızı gidermek adına kullanabiliriz. Aynı 
zamanda üretim esnasında meydana gelen atıklarda oluşmamaktadır. Fakat bu bahsettiğimiz 
çalışmanın takibi ve uygulanabilirliğinde zorluk olduğu için daha çok paketleme miktarının 
azaltımı ya da geri dönüşüm konusu ön planda tutulmaktadır (Yıldız, 2013: 50). 
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2.13.4.Yenileme (Tekrar Elden Geçirme) 
 
Yenileme işleminde beklenilen başarı üründe istenilen kaliteye sahip olunması ve ürün 
için uygun parçalar sağlanılabilmesidir (Çetin, 2013: 45). 
Yenileştirme çalışmasında, onarım çalışmasına göre mamul üzerinde farklılaşmaya ve 
değişime gidilmektedir. Mamuller bileşenler şeklinde parçalarına ayrılmaktadır. Mamulün 
yapısındaki bileşenlerin yenilenmesi, mevcut bileşenlerin yenileri ile değiştirilmesi işlemleri 
yapılmaktadır. 
Yenileştirme, mamullerin kalitesini arttırmakta verimini yükseltmekte ve de kullanım 
ömrünü arttırmaktadır (Rogers, Tibben-Lembke, 1998: 282’den aktaran: Belbağ, 2013: 43) 
Mamulü yenilemede ulaşılmak istenen hedef, insanlar tarafından ihtiyacını giderilmek 
üzere kullanılan mamullerin, uygun görülmüş kalite standartlarına getirebilmektir. Kalite 
standart uygulamaları ve şartları, yeni mamul meydana getirirken de olduğu kadar zor 
şartlarda değildir. Kullanılmış mamul bileşenlerine ayrıldıktan sonra tehlikeli bileşenler ve 
tekrardan yenilenebilme ihtimali zor olan bileşenler tekrar incelemeye alınır ve gerekli 
görülürse başka bir bileşen ile değiştirilir. Uygun bileşenler yenilenmiş ile birleştirilir. Bazı 
zamanlarda mamul yenileme çalışmasında eski bileşenler, işlemsel olarak daha iyi fonksiyon 
gösteren bileşenler ve parçalarla yenilenerek, mamulün geliştirmesi oluşur. Askeri ve ticari 
uçaklar, yenileştirme çalışmasından geçen mamullere örnek verilebilir. Mamul yenileştirme, 
mamulün kalitesini ve verimini artırır ve mamulün kullanım süresini uzatır (Karaçay, 2005: 
322). 
 
2.13.5.Onarma (Tamir Etme) 
 
Geri dönüştürme, yeniden üretim, yeniden kullanma ve yenileme seçeneklerinde 
mamulün çoğunluk bölümü tekrardan kullanılmaktadır fakat tamir çalışmasında yalnızca çok 
küçük bir bölümü tekrar değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Onarıma tabi tutulabilecek 
malzemeler için esas amaç çok miktarda çalışmaya tabi tutulmadan yeniden üretim, yeniden 
kullanma ve yenileme süreçleri için uygun duruma getirmektedir. Onarma işleminde dikkat 
edilmesi gereken nokta kalite standart şartlarına uygun bir şekilde yapılması tamir uygulaması 
yapılamayan mamullere geri dönüştürme ve yok etme çalışmaları yapılmaktadır (Çetin, 2013: 
45). 
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Tamir mamulün dış görünüşünde veya çalışmasında beklenen performans 
gösteremiyorsa bu hem dış görünüşte olan bozukluğu hem de performansını düzeltmek için 
uygulanan geri dönüştürme işlemidir. Mamuldeki bozukluk, küçük işlem gerektirdiğinde 
yalnızca bozukluğu gidermek için gereken malzemelerde çalışma yapılarak olması gereken 
forma getirmektedir. Tamir işleminde müşterinin isteklerini tam anlamıyla kavrayamama yani 
oluşan belirsizlik, yüksek miktarda yedek malzeme deposu, tüketiciye özel onarım hizmeti, 
kısa sürede müşterilerin ihtiyacı doğrultusunda onarım yaparak hizmet verme süreleri, etkin 
iletişim ve planlamanın yapılması, bütün işlem boyunca yeteri düzeyde kapasite ihtiyacı gibi 
firmaların yüz yüze geldiği çeşitli zorluklar bulunmaktadır (Blumberg, 1999:141-159’dan 
aktaran: Belbağ, 2013: 42). 
Onarımdan beklenen amaç, geri dönmüş kullanılmış durumdaki mamulün 
kullanılabilir hale getirilmesini sağlamaktır (Karaçay 2005: 322). Şirketin ürünü tüketicilere 
satıldığında ürünün garanti süresinde mamulde bir bozulma olduğunda bu mamuller tekrardan 
müşterilerden toplanarak onarım işlemleri yapılmaktadır (Kısa, 2015: 12). 
Onarım işleminden geçmiş mamullün kalitesi genellikle yeni ürün kalitesine göre biraz 
daha düşüktür. Mamullün onarımı, kırılmış ya da bozulmuş parçaların onarımı ve yerine 
başka bir parça ile değiştirilmesini kapsar. Onarım çoğunlukla küçük çaplı bir işlem 
gerektiren demontaj ve montaj işlemlerini kapsar (Karaçay, 2005: 322). 
 
2.13.6.Dış Kaynak Kullanımı 
 
Günümüz teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesi, firmalar arası rekabeti ve insan 
ihtiyaçlarını her geçen gün arttırdığı için firmalar da, insanların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde 
karşılık vermek de zorlanmaktadırlar. Firmalar piyasada varlığını sürdürebilme, piyasada 
pazar paylarını arttırabilme, rekabet avantajı elde etme vb. birçok sebepten dış kaynak 
kullanımına yönelmektedirler. Bu gelişmeler doğrultusunda firmalar işlemlerinin bir 
bölümünü dış kaynak kullanımı ile karşılamaktadırlar. Firmalar farklı sebeplerle dış kaynak 
kullanımına da yönelmektedirler. Outsourcing Institute and Dun & Bradstreet‟ in yaptığı bir 
incelemede firmaları dış kaynak kullanımına yönlendiren sebeplerin %7‟si finans, %9‟u insan 
kaynakları, %15‟i dağıtım ve lojistik, %20‟si bilgi teknolojileri, %6‟sı pazarlama ve satış, 
%10‟unu emlak, %7‟si müşteri hizmetleridir (Tanyeri ve Fırat, 2005:268-279’dan aktaran: 
Gilanlı, 2010: 58). 
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Tablo 5. Geleneksel Nakliye Yaklaşımı ile Dış Kaynak Kullanımının Karşılaştırılması 
Geleneksel Dış Kaynak Kullanımı  
Her müşteriye standart iş Müşteriye özel 
Genellikle tek boyutlu, yalnızca taşıma ya 
da yalnızca depolama 
Çok boyutlu taşıma, depolama, ambar 
yönetimi birbirini tamamlar biçimde, 
bütünleşik sistem yaklaşımı 
Amaz nakliye masraflarının en aza 
indirilmesi 
Hizmet kalitesi ve esneklik gereksinimlerini 
de göz önüne alarak toplam sahip olma 
maliyetinin en uygun düzeye indirilmesi  
1-2 yıllık sözleşmeler Üst/orta yönetim düzeyinde tartışılan daha 
uzun süreli sözleşmeler 
Daha kısıtlı bir alanda uzmanlık 
gereksinimi 
Daha geniş kapsamlı lojistik uzmanlığı ve 
analitik yetenekler gereksinimi  
Sözleşme görüşmeleri kısa sürer Sözleşme görüşmeleri uzun sürer 
Firmalar arasındaki bağ daha zayıf, hizmet 
sağlayıcı firmayı değiştirmek daha kolay 
Firmalar arasındaki bağ daha kuvvetli, 
hizmet sağlayıcı firmayı değiştirmek daha 
zor ve maliyetli  
Kaynak. Razzaque ve Sheng (1998) 
 
Lieb ve Bentz (2004: 24-33) Fortune dergisinin belirlediği ilk 500 firmanın 66 firması 
lojistik sorumlulukları ile yaptığı görüşmelerde tersine lojistik işlemleri için dış kaynak 
kullanımını benimseyen firma lojistik masraflarında %77 ye kadar azalma sağladığını 
belirtmiştir. Tersine lojistik sürecinde var olan firmalarda dış kaynak kullanımı finansal yarar 
sağlamasının yanında firmaların ekstra zaman, enerji ve kaynak harcanmasının da önüne 
geçtiğinden dolayı da birçok yarar sağlamıştır fakat bu durum tersine lojistiği bir 
sürdürülebilirlik kaynağı olarak gören firmalara göre yanlış görülmektedir. Bu sebeplerden 
dolayı uzun zamanlı hedefler doğrultusunda firmanın stratejisini geliştirmeyi amaçlayan 
firmalar, dış kaynak kullanımına en başta tercih etmeden firmanın kendi kaynaklarıyla tersine 
lojistik süreçlerini firmanın kendisini planlamalıdır (Çetin, 2013: 46). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ SONUÇLARI VE YORUMLANMASI 
 
 Bu bölümde ölçeğe esas maddeler açıklanmıştır. Daha sonra araştırma için kullanılan 
veri toplama ve analizi yapılmıştır.  Faktör analizi ile birlikte diğer testler yapılarak sonuçlar 
tartışılmıştır. Son olarak araştırmanın sonuçları tartışılmıştır ve öneriler sunulmuştur. 
 
3.1.Ölçek Maddeleri 
 
 Bölüm ikide açıkladığımız (Skapa ve Klapalova, 2000) tarafından geliştirilen “Ürün 
kurtarma seçenekleri piramidi” araştırmanın modeli olarak kullanılmıştır. Literatür 
araştırmasını uygun olarak geliştirilen ölçeğin maddeleri Tablo 6'da açıklanmıştır. 
 
Tablo 6. Ölçek Maddeleri 
Katı atıkların tersine lojistik sürecinin algılanması 
I. Yeniden Kullanma veya Yeniden Satış 
1 (Altıntop,2014) Atık maddelerin yeniden kullanılması, doğal 
kaynakların tükenmesini önlemeye yardımcı olur. 
2 ( Karagözoğlu, 2009) Atık maddelerin yeniden kullanılması sürdürülebilir 
kalkınma sağlar. 
3 (Çetin,2013) Yeniden kullanım işlemi şirketin kârlılık oranının 
artmasını sağlamaktadır. 
4 (Çetin,2013) Yeniden satış sürecinde önemli olan orijinal ürün ve 
yeniden kullanılacak ürün arasında bir farkın 
oluşmamasıdır. 
5 ( Köse,2009) Yeniden kullanımda konu olan ürünler ürün 
performansını etkilemez. 
 
     II.           Tamir Etmek 
6 (Çetin,2013) Onarma işleminde önemli olan kalite standartlarını 
uygunluğudur. 
7 (Karaçay,2005) Tamir edilmiş ürünün kalitesi yeni ürün kalitesine göre 
biraz daha düşük olabilir. 
8 ( Çetin,2013) Onarma işlemine uygun olmayan ürünler geri 
dönüştürme işlemlerinde uygulanmalıdır. 
9 (Karaçay,2005) Ürün tamirat işlemi montaj işlemini de kapsar. 
10 (Kısa,2015) Tamir edilen ürünler garanti kapsamına alınabilir. 
 
     III.          Yeniden Üretim 
11 (Karaçay,2005) Eskiden kullanılan ürüne uygulanan kalite standartları 
yeniden üretime konu olan ürüne de uygulanmalıdır. 
12 (Çetin,2013) Yeniden üretim sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
gerçekleşmesinde en ekonomik uygulamadır. 
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13 (Karaçay,2005) Eskimiş parçalar yenisi ile değiştirilerek yeniden 
üretim sağlanır. 
14 (Karaçay,2005) Yeniden üretim esnasında da üründe geliştirme 
sağlanabilir. 
15 (Köse,2009) Yeniden üretilmiş ürün, yeni ürün ile aynı özelliklere 
sahiptir. 
 
     IV.          Tekrar Elden Geçirme ( Yenileme) 
16 (Karaçay,2005) Teknolojik olarak işlevini yitirmiş ürünler güncel 
teknolojiyle uyumlaştırılarak yeniden üretilir. 
17 ( Karaçay,2005) Tekrar elden geçirme kullanılmış ürünü, belirlenmiş 
kalite düzeyine getirebilmektir. 
18 ( Karaçay,2005) Kullanılmış ürün demontaj ile parçalara ayrıldıktan 
sonra kritik parçalar kontrol edilir ve gerekiyorsa 
değiştirilir. 
19 ( Karaçay,2005) Ürün yenileştirme, ürünün ömrünü uzatır. 
20 ( Karaçay,2005) Tekrar elden geçirmede kalite standartları kontrolü, 
yeni üründe olduğu kadar sıkı değildir. 
21 ( Çetin,2013) Yenileme işleminin temel amacı istenilen kaliteye 
sahip ürün elde etmektir. 
 
     V.            Geriye Dönüştürme 
22 (Çetin,2013) Geri dönüşüm, çevre kirliliğini azaltır. 
23 (Karaçay,2005) Geri dönüşümde, ürün ve bileşenlerin özellikleri 
kaybolur. 
24 (Karaçay,2005) Geri dönüşüm, kullanılmış ürün parçalarının yeniden 
kullanılabilmesidir. 
25 (Şalvarlı,2015) Geri dönüşüm, bertaraf edilecek katı atıkların miktarını 
azaltır. 
26 (Şengül,2010) Geri dönüşüm ile ürünün yeniden kullanıma sunulması 
yeni ürünü ekonomiye kazandırmadır. 
 
     VI.          Yakma 
27 (Nakıboğlu,2007) Ürün geri dönüşüm ile değerlendirilmesi mümkün 
değilse yakma işlemi uygulanmalıdır. 
28 (Nakıboğlu,2007) Ürün yasal nedenlerle yakma işlemini gerektiriyorsa 
çevreye zarar vermeden enerji kazanımı yapılmalıdır. 
29 (Paksoy,2012) Yakma aşamasında ürünün zararlı madde içeriyorsa 
gömme işlemi uygulanmalıdır. 
30 (Çoşkun,2011) Yakma işlemi ekonomik açıdan fayda getirmeyecek 
ürünlerde tercih edilir. 
31 (Nakıboğlu,2007) Yok edilmesi gereken ürünler çevreye zarar 
vermeyecek şekilde yok edilmesi üretici firma 
sorumluluğundadır. 
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     VII.        Düzenli Depolama 
32 (Coşkun 2011, Özgün  
2007) 
Geri dönüşüme tabi ürünler gerektiğinde doğru şekilde 
depolanmalıdır. 
33 (Coşkun 2011, Özgün  
2007) 
Ürünün hayat döngünde sürecinde korunması ürün 
koşullarına uygun depolamaya bağlıdır. 
34 (Coşkun 2011, Özgün  
2007) 
Düzenli depolamasa ürün geri dönüşümü önemli bir 
konudur. 
35 (Coşkun 2011, Özgün  
2007) 
Düzenli depolama işletmelerin geri dönüşüm 
faaliyetini olumlu etkiler. 
36 (Coşkun 2011, Özgün  
2007) 
Düzenli depolama işletmelerin geri dönüşümde 
maliyeti olumlu etkiler. 
 
 
2.2.Evren ve Örneklem Seçimi 
 
 Bu çalışmada kartopu örnekleme yolu seçilmiştir. Araştırma Gaziantep bölgesi ile 
sınırlıdır. 
 
 Gaziantep: Güneydoğu Anadolu Bölgesinin endüstri, gelişmişlik düzeyi ve bölgede 
yaşayan insan sayısından dolayı en büyük ve en gelişmiş şehirdir. Gaziantep ili, çevre illerden 
yapılan  aldığı göçler yüzünden  nüfusu 1,8 milyondan fazla olan metropol bir il olarak 
sayılmaktadır. Türkiye'nin sayılı endüstrisi gelişmiş organize sanayi bölgesi bulunan illerin 
arasındadır. Gaziantep aktif olarak aldığı göçler yüzünden çok uzun zamandır ülkenin nüfus 
artış hızının üstünde bir nüfus artışı hızı göstermektedir. Gaziantep ilinin aktif olarak göç 
almasının nedeni hem çevre yakın ülkelerde yaşanan siyasi ve sosyal iç ve dış savaş hem de 
ilin endüstri pazarının geniş olması ve ticarette çok gelişmiş ve farklı farklı alternatifleri 
bünyesinde bulundurmasıdır. İl öncelikli olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en çok 
gelişme gösteren ticaret merkezi olma kriterine sahiptir. Dinamik genç birey sayısı ve  aldığı 
göçlerle birlikte geniş istihdam olanakları sunmaktadır (Kılınç, 2016: 74). 
Çalışmanın kapsamını Gaziantep ili ile sınırlı tutmamızın sebebi hem eğitimimi devam 
ettirdiğim üniversitenin Gaziantep ilinde bulunması hem de örneğin ulaşılabilir olması için 
Gaziantep ilini tercih etmekteyim. 
 
 3.2.1.Kartopu Örneklemi 
 
Kartopu örnekleme yöntemi, evrenin sınırlarının ve elemanların kesin ibare ile 
belirlenemediği zamanlarda kullanılır. Bu tip bir örneklemede araştırmacı, evreni ifade 
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edeceğini planladığı inceleme konusuyla ilgi bir örnek bulduktan sonra, bu örneğe tanıdığı 
başka örneklerin bulunup bulunmadığını sormaktadır. Daha sonra mevcut örnek tarafından 
sunulan yeni kişiler de araştırmaya aktif olarak etkin kılınarak çalışma devam 
ettirilmektedir. Dolayısıyla bu işlem devam edilerek örnek büyüklüğünün sınırları 
genişlemektedir. Örnek bu sayede, sanki yağan karda oluşturulan topa karlar eklenerek 
büyüyen, bir kartopu gibi hacimde büyüme meydana gelir. Bu örneklemede önemli olan 
unsur, ilk örneğe ulaşabilmektir (Ute, 2014: http://www.atacanute.com). 
Kartopu örnekleme tekniğinde, araştırmacılar araştırmalarına ekleyeceği deneklere 
ulaşırken zorlanabilmektedir. Bu durumda araştırmacı, belirlediği deneklerden hareket ederek 
diğer deneklere ulaşabilmekte ve tepeden yuvarlanarak kartopu şeklinde büyüyen ve aynı 
sonucu veren diğer deneklere ulaşabilmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2014: 131). 
‘Kartopu örneklemede öncelikle evrene ait birimlerden birisi ile temas kurulur. Temas 
kurulan birimin yardımıyla ikinci birime, ikinci birimin yardımıyla üçüncü birime gidilir. Bu 
şekilde, sanki bir kartopunun büyümesi gibi örneklem büyüklüğü genişler’ (Yazıcıoğlu ve 
Erdoğan, 2004: 45). 
 ‘Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin kuruluş yıllarındaki felsefesini çalışmak isteyen 
bir araştırmacı için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde emekliliği yaklaşmış veya emekli 
olmuş birkaç öğretim üyesi çalışmanın ilk örneklemini oluşturabilir. Araştırma süreci 
ilerledikçe, ulaşılan kişilerin yardımıyla daha fazla kişi listeye dahil edilecek ve liste kartopu 
gibi büyüyecektir’ (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 112). 
 
 3.2.2.  Veri Toplama ve Analizi 
 
  Anket giriş sayfasında anketin içeriği ve önemi açıklanmıştır.  Anket kâğıtlarına isim 
yazılmasının gerekmediği kapak mektubunda açıklanmıştır. Bu araştırmanın sadece araştırma 
amacı ile kullanacağı ve gizli kalacağı da kapak mektubunda açıklanmıştır.  Katılımcılar 
ölçekte yer alan katı atıkların tersine lojistik sürecinin algılanması ile ilgili her maddeyi 
“Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” olmak üzere 5’li derecelendirmeyi 
içeren çoktan seçmeli cevaplara göre değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışması 
kapsamında ölçek maddelerinin birbirleriyle tutarlılığını test edebilmek amacıyla Cronbach’ın 
α ilgileşim katsayısı hesaplanmıştır. Geçerlilik analizi için yüz-görünüş geçerliği, faktör 
analizi ve güvenirlik testleri yapılmıştır. 
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3.3.Tanımlayıcı İstatistikler  
 
 Bu ölçek  36 madde katı atıkların tersine lojistik sürecinin farkındalığının  ölçülmesi 
için düzenlenmiştir. Dört madde ise katılımcıların kişisel özellikler tanımlanması için 
düzenlenmiştir. 400 kişi bu araştırmaya katılmıştır. Anket çalışmasına katılan cinsiyet 
dağılımlarına bakıldığında, yüzde 57.2 kadın ve yüzde 42.8oranında erkek katılımcı dağılımı 
sergilenmiştir.  Katılımcıların yüzde 69,8  18 ile 25 yaş aralığı içinde yer almaktır (EK: 2). 
Bunların yüzde 68'nin lisans derecesi; yüzde 23’ünün yüksek lisansı vardı, bunlardan yüzde 
9’unun doktora (doktor)  derecesi vardı. 
 
2.2. Geçerlilik Analizi 
 
 Bu araştırmada geçerlilik analizi için, yüz-görünüş geçerliği, faktör analizi ve hâlihazır 
geçerlilik testi yöntemi yapılmıştır.  
 Geçerlilik Analizi: Geçerliliğin ilk olarak tanımlanması 1937 yılında Garret 
tarafından “ölçülmek istenen özelliğin amaca uygun olarak ölçülme derecesi” olarak 
tanımlanmıştır (Şencan, 2005: 50-420’den aktaran: Çakmur, 2012: 342). Bir ölçeğin ölçmeyi 
amaçladığını ölçüp ölçmeme durumunu ve genellenebilir özelliğini gösterir. Ölçülmesi 
planlanan olgunun olması gerektiği gibi ölçüldüğünü gösterir. Ölçümün geçerli olması, ölçme 
aracının ölçmeyi düşünüldüğü kriterleri gerçekten ölçüyor olması durumuna denir. Geçerlilik 
için bir test, deney ya da ölçek, tekrarlayan ölçümlerde tekrardan aynı sonucu vermelidir. 
Geçerlilik, araştırmanın genel doğruluğuna zarar verecek hataların arındırılması halidir Bir 
ölçümün geçerli sayılabilmesi için ölçülmesi planlanan kriterler başka bir kriterlerden ayrı 
tutularak ölçülmesi gerekmektedir. Fakat ölçeğin geçerli olabilmesinin temelinde yatan etken 
güvenilir olmasıdır. Geçerli bir testte güvenilir de diyebiliriz ama güvenilirliği yüksek bir test 
geçerli olarak kabul edilmeyebilir (Çakmur, 2012: 342). 
 
 3.4.1.Y üz-görünüş Geçerliği 
 
 Uzmanlar bir ölçme aracının ölçmek istediğinin ne derece ölçebildiğine karar verirler 
(Neuman,1997). Bu araştırmada da yüz görünüş geçerliliğini ölçmek için uzmanlardan oluşan 
bir grup oluşturulmuştur.  Türkçe versiyonu pazarlama ( 1 uzman ),  yeşil lojistik (2 uzman ),  
yönetim – organizasyon (1 uzman ) ve lojistik ( 1 uzman )  olan 5 kişilik bu grup tarafından 
incelendi. Bu grup üyelerine araştırmanının amacı ile ilgili gerekli bilgiler verildi. Grup, 
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ölçeğin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak için motife etmiştir. Grup üyeleri 36 sorunun anlam 
ifade ettiği konusunda görüş birliğine varmıştır. 
 
 3.4.2. Faktör Analizleri 
 
 İstatistiksel teknikler bilinenlerden yararlanılarak bilinmeyen durumlar hakkında 
geleceğe dönük tahminlerde bulunulmasına yardımcı olur (Neuman,1997). Faktör analizi 
yapılırken önce Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği   değerine bakılmıştır. 
Faktör analizi için KMO sonucunu .60 fazla olması gerekir (Tabachnick ve Fidell, 2001). 
Araştırmanın sonucu KMO’nun, .88 olduğunu göstermiştir. Bu sonuç verilerin faktör 
analizine uygun olduğunu göstermektedir (Tablo 7). 
 Barlett Sphericity testi verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediğini 
kontrol etmek için kullanılabilecek istatistiksel bir tekniktir. Bartlett Testi (Bartlett Test of 
Sphericity) “korelasyon matrisi birim matrise eşittir” hipotezini test eder. Hipotezin 
reddedilmesi, değişkenler arasında bir korelasyonun olduğu anlamına gelir ve faktör 
analizinin değişkenlere uygulanabilirliği söz konusu olur. Bartlett testi değeri 5448,932;p < 
.001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur (Tabachnick ve Fidell 2001). 
 
Tablo 7. KMO ve Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,883 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5448,932 
Df 1326 
Sig. ,000 
 
 Faktör analizinin, amacı aralarında ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıdaki 
değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha az 
sayıdaki temel boyuta indirgemek veya özetlemektir. Bu nedenle Açımlayıcı Faktör Analizi 
(EFA, Exploratory Factor Analysis) uygulanmıştır. Analiz sonucunda faktör sayısına karar 
vermede kullanmak için Yamaç-Birikinti Grafiği (Scree Plot) kullanılmıştır  (Cramer, 1998).  
Birikinti Grafiğin analizine göre beşinci değerden sonra verilerde bir değişiklik olmadığı   
saptanmıştır. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla, faktör analizi yöntemlerinden 
döndürülmemiş ve asal eksenlere göre döndürülmüş (varimax rotated) temel bileşenler 
analizinden yararlanılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2001).  
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Tablo 8. Katı Atıkların Tersine Lojistik Sürecinin Farkındalığı 
Rotated Component Matrixa 
Maddeler 
Faktör  yükleri 
Depo- 
lanma 
Ürün 
yenileştirme 
2 Onarma 
Yeniden 
kullanım  Geri dönüşüm 
(V32)Geri dönüşüme tabi 
ürünler gerektiğinde doğru 
şekilde depolanmalıdır. 
.76     
(V35)Düzenli depolama 
işletmelerin geri dönüşüm 
faaliyetini olumlu etkiler. 
.74     
(V34)Düzenli depolamasa 
ürün geri dönüşümü 
önemli bir konudur. 
.74     
 (V33)Ürünün hayat 
döngünde sürecinde 
korunması ürün 
koşullarına uygun 
depolamaya bağlıdır. 
.73     
(V’36)Düzenli depolama 
işletmelerin geri 
dönüşümde maliyeti 
olumlu etkiler. 
.68     
(V’28)Ürün yasal 
nedenlerle yakma işlemini 
gerektiriyorsa çevreye 
zarar vermeden enerji 
kazanımı yapılmalıdır. 
.68     
(V26)Geri dönüşüm ile 
ürünün yeniden kullanıma 
sunulması yeni ürünü 
ekonomiye kazandırmadır. 
.66     
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(V31)Yok edilmesi 
gereken ürünler çevreye 
zarar vermeyecek şekilde 
yok edilmesi üretici firma 
sorumluluğundadır. 
.61     
(V30)Yakma işlemi 
ekonomik açıdan fayda 
getirmeyecek ürünlerde 
tercih edilir. 
.58     
(V25)Geri dönüşüm 
bertaraf edilecek katı 
atıkların miktarını azaltır. 
.57     
(V29)Yakma aşamasında 
ürünün zararlı madde 
içeriyorsa gömme işlemi 
uygulanmalıdır. 
.57     
(V24)Geri dönüşüm, 
kullanılmış ürün 
parçalarının yeniden 
kullanılabilmesidir. 
.52     
(V19)Ürün yenileştirme, 
ürünün ömrünü uzatır. 
 .67    
(V18) Kullanılmış ürün 
demontaj ile parçalara 
ayrıldıktan sonra kritik 
parçalar kontrol edilir ve 
gerekiyorsa değiştirilir. 
.42 .65    
(V17)Tekrar elden 
geçirme kullanılmış ürünü, 
belirlenmiş kalite düzeyine 
getirebilmektir. 
 .64    
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(V21) Yenileme işleminin 
temel amacı istenilen 
kaliteye sahip ürün elde 
etmektir. 
 .68    
(V22)Geri dönüşümün 
çevre kirliliğini azaltır. 
.54 .60     
(V14)Yeniden üretim 
esnasında da üründe 
geliştirme sağlanabilir. 
.42 .56    
(V16)Teknolojik olarak 
işlevini yitirmiş ürünler 
güncel teknolojiyle 
uyumlaştırılarak yeniden 
üretilir. 
 .55    
(V11)Eskiden kullanılan 
ürüne uygulanan kalite 
standartları yeniden 
üretime konu olan ürüne 
de uygulanmalıdır. 
 .58    
(v13)Eskimiş parçalar 
yenisi ile değiştirilerek 
yeniden üretim sağlanır. 
 .51    
(V12)Yeniden üretim 
sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin 
gerçekleşmesinde en 
ekonomik uygulamadır. 
 .46    
(V10)Tamir edilen ürünler 
garanti kapsamına 
alınabilir. 
 .44    
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(V8)Onarma işlemine 
uygun olmayan ürünler 
geri dönüştürme 
işlemlerinde 
uygulanmalıdır. 
  .65   
(V7)Tamir edilmiş ürünün 
kalitesi, yeni ürün 
kalitesine göre biraz daha 
düşük olabilir. 
  .64   
(V3)Yeniden kullanım 
işlemi, şirketin kârlılık 
oranının artmasını 
sağlamaktadır. 
.40  .62   
(V2)Atık maddelerin 
yeniden kullanılması 
sürdürülebilir kalkınma 
sağlar. 
.45  .61   
(V6)Onarma işleminde 
önemli olan kalite 
standartlarının 
uygunluğudur. 
  .55   
(V1)Atık maddelerin 
yeniden kullanılması, 
doğal kaynakların 
tükenmesini önlemeye 
yardımcı olur. 
.48  .54   
(V5)Yeniden kullanımda 
konu olan ürünler ürün 
performansını etkilemez. 
   .72  
(v15) Yeniden üretilmiş 
ürün, yeni ürün ile aynı 
özelliklere sahiptir. 
 .45  .64  
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(V4) Yeniden satış 
sürecinde önemli olan 
orijinal ürün ve yeniden 
kullanılacak ürün arasında 
bir farkın oluşmamasıdır. 
   .49  
(V9) Ürün tamirat işlemi 
montaj işlemini de kapsar. 
   .44  
(v23)Geri dönüşümde, 
ürün ve bileşenlerin 
özellikleri kaybolur. 
    .77 
(v17)Tekrar elden 
geçirmede kalite 
standartları kontrolü, yeni 
üründe olduğu kadar sıkı 
değildir. 
    .65 
(V27)Ürün geri dönüşüm 
ile değerlendirilmesi 
mümkün değilse yakma 
işlemi uygulanmalıdır. 
.42    .60 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
  
 “Component Matrix” tablosu incelendiğinde  bütün maddelerin eşik değerinin  .40.e 
üzerinde olduğu görülmektedir (Tablo 8).  Ayrıca bazı maddeler iki faktörü etkilediğini 
Maddelerin tek bir faktörde yüksek yük değerine, diğer faktörde ise düşük yük değerine sahip 
olması  yüksek iki yük değeri arasındaki farkın en az 0.10 olması önerilir. Faktör analizinde, 
faktörlerin her bir değişken üzerinde yol açtıkları ortak varyansın en çoklaştırılması amaçlanır 
(Tabachnick ve Fideli, (2001).  Beş alt boyut toplam varyansın% 65.0'ini açıklamıştır. Bu 
oran ölçek içinde maddelerin ölçeği açıklama gücünü gösterir. Açıklanan varyansın yüksek 
olması, ilgili kavram ya da yapının iyi ölçüldüğünün bir göstergesidir (Tatlidil, 1992). 
 İlk faktör ölçeğin faktör yükünün % 22 sini tanımlamıştır ve 12 değişken ile 
açıklanmıştır. Değişkenler incelediğinde ikinci faktör yükünün  %16’sini 11 değişken ile ifade 
ettiği anlaşılmıştır. Üçüncü faktör ise faktör yükünün  %8’ sini 6 değişken ile ifade etmiştir. 
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Dördüncü faktör ise faktör yükünün  %8’ sini 4 faktör ile açıklamıştır. Beşinci faktör %8’ sini 
3 faktör ile açıklamıştır (Tablo 8).  
 Faktörler içindeki maddelere bakıldığında en fazla yüke sahip olan maddelerin isimleri 
faktör adları olarak kullanılmıştır. Faktör I’deki  madde 32 (.76) içeriği şu şekildedir: ‘Geri 
dönüşüme tabi ürünler gerektiğinde doğru şekilde depolanmalıdır’.  Bu nedenle faktör I 
depoloma adı verilmiştir. 
 Faktör II en fazla yüke sahip olan madde 19 (.67) içeriği şu şekildedir: Ürün 
yenileştirme, ürünün ömrünü uzatır. Bu faktöre giren maddeler de katı atıkların tersine ürün 
yenileştirme ile ilgili olduğu için faktör II ürün yenileştirme adı verilmiştir. Faktör III en fazla  
yüke  sahip olan maddenin (.65) içeriği ise şu şekildedir: Onarma işlemine uygun olmayan 
ürünler geri dönüştürme işlemlerinde uygulanmalıdır. 
 Faktör IV en fazla yüke sahip olan madde (.72)’nin içeriği ise şu şekildedir: Yeniden 
kullanımda konu olan ürünler ürün performansını etkilemez. Faktör 5 (.77) en fazla yüke 
sahip olan madde  “Geri dönüşümde, ürün ve bileşenlerin özellikleri kaybolur”.  
 Araştırmaya esas aldığımız ürün kurtarma seçenekleri piramidi (Skapa ve Klapalova, 
2000)  yedi bölümden oluşmaktadır. Faktör analizi sonuçlarına bu ölçeği beş faktör 
oluşmaktadır: Depolanma, ürün yenileştirme, onarma, yeniden kullanım ve geri dönüşümdür. 
Yakma işlimi ile ilgili maddelerin  “Depolama” adını verdiğimiz faktör yüklenmiştir. Bunun 
nedeni hem literatürde hem uygulamada depolama ve yakma birlikte açıklanmıştır. Yakma 
ilgili bir madde ise hem faktör I hem de faktör 5 yüklenmiştir.  Faktör 5’e yüklenen madde 
yükleme katsıyı daha büyüktür. İlgili madde şu şekilde ifade edilmişti “Ürün geri dönüşüm ile 
değerlendirilmesi mümkün değilse yakma işlemi uygulanmalıdır”. Bu madde içindeki “geri 
dönüşüm” kelimesi katılımcının bir kısmı bu maddeyi “geri dönüşüm” faktörü olarak 
algılamış olabilir.   
 Tekrar ürünü elden geçirme ile ilgili maddeler  ‘Ürün Yenileştirme’ adını verdiğimiz 
faktöre açıklamıştır.  “Tekrar ürünü elden geçirme” ve  “Ürün Yenileştirme” süreçleri   
lojistik bakımından birbiri ile içe içe olmasının nedeni,  katılımcıların  bu iki faktöre ayrı  bir 
faktör olarak değil bir faktör olarak  değerlendiriyor  olabilir. 
 Ölçeğin başka örneklere uygulanabilirliğini ölçmek için örnek (Toplam katılımcı 
sayımız 400) ikiye bölünerek yeniden analizi yapılmıştır. Faktör analizi prosedürü sonuçlarını 
karşılaştırmak için, aynı faktör analizi onlara da uygulanmıştır. VARIMAX dönme açısından 
birbirine faktör yükleri oldukça benzerdir. Tablo 9 faktörlerin açıklama yüzdesi oldukça 
birbirine yakındır.  
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Tablo 9. Faktörlerin Açıklama Yüzdesi 
Faktörler Öz değerler 
n= 400 n= 200 
Toplam varyansı 
açıklama yüzdesi 
n= 400     n= 200 
Birikimli varyansı 
açıklama yüzdesi 
n= 400 n= 200 
Depolanma 
 
17.8        17.4 49.2           48.3 21.9      28.4 
Ürün yenileştirme 1.8           1.8 54.2           53.4 38.1    40.7 
Onarma 1.6           1.6 58.4          57.9 49.8    52.2 
Yeniden kullanım 
 
1.3         1.4 62.0          61.8 57.5     58.8 
Geri dönüşüm 1.1        1.2 65.0           65.1 65.0     65.1 
 
 Tablo 10'da görüldüğü gibi katı atıkların tersine lojistik sürecinin farkındalığı 
ölçeğinin güvenirlik α= .97'dir. Bu sonuç ölçeğin güvenirliği olduğunu göstermektedir. 
Ölçeğin alt faktörlerine baktığımızda  “Geri Dönüşüm” alt faktörünün dışında bütün ölçekler, 
.70 üzerindedir. Clark ve Watson (1995) 'in belirttiği gibi, iç tutarlılık güvenilirliği geçmiş 
ölçütlerde, .80 veya .90 alfa katsayılarından, .60 veya .70 alpha'a kadar değişen sayılara kabul 
etmektedir. 
 
Tablo 10. Katı Atıkların Tersine Lojistik Sürecinin Farkındalığı Ölçeğinin Güvenirlik Analizi 
Ölçek Madde sayısı Cronbach 
Alpha 
Katı Atıkların Tersine Lojistik 
Sürecinin Farkındalığı 
36 .97 
 Depolanma 12 .93 
Ürün yenileştirme 11 .93 
Onarma 6 .87 
Yeniden kullanım 4 .72 
Geri dönüşüm 3 .60 
 
 
. 
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SONUÇ 
 
 Bu çalışmada katı atıkların tersine lojistik sürecinin farkındalığını  ölçmek  için, ölçek  
geliştirilmiştir.  Bu ölçek güvenilirlik testleri sonucunda, verilerin analizinin oldukça iyi 
seviyede olduğu görülmüştür. Faktör analizi bu ölçeğin beş boyutlu olduğunu göstermesi ile 
kurama katkı sağlamıştır. Ölçekteki maddelerden faktör yükü 0.40 ve üstünde olan maddeler 
işler durumda kabul edilerek analiz için seçilmiştir.  Bu ölçüm aracının içerdiği maddelerin 
kavramsal yapıyı ne ölçüde temsil ettiğinin belirlenmesi de önemli idi. Farkındalığı ölçmek 
adına kullanılan anket soruları ‘Ürün Kurtarma Seçenekleri Piramidi (Skapa ve Klapalova, 
2000)’nden yararlanılarak  oluşturulmuştur. Piramit 7 basamaktan oluşmaktadır ve her 
basamaktan 5-6 sorudan toplamda 36 soruluk anket 400 kişiye kullanılarak insanların katı 
atıklar üzerine farkınladığını ölçmek adına ölçek geliştirilmiştir. 
 Bu çalışmada katı atıkların;  toplanması,  ara depolama tesisine veya yok etme 
tesislerine kadar taşınması, yeniden kullanımının sağlanması, tekrar kazanımı, geri dönüşümü, 
düzenli olarak biriktirilmesi, biyogaz ve kompost  oluşturması,  yakma ve enerji elde edilmesi 
aşamalarının  üzerinde ayrı ayrı durulmuştur. 
 Doğal kaynakların sürdürebilirliği ve çevrenin doğal dengesinin korunması için 
günümüzde daha çok önem verilen geri dönüşüm ve geri dönüşümün yapılabilmesi için 
gerekli olan tersine lojistik faaliyetlerine ilgili çevrelere daha fazla önem verilmektedir. 
Şirketlerin ve üretici firmaların katı  atık  toplama,  taşıma , yok etme ve depolama 
aşamalarında geri kazanma, şirketin maliyetini düşürme amacıyla ve ham madde kaynak 
amacıyla katı atıklardan nasıl yararlanıldığı ve bu yararlanma aşamasında çevre ve toplum 
sağlığı ön planda tutulduğu üzerinde durulmuştur. Katı atıkların toplanması, taşınması, yok 
edilmesi ve yeniden kazanılması aşamasında iş sağlığı, maliyet ve çevre sağlığı açısından 
olumsuz yönlere dikkat edilmelidir. Bunun sonucunda; otomatik çöp toplama ve ayırma 
sistemleri,  tam otomatik  çöp  toplama  araçlarının kullanılması  hem şirketler de katı 
atıkların değerlendirilmesi ve izlenmesi gereken aşamalar daha kısa sürede ve daha verimli 
olarak yürütülmektedir. Tersine lojistik faaliyetlerini yürüten firmalar ile belediyeler, ortak 
çalışarak mahalle ve sokak aralarına insanların dikkatini çekecek renkler kullanarak 
aralıklarla atık toplama kumbaraları yerleştirilmelidir. 
Her geçen gün geri dönüşümün önemi arttığından tersine lojistik faaliyet eğilimlerine 
televizyon kanallarında kamu spotlarına da daha sık yer verilmelidir. İnsanların ortak yol 
güzergahları olan bölgelerde, geri dönüşüm içerikli afişlere ve bilbordlara yer verilmesi 
gerekir. 
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Geri dönüşüm konusundaki farkındalıklarının düşük olması durumunda, eğitim 
programları ve uygulama ile bunlara önem verilmesi gerekir. Farkındalığın yüksek olması 
hem toplum hem de firmalar katı atıkların tersine lojistik sürecinin içine alınması konusunda 
kendilerini zorunlu hisseder. İnsanların topladıkları katı atıklar bir şekilde kendilerine tekrar 
fayda sağladığını hissettikçe geri dönüşüm sürecinde uyguladıkları tersine lojistik 
faaliyetlerine eğilimleri daha fazla olacaktır. 
Bu çalışma kapsamında uygulanan tekniklerin dışında da farklı analiz yöntemleri ile 
veriler arasındaki ilişkiler ve özellikler ortaya konabilir. Bundan sonraki araştırmacılar, 
ölçeğin güvenirliği ve geçerliliğini geliştirmek için katkıda bulunabilirler. Ayrıca bu araştırma 
Gaziantep ile sınırlı olduğu için ölçeğe ilişkinler doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları daha 
büyük örneklem grupları ile de yapılabilir. 
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EKLER 
 
EK 1. Anket Soruları 
 
Katı atıkların tersine lojistik kapsamında çevreye verdiği 
yararların ve zararların Gaziantep’te yaşayan insanlar 
tarafından algılanması 
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1 Atık maddelerin yeniden kullanılması, doğal 
kaynakların tükenmesini önlemeye yardımcı olur. 
     
2 Atık maddelerin yeniden kullanılması 
sürdürülebilir kalkınma sağlar. 
     
3 
 
Yeniden kullanım işlemi şirketin karlılık oranının 
artmasını sağlamaktadır. 
     
4 
 
Yeniden satış sürecinde önemli olan orijinal ürün 
ve yeniden kullanılacak ürün arasında bir farkın 
oluşmamasıdır. 
     
5 Yeniden kullanımda konu olan ürünler ürün 
performansını etkilemez. 
     
6 Onarma işleminde önemli olan kalite standartlarını 
uygunluğudur. 
     
7 Tamir edilmiş ürünün kalitesi yeni ürün kalitesine 
göre biraz daha düşük olabilir. 
     
8 Onarma işlemine uygun olmayan ürünler geri 
dönüştürme  işlemlerinde uygulanmalıdır. 
     
9 Ürün tamirat işlemi montaj işlemini de kapsar.      
10 
 
Tamir edilen ürünler garanti kapsamına alınabilir.      
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11 Eskiden kullanılan ürüne uygulanan kalite standartları 
yeniden üretime konu olan ürüne de uygulanmalıdır. 
     
12 Yeniden üretim sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
gerçekleşmesinde en ekonomik uygulamadır. 
     
13 Eskimiş parçalar yenisi ile değiştirilerek yeniden üretim 
sağlanır. 
     
14 Yeniden üretim esnasında da üründe geliştirme 
sağlanabilir. 
     
15 Yeniden üretilmiş ürün, yeni ürün ile aynı özelliklere 
sahiptir. 
     
16 Teknolojik olarak işlevini yitirmiş ürünler güncel 
teknolojiyle uyumlaştırılarak yeniden üretilir. 
     
17 
 
Tekrar elden geçirme kullanılmış ürünü, belirlenmiş 
kalite düzeyine getirebilmektir. 
     
18 Kullanılmış ürün demontaj ile parçalara ayrıldıktan 
sonra kritik parçalar kontrol edilir ve gerekiyorsa 
değiştirilir. 
     
19 Ürün yenileştirme, ürünün ömrünü uzatır.      
20 Tekrar elden geçirmede kalite standartları kontrolü, 
yeni üründe olduğu kadar sıkı değildir. 
     
21 Yenileme işleminin temel amacı istenilen kaliteye sahip 
ürün elde etmektir. 
     
22 Geri dönüşümün çevre kirliliğini azaltır.      
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23 Geri dönüşümde, ürün ve bileşenlerin özellikleri 
kaybolur. 
     
24 Geri dönüşüm, kullanılmış ürün parçalarının yeniden 
kullanılabilmesidir. 
     
25 Geri dönüşüm bertaraf edilecek katı atıkların miktarını 
azaltır. 
     
26 Geri dönüşüm ile ürünün yeniden kullanıma sunulması 
yeni ürünü ekonomiye kazandırmadır. 
     
27 Ürün geri dönüşüm ile değerlendirilmesi mümkün 
değilse yakma işlemi uygulanmalıdır. 
     
28 Ürün yasal nedenlerle yakma işlemini gerektiriyorsa 
çevreye zarar vermeden enerji kazanımı yapılmalıdır. 
     
29 Yakma aşamasında ürünün zararlı madde içeriyorsa 
gömme işlemi uygulanmalıdır. 
     
30 
 
Yakma işlemi ekonomik açıdan fayda getirmeyecek 
ürünlerde tercih edilir. 
     
31 Yok edilmesi gereken ürünler çevreye zarar vermeyecek 
şekilde yok edilmesi üretici firma sorumluluğundadır. 
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32 Geri dönüşüme tabi ürünler gerektiğinde doğru şekilde 
depolanmalıdır. 
     
33 Ürünün hayat döngünde sürecinde korunması ürün 
koşullarına uygun depolamaya bağlıdır. 
     
34 Düzenli depolamasa ürün geri dönüşümü önemli bir 
konudur. 
     
35 Düzenli depolama işletmelerin geri dönüşüm faaliyetini 
olumlu etkiler. 
     
36 Düzenli depolama işletmelerin geri dönüşümde maliyeti 
olumlu etkiler. 
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EK  2. Katılımcıların Yaş Dağılımı 
 
Katılımcıların yaş dağılımı 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 
( Birikimli ) 
Yüzde 
Geçerli 18 altı 6 1,5 1,5 1,5 
18-25 279 69,8 69,8 71,3 
26-30 78 19,5 19,5 90,8 
31-35 18 4,5 4,5 95,3 
36-40 5 1,3 1,3 96,5 
41-45 3 ,8 ,8 97,3 
46-50 5 1,3 1,3 98,5 
51-55 4 1,0 1,0 99,5 
56-60 2 ,5 ,5 100,0 
Total 400 100,0 100,0  
 
